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ISTii EÜ1C10N DE 
Con objeto de satisfacer los 
deseos de los anunciantes del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
gin perjuicio de los demás ma-
teriales, publicamos hoy elpre-
eente número de ocho páginas. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a M e , 
6 E B Y I C I 0 TELEGIlAríCO % 
DEL 
d i a r i o d e l a M a r i n a -
AL, D3AIIIO DE L.A DIAllIXA. 
HABANA. 
T>e h o y . 
Madrid, M&yo 3 
A M E N A Z A D B H U E L G A . 
Los emplsaáos de les ferrooarrílss de] 
Norte, Medioáía y Andalucía, amenazan 
eon una huelga general si los patronos no 
aceptan las bases propuestas por los obre-
ros, que piden aumento de salarlo y dis-
minucio'n de las horas de trabajo. 
El Ministro da Agrloultura, Industria 
y Somsrolo ha intervenido en el asunto 
con objeto de conjurar el pallgro. 
L A CUESTIÓN SOÜIAL 
Aumenta la gravedad de la cuestio'n 
eosial en Andalucía. 33 han repartido 
preolamas anarquistas entre los eampe-
slnos de aquellas provínolas, excitándolos 
á una huelga general para la próxima 
recoleooión de frutos. 
{Quedaprohihída ta reproducción de 
Ion telegramas que anteceden, con arreglo 
ñl articulo 31 de la Ley de Frojnedad 
Intelectual^ * 
Eu Santiago deOaba parece qae, 
á pesar del abrazo de Yara, no es 
fácil conciliar á los elementos íevo-
lucionarios. 
E l Sr. Márquez SterlÍDg telegra-
fía lo sigaiente: 
Yo estimo qne el acariciado propósi-
to de noíftaar aquí á todos los cubanos 
eo de todo ta todo irrealizable. 
liepabiicanos y nacionalistas h&Uan-
se tan ggraviedos unos de otros, que 
las diferieooias políticas qoe los sepa-
ran, más parecen irreducibles antago-
nismos personaies, 
Ni Ja acción del túmu rn H aatu-
ral regocijo que experimerstau los ele-
meotos revolociooarios por la implan-
tación de la República, han logrado 
borrar los antiguos rencores. 
Hacer qne termine semejante estado 
de cosas, parece imposible; pero es ne-
cesario intentarlo. 
Estas divergencias se manifiestan en 
íorma tal, que más parecen sociales 
que políticas. Oastillistas y bravlstaa 
ito se reúnen jamás bajo el mismo 
techo. 
D&se el incomprensible caso de que 
de las fiestas celebradas por uno ú otro 
bando sean exoinidas las personas te-
nidas por desafectas, aunque se hallen 
en el ejercicio de funciones de carácter 
público. 
E l señor Enrique Trujillo, redactor 
Corresponsal de L a JJisous'ón, y que 
¿alió de esta oindad har^ »ño, á 
consecuencia de las mi- á 
qne me vengo refiriendo, uu oi 
es invitado á nada. 
Mny de sentir son estas divergen-
cias de carácter personal, pnes aho-
ra, más que en ocasión alguna, se 
necesitaba que, olvidando antiguos 
6 recientes agravios, se uniesen to-
dos los elementos sociales para ver 
de constituir en Oaba una situación 
seria, pacífica y honrada, que no die-
se motivo ni siquiera pretexto algu-
no para una nueva intervención. 
El M M u í M m 
ví\.'<&;*"¿-. (Por el caMe.) 
•^w"^' Santiago de Oubat Moyo 3 
"DIARIO MARINA" 
HABANA 
Anoche se celebró el banqueta con que 
la Cámara de-Comercio obsequiaba á Es-
trada Palma. Revistió gran importancia 
por el número y calidad de Ies asistenteE; 
tenían en él plena representación el co-
mercio, la industria y ías clases produc-
toras. 
. Bdndaron el Presidente de la Cámara 
D. Eligió Ros, ofreciendo á Estrada el 
concurso de los eleméntos mercantiles, el 
Alcalde Sr. Bacardí, el Sr. Fajardo en 
representaoión de la prensa de esti, ciu-
dad, el Sr. Marcané, abogado da la Cá-
mara de Comercio y Mr. Whitside, So-
bernador Milltar,que lo hizo en inglés. 
Cerró los brindis el Sr. Estrada Palma, 
dando las graclas,y á nombra de la pren-
sa de la Habana y por designación de los 
compañeros presentes, tuve ya la satis-
facción de decir también algunas pala-
bras. 
Asistió al banquete Mr. Van Horne, 
presidente del Ferrocarril Central. 
Al final el Sr. Quesada leyó un telegra-
ma del Presidente de la República de Gua-
temala, D. Manuel Estrada Cabrera, sa-
ludando á Cuba en la persona de &n primer 
magistrado. 
Esta noche se efectuará el banquete de 
la Colonia Española. 
E s p i n o s a . 
Ecos is la Prensa Eitraijera. 
Los telegramas del servicio particu-
lar del D I A R I O que hemos publicado 
recientemente nos han dado cuenta de 
los disturbios promovidos en Bélgica 
con motivo de la resistencia del Go-
bierno á acceder á la petición de los 
socialistas. ¿En qué se fundan éstos 
para extremar su exigencia? E l dipu-
tado Yandervelde, alma del actual 
movimiento, y respondiendo á pregun-
tas de un periodista, se ha expresado 
de esta manera: 
" E l pueblo belga pide, es más, exi-
ge, y lo obtendrá ai fin, el sufragio 
universal. Queremos la igualdad para 
todos; queremos que cada uno de no-
sotros pueda dar su voto, hay ciuda-
danos qne, según sean más ó menos 
ricos, puedan votar dos veces y aún 
más. Esto es injusto; injusto é inmoral, 
siendo absolntamente necesario refor-
me r la ley. Este es el fia qne perse-
guimos con toda la energía de que so-
mos capaces, como qne no tenemos 
otro fin ninguno. 
«'Ante nuestra poderosa protesta la 
Cámara so verá al fin obligada á de-
cretar la revisión constitooiona!, y en-
tonces no faltarán dipatados que le-
galmente obliguen al Gobierno á im-
plantar el sufragio universal, por el 
cual luchamos y lucharemos hasta la 
muerte. No busquéis otra causa de! 
estado actual de cosas y decid á todo 
el mundo qne así lo he declarado yo. 
Por hoy no hemos puesto nuestra mira 
en otro aspecto ninguno del régimen 
político en qne vivimos; lo repito, lo 
que el pueblo belga, lo que Bélgica en-
tera, reclama hoy con extraordinaria 
energía, es el sufragio universal, es el 
derecho, idéntico para Jodos, de ex-
presar en los comí "i'"* fm'voluntad una 
sola vez." 
Dereohoq de importación en los Es -
tados Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Iba. 
,» >» tripa $ 85.03 ,, 
Tabaco torcido $ 450.00 „ ,, 
máa 25 p g ad val. 
Tabaco en picadura.. S 50.0J las 100 Iba. 
MiH do abejas á, $ 00.20 cts. g*lón. 
Miei de purera h sea 56 
grados á $ 00.03 " 
Azúcar haeta el núme-
ro i2, pol. 99 $ OOOl'tíSj libra. 
Derechos de importación en Ouba. 
ANTKS AHORA 
Oro Es. loa 100 ka. Ourency 
Harina 
Tocinr ' 
Man' - - . 
Maíz 
Maquioarla... 
, . . . $ 3.95 
. 1 0 . ? 0 
. . . . 10.80 





5 ton3 5p5 ad val. 
J L J L J 
T e l a ing lesa , m u y suave, p r o p i a j expresa-
m e n t e r e c i b i d a p a r a T R A J E S D E F R A C en l a 
S a s t r e r í a de 
A X I M O S T E I N 
7 5 , O B I S P O 7 5 , 
E N T l í E C O M P O S T E L A Y H A B A N A . 
o 7; 9 1 M T 
PARI 
H a r e c i b i d o u n e l e g a n t í s i m o s u r t i d o en mode los 
de Sombre ros de S e ñ o r a s y N i ñ a s , 
L o s h a y á U N C E N T E X en todos los colores . 
GALÍAMO 7 4 - T E L É F O N O 1940. 
y . Üa rayo de gol penetrar en un cuarto oscuro ? Habéis notado *<33 
sáüldllíis de partículas de polvo fino que su luz muestra ? Alg-uno de 
.^esíe'^plvo éatra á los pulmones cada vez que respiramos. Cuando 
,,. f ̂ atiene gérmenes de enfermedad, lo cual amenudo sucede estos 
^hftUaa alojamiento en el sistema. * i 
V •De este modo es qUe entran á los pulmones los g-érmenes de la tisis. 
\ ^ I Silos se eucuentraa ea los esputos de las personas^ enfermas con 
i'sis f- salea en la saliva cuando tosen. Pronto se secan, se mesclaa 
•V Cotí el aire, y están entonces listos para su trabajo de destrucción. | 
: V Aliora, después áe haberse inhalado los gérmenes, si las con-
= Adiciones son favorables, es decir, si á causa de resfriado, tos ó alguna 
c&.tisa hereditaria, los pulmones, 6 los canales respiratorios se hallan 
.v>,inflamados c sus tisús ó celdas de aire escoriadas, y de ese modo 
f|terreno apropósito preparado para la recepción de los gérmenes, ellos 
: &e alojan enseguida, se desarrollan prontamente y se multiplican con 
asombrosa rapidez. 0 
« Si, por el contrario los pulmones y canales respiratorios están en 
condición sana, y la constitución es fuerte y vigorosa, la naturaleza, 
sin ayuda, destruye los venenosos g-érmenes y los arroja del sistema. 
fy: E l modo, entonces, de prevenir y curar la tisis, es poner al cuerpo, 
en tal condición de perfecta salud que los gérmenes de enfermedad no 
; puedan hallar alojamiento, ó que si yá presentes, sean destruidos. 
•< Esto puede hacerce usando. ^ 
Marca do Fabrico. 
Pero, preguntareis, que es Ozomulsion, y como previene y cura 
H tisis ? s " • • ^ • Ñ • *--iiZ¿¿$&C' 
« Os lo diremos. :-
Ozomulsion es una preparación científica de Aceite de Hígado de 
Bacalao é Hipofosfitos de Cal y Soda, con Guayacol. E s un rico 
alimento liquido, poderoso como nutriente, y el único remedio que 
contiene Guayacol. Ozomulsion mata los g'érmenes de la tisis y así 
cura la enfermedad. Guayacol es un producto químico hecho de la 
resina de los Arboles de Pino y de Haya y el principio volátil de este 
agente es lo que hace la residencia en los bosques tan ¿nvigorante á 
los tísicos. Aumenta el apetito, alivia la tós, baja la temperatura y 
cicatriza las superficies ulceradas de los pulmones. 
Hipofosfitos de Cal y Soda son un reedificante de hueso, tisús y 
músculos. Ozomulsion cura la tisis porque ataca enseguida la causa 
actual de la enfermedad los gérmenes venenosos que la producen. E s 
el remedio, sobre todos los demás, que debe tomarse para. 
Resfriados, Tós , Tisis, Bronquitis, Pulmonía, L a Grippe, Anemia, 
' / íoúaa las Afecciones Pulmonares,; Escrófula, Debilidad general 
Diminución de carnes, y todas las Enfermedades Atenuantes. 
es usada, recomendada y •vendida por las siguientes Farma-
cias de primera clase en la Habana.. 
a-lMj 
Acosta, José Federico, Amistad 
.68. Agüero, Arísides Monte 72. Alba, Joaquín, "I<a Estrella", 
Manrique 5, D. Alfottso,Norbsrto,"SaiiIg-nacio", 
San Ig-nacio 58. Alonso, Antonio, "El Crisol", 
Neptano 91. Aluija, Juan'F., "Santa, Rosa". 
Bernaza 4. Atvarez. José, J. de Monts 533. Alvarez, Ortiz, Mig-uel, "Colón", 
Prado 115. Arisso, Luis,"Balear", Oficios So. Arriaga y Blasco, Císar, " La Libertadora, Factoría 24. Arroyo, Estela, Manzana de 
Gómez, 
Barata, Mig-ael, Belascoam 19. Barrinat, Arturo, "Barrisiat", 
Estrella 130. ® Barrio, José del, "La Reina Seinanum. 18. Betancourt, Eustaquio, Reina 71, Bosque, ArtmoC, ''LaCaridad", 
Tejadillo 38. Brunet Joaquín,"San-Cristóbal", 
Suarez 17. , Bueno, J. A.. Vedado, 7a.nam.93. Buigas. Francisco. "La Univer̂  
sal" Consulado 106. Cabrera, Arturo, Consulado83, A. Cafig-as, Juan/'Nueaíra Sra. de 
las Mercedes", J. del Monte 402. Caacio, Aurelio, "S, Germán", 
Maurique 172. Caucio, Emilio, "La Oriental", 
Reina 145. Capote, José, "El Pilar", Moat? 
344, letra A. Capote, José, "San Gerónimo", 
Real 45, Puentes Grandes. Cardona, Federico, Salud 99. Í Casares. David G., Escobar 46. : Casaús, Valentín,Sevilla26,Casa 
Blanca. i Castellanos, Isaac, "L& Virtud", . San Rafael 155. Castells. Anselmo/'Ei Amparo", 
Empedrado 34 al 28. Castillo, Julio, "Ntra. Sra. del 
Carmen", Montft 807. Castro, Alfredo, "Jesúa, María y 
José", Corrales 229. Cuesta, Antonio, San Rafaei29. Cuni y Roque, A., "La Nueva 
Central". ObrapiaSS. Pelgado, Manuel E., Animas36. Delg-ado,Oramas,Luis,Hospitai6. Díaz, Gabriel, Keptuno 112. Díaz, José Guillermo "Del 
Horcón". Monte 412. Domeñé, José Mariano,"LaCeci-
dentalj Corrales 17. Espina, Enrique, "Santa Ana", 
Belar.coaín 79. Esteva Más, José, "San Pablo", 
Monte 181. 
Estévez, José Luis, "San Juan", 
J. del Monte 523. 
Fernández Abreu, Gsrardo,"San 
Carlos", San Mig-uel 103. 
Fernández de Córdova, Arturo, 
Manrique 194. 
Fernández, Florentino, «'La 
Estrella Unitaria", Moiíís UL 
Forns, Alfredo, "L» Aaerélica", Escobar 184, 
Galvez, M„ "Sagta Cecilia", 
Carlos IH np2e9. 
García, Dojjiingo, "líaeva del 
Cerro", Cerro 558. 
García, Lópe?, GtiUteroio, "Espe-
cial", MoBtsl?. 
García, Mauy?í A,, Lfts Mer-
c?des", Cu'ói 128. 
García Ĵ arreri», Ĵ raacisco, "L» 
Marina", §ol, 20. 
Garullo, Lilis, "La Cefitral'', 
Plaza 4© YíWr Vi y !§, por 
Reina. " 
Garrido, Jíigael Sol $3- ^ 
Gómez de la Usj&.Smn, HEi 
Cristo", Viileg-asTg. 
Gc>níiález, .Adolfo, ?,SaP Lazarp", 
S. Lazafo ííéo, 
Goezáiez, Astcmio. " San Rale,-
ei",j.dái Monteé?. 
Gonzales, Xarqv^jfs Antoní?. 
"Sao José", «a^ásjaüg. Guerrero y Sel), M^ví?! Ag-uiíade Oro", Moate *|. 
Hednian, Sorlqn.?, 1 1 S ^ U a ^ Uva", Ca»tp*iWfio m Herrera Franc^sK "SI 3?ro» greso", Villegas §3. Hita, Ramón, "Sí«(ta EáttTif Egido Sp. Jiménez, Aííradp/'La AJiaajs*", Suáre? 85, Johnsoc, Maauot, Obispo Eg, Lamy, P̂ drol "LaFroyidogaiA'', Angeles 8, Larrazabaí. B„ "San JijUáp", Muralla 99. Lastre, Késípr, ^ MoníecríSti>t, Caatlllo40. Latorre y Latte, Qxflntitm, Rfo, .104 O.SftL '•''Síiita Lucia". " Santa Marta ". C«l)a 143. Lines, Felipa, *' Sftn Fglip? Luyanó, 27 A-Lines,, José M„ "Sa» P&éro ", Jesús del Monte 2áQ. Lobé, Bernardo, ^Bejínijug 
Maza, Miguel de la, "San Agus» 
tm". Amargara 44. 
Mazíacheli, Alfredo, "Fispano. 
AmeticanV, Neptano .;̂ . 
Mejií.s, Antonio, 'Habanera", 
Gaiiano 16. 
Mojarrieta.RcaJ, "San Nicolás", 
Dragones 5*. 
Montejo, A„ "Nueva", Ara». 
burn 28. Mora, Diegro, Compoctela 142. Moráñ, Audrónico, " Sae Migneí", SepUmo 43. Moya, Carlos A., "La Fe", Gal. laño 41. 
Ni», NJcolág, "lugrlesa", Monte 
si», 
NfiSez, Jorge L., "Santa Rosa"» Habana 67. O'Farrill y Consuegra, "La Ofelia", 3 esâ  del Monte 218. Orts, Temáa "San Juan Eŷ ag'eUsta", Picota 7. í»a(l?óíi, Tomás C,' Santa Inés", 
iJülRBeoafín Í4. 
^Il̂ ^dnardo, "Frauctsa", Sao 
PaTftJán, Saturuino, Catppas» 
stio^d, - ' #• 
Pt-BSa«jo, Restituto, ••Rppablit» capft''. Consulado 67, Mauysjl, Aguila 183. Pfirfz Osrtla, Prcdcrico, Cam, pg-natlo ¡£2. P|fí!í: Sarcia, Manuel Jooé, Suá-. fÚ 88, Faytfeia, Antonio, " Central," Ptínm, Raasón de la, "Santa Cpífiesa", feítíi Nicolás 228. Rapos, Valentín, J. del Monte 
m> 
Regoair̂ . Sanílaíro, " San Pa-t Wo'', Allc»)itarina 24. Cérro 697. 
Rodi-rg<s«e Cecilio, " Sae Antoiií 
io", Ŝ laScóaín 1J7. BoáTÍgae? Feo, |oaqnii}, ''La xiapablkai', 3prB,t)S SO, „ R«lz, G'jrnársindo, Cerro 755. «?• VS^rá é Mijo, Vda. de José, "L* 
omba, Patriclg. » Cufea", i P^r'jí^-. Tonlaute-Rey 41. 
T f0:,es^; ^ « * 5ofla> Libertad", Lóp ¡, Alfonap, Salud j SSoBtí Ifó. 
López, SJ^uel, ?<^S«9',. Í/yaq-.j2Che;. yweisco, "Santa , Cerro 58̂ . ^ [ _llU4i!, Mercaderes 19, 
San Rafaeí ÍL , " ' ' " ^ - ' 1 f í i ^ í K IHÍ&'^&MZÍÍCÍ^ ' LUIS, Fernandíj, Isté^s? 80. , Antoa Feo'.o gS A Machado, Pedro, "La tfniqK"-Salud 2. 
Majo y Colomes, ^AWíicase".. Qaiiano 129. Márquez, Adelaida, "Pû aima, 
Concepción ", ̂ recadero 67. 
Márquez, Rafael, Neptuao 146. 
Marrero, Feliciano, " La Cuba--
na", Gervasio 130 A. 
Martínez, Alfredo, " Santa Am-
alia", Consulado 95. 
Tíiirüoíe, Al?dón, "El Univcraq' 
s « t t n c ! 
baldes, CAM«to, "Santo Dom< 
Í Alopática y bomeopa, 
tkal milípo Sf. ' 
Ya'dél Hurtado, Francisco, 
^Jrjnttrc B̂ n Lázaro 51 y 53. 
Vftldés, Julib Tírao, "LaConcep. 
ció ;", IjabRaa 1SJ3. 
ViU?.verde, Vicente, Salud 161. 
VUlaviceaciQ, Eligió N., í«i.a Salud", Salud 84. Vllliers, Félii, "3̂ 9 Qa^ílir», 
Cleafuegps 59i 
Martínez, Justo L., " Sauta Ter esa", Riela75, 
Se vende también en todas las Farmacias de la Isla de Cuba. 
E S A N T 
[0 011! PBODUCEEl C n 
A m i i l u s t r e a m i g o 
e l B z c m o S r : M a r -
q u é s de B a b e l l . 
Las favorables oorrieotea qae entre 
nnestroa Hacendados y Agrioultores 
existen ae^nalmente en favor del cql-
tivo del Cancha, movió á oonparse de 
este asunto, en Enropa donde se halla 
ba, á mi distingaido amigo el Dr. Ar-
turo Fonts y Mazorra, quien ha reuni-
do infinidad de valioaísimos datos y 
las más recientes é importantes Obras 
y Tratados de la materia, todo lo que 
ha puesto á mi diaposioión,—oon una 
generosidad que le agradezco,—fian 
pronto como llegó á esta Isla, de París, 
conocedor- de mi dedicación á este gé-
nero de estadios y práctica ea sa oal-
tivo. 
A reserva de ooaparme ooa la exten-
sión y el orden que ello requiere, de 
todo lo demás, voy ahora á dar á cono-
cer ana importantísima estadística en 
el año que acaba de pasar, del oonsu-
mo del caucha ea los Estados Unidos 
y Oanadá, y precio alcanzado por esa 
sastanoia eo la PUs* de New York, 
cuyo trabajo ha silo publicado por 
M. M, Eerle Brothsrs, de la misma. 
De dicha estadística resulta oue 
á pesar de no haber sido el año de 1901 
tao fuerte en negociaciones de este gé-
nero como el de 1899/ ea que se adqui-
rieron cor los manufaotareros 50 millo-
nes 625 000 libree de PASA, han pro-
ducido las plantas de goma, en moneda 
americana, $37 401 210,—vendiéndose 
á 77 centavos la iibra,—pues se adqHi-
rieron para mannfaotaras 48 573,000 
libras; debiendo hacer notar que el 
PAEÁ FINO alcanzó mayor precio aún, 
pnes la libra se pagó generalmente á 
95 centavos. 
Sirvan eseos datos de estímulo á los 
que aún vacilan en poblar eua hacien-
das y vegas coa este precioso árbol, 
tan útil, auxiliando con sa sombra á 
los plantíos de tabaco y café, como 
productivo en sí por el aprovechamien-
to de sa valioso jago. 
Una caballería de tierra sembrada 
toda de Gaucha, á seis metros cada 
postara, da albergas á 3 600 y pico de 
árboles, los que pueden dejar trasplan-
tados, oon el mayor esmero y cuidado, 
cuatro ó seis hombrea a una semana, 
con un costo por denaas insignificante. 
Tomen ejemplo loa irresolutos, los 
rutioarios, loe vegueros qae no acep-
tan más cultivo que el tabaco en la co-
secha y después la malanga y el bs-
niato, en el opulento financiero doctor 
don Tiburoio Pérez Castañeda, quien 
acaba de adquirir, para una de sus 
ricas vegas en Vuelta Abajo, 22,000 
píés del Manihot Glasiovi, de los repo-
tados semilleros del señor Herrera en 
Marianao. 
Persuádale el veguero de que nada 
habrá de serle tan útil como este auxi-
liar en su oultivo principal, el tabaco, 
que le dejará, además, por produo 
ción directa, en el número de los que 
ya hemos apuntado pueden ooonar uaa 
caballería de tierra, sobre 36.000 libras 
á razóa de 10 por árbol, uno con otro, 
sobre todo, el tiene el cuidado de elegir 
el Manihot brasileño qae da Oauohu 
claro ó PARA. 
L a Higuereta y otras sombrillas qae 
no prestan más utilidad que esa de 
resgaardar la heja de Nioot, de loa ar-
dores de nuestro sol, deben ser susti-
tuidas por el Gaucha, más eficaz que 
ellas en esto mismo y de tan rioa pro-
ducción como acabamos de ver. 
Da. ANDRÉS S E G U R A Y GABBBBA* 
Cestro i!e CmerÉDles í Mnlmh 
E a la noche del 1° del corriente, ce-
lebró la Directiva de la Corporación 
cuyo nombre precede, bajo la presiden* 
oia de don Francisco Gamba, Presi-
dente titular, su junta ordinaria men-
sual, comenzando por la lectura del 
acta de la sesión del 10 de Abril, que 
fué aprobada. 
Acto seguido, y despaés de dirigir 
el señor Presidente algunas palabras 
de cariñosa despedida á los miembro-
de la Directiva que cesaba y de biecv 
nida á los que venían á sostitoirles eo 
los trabajos de la Directiva, tomaron 
éstos posesión de sus respectivos pues-
tos, dando el señor don Luis 8. Galbáa, 
primer Vicepresidente saliente, expre-
sivas gracias al señor Presidente por 
los benévolos concepto?» que le había 
dedicado. 
Después se ocupó la Directiva en la 
-eorganizaoióa de las Secciones, que 
quedaron constituidas en el acto y e^-
gidna para Presidentes de las mismf 8. 
ion Kiguientes señores: 
Don Leoncio Várela, (reelecto) para 
la de Comercio; don Bosendo Fernán-
dez, (reelecto) para la de Industriaj 
ion Kafael Santa María, para la de 
Asunto1* Boonómicos, y don Joaquín 
Pujol, (reelecto) para la de Estadís* 
tica. 
Sfgnidamente, coa arreglo al ar-
tículo 38 del Reglamento, que trata 
de la üomisión de Presa puesto, se 
procedió á la ooaatitucióo de la mis-
ma, sieodo elegidos para formarla el 
señor primer Vicepresidente, el Teso-
rero, el Contador, los presidentes de 
las cuatro secciones y el vocal, señor 
don Josá Bacardí, á quienes el señor 
Presidente recomendó la mayor pre-
mura en el cumplimiento de su come-
tido, quedado el primer Vioepresidea-
te encargado de convocar la comisión 
á la mayor brevedad posible. 
% i a cueata por el Secretario de 
u oanicaoióa pasada por el Cea-
tro a la Alc&ldía muaioipal, ea cum-
plimieato del acuerdo tomó lo ea la 
«interior sesión, relativa á deseos 
de la Corporaoióü de coopera, al luci-
miento de los festejos que se preparan 
en celebración de la república cubana, 
se otorgó un voto de ooudaaza al Pre-
sidente y demás miembros de la mesa, 
para qae acaerdea, casado llegue el 
caso y segúa loque disponga el Ayao-
tamiento, ¡a forma eo que deba el Cea-
tro tomdo parte ea dichos festejos. 
E a seguida se ocupó la jauta de 
una instancia presentada al Centro 
por varios industriales, pidiendo qae 
ampare sus intereses, seriamente ame-
nazados por uaa de las cláusulas del 
MU Payen, sobre Is reciprocidad, por 
entender qae, segúa dicho cl&usaia, 
quedarán tau considerablemente re-
ducidos los derechos sobre ciertos ar-
tículos, de importaoióa americana, qae 
haría imposible la oompeteucia oon los 
similares qae se fabrioaa ea la Isla. 
E a vista de la grande importancia 
qae entraña dicha instancia, se acordó 
qne pasase á estudio de las Secciones 
de Comercio é Industria, y que ambas 
se reúnan ei lunes próximo, á las dos 
de la tarde, para examinar el asuato 
y emitir oonjantamente, á la mayor 
brevedad, so dictamen acerca del mis-
mo, á fin de someterlo al comité mixto 
de las Corporaciones Económicas, al 
que corresponde lo que proceda ea 
asuntos de esta naturaleza. 
Obtuyo laego la ateneióa de la D i -
rectiva aoa comnnioaoióa del señor J . 
M. Begairistaio, deSsgaa, pidiendo al 
Centro que apoye ana reolamáción que 
ha elevado al Gobierno militar, contra 
una decisión de la Aduana que le afo-
ró la maquinaria impertida para re-
coostruir su alarobiqoe por la partida 
226, oon un derecho de 20 por 100, en 
ves de hacerlo por la 215 al 10 por 100 
en atención á qae an Destilería no se 
dedicará más que á producir aguar-
dientes y alcoholes, segúa certificaos 
del Aldalde Maniclpal de aquella lo-
calidad y del presidente del comité 
delegado del Centro; la directiva acor-
dó que debía apoyarse la referida re-
olamaoión. 
Después se leyó una comunioaoióa 
del señor Alcalde de Bayamo, pidien-
do al Centro el envío de algunos li-
bros para la Biblioteca Pública que 
está formando, acordáadose qae el Se-
cretario vea si es posible satisfacer el 
deseo del señor Boaet. 
Habiendo iudioado el Secretario qae 
procedía designar la fecha para la 
convocatoria de la Asamblea extraor-
dinaria á qoe ha de someterse la apro-
bación de las enmieadas al Regiaraan-
to, se acordó dejará la Mesa la fijación 
de esa fecha, suspendiéndose la sesión 
á las diez y treiata. 
CA.SA.S O S C A M B I O . 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español . . 
Oro americano contra 
español. . . . . 
Oro americano contra 





E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. Mayo 3 de 
de 77£ á 78i V, 
de 7üi á 76¿ V, 
de 5 i á 5 | 7. 
de 9 | á 10 P. 
á 40 P. 
á {).74 placa, 
á tí.75 plata. 
3!) plata. 
40 plata. 
á 1-40 V. 
a o 
á 5 
Se eayiará gratis un frasco de la OZO-
MULSION, por correo, á cualquier lector del 
DIARIO DE LA MARINA que lo pida al 
doctor Mauuel Johnson, Obispo 5 3 , Habana. 
E C U P S 
DE THE WEST INDIA 0IL Mm. w . 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
Df venta en todas las ferreterías v en 
el escritorio de 
C o n i U & A r c l i M d 
T E N I E N T E - R E Y n . H A B A N A . 




C A R D E N A S A Z U C A R E R A . 
^ESTADO del señor J . B. Lazoano, que comprende el movimiento de ftxáoaree 
dorante el mea de Marzo de 1902: 
K 0 2 
Uegados por ferroc»rril hasta la fecha. . . 
„ la costa de Siguapa 
¡, „ la costa de Sierra Morena.. 
.. carletas 
Hechos por la Refinería de S. T. Tolón y Corap. 
.bacos 
Suma 
Existencia zafra anterior 
Totales 
Exportaciones en el mes de la fecha: 
T o r Vimeira, para New York, por Deschapéis saeos 
Kennett, para id-, por Rojas y Comp ,,-
Idem, para id., por J . M, G. Lavin „ 























Mes anterior, azúcar nusva 
Idem ídem, azúoar vieja 
Cab-tajo á la Habana = Sacos 
Consamo local y para reflnar 
Suma • 
Existencia aetual, 31 de Marzo de 1902 
Totales 
Existencia á favor de 1902 













R E S Ü M E N . 
1902 
Rabel y Comp. -
Rojas y Comp 
Desohapelles y Comp. 
J . M. García Lavin . . 







IJ k José i González lanuza 
Habiendo leído en la edioión de la 
tarde del D I A R I O DS LA MARINA del 
16 del corriente, el artíoalo " L a Foto-
grafía Jadicial en Vlena", sasorito por 
el Dr. Oaeto, Direotor del Neorooomio 
de esta cindad de la Habana, tenden-
te á demostrar la bondad del siste-
ma de Bertillon—introdaoido también 
aquí en Oaba haca siete ú ocho sñoa 
por el Dr. Federico Mora—me permito 
dedicar á Vd. á mi vez, el signiente 
artículo del difnnto escritor don Fran-
cisco B L y ü^ar^all,,'^i Antrppome-i 
tría\',: poíi'VO^o "Bi l íQayoj Rógl-
men*4 ileiláí^árii el 20' de ííoyrembre 
de 1897, donde se ^oacáeran Jalgános 
deíeotos dé áq.W eistema.l; , . „ 
^ ^ . ^ Q , B; ;S . M . I , * c > , 
0 J u j ' S L I X OlSNBSOS. s Í 
H s ^ n » ÍSide Abril d- 1902. : * 
Sio. Monté S5, c i d ^ •< ^ 5 
i 3 t. /> c é c . r 1; 
1 fíe há hábUdd és|io| d i^s .^ lo^Ra-? 
rÍ64icoa dé ta i^n^i^^gidn/antrp^o^ 
métricá/adoptada.^ nnMtraa cárceles 
de;proylnoia8. ppnr satísfacoión hemo^ 
yísto qoe áe Ja condena. Dé condenfr? 
es qne ¡se prándá con ó sin mptivo ^ nn 
homferê y,1 .éftte^ d^despnéa 4e 'h^beria 
fotoiraflkdo^ sa je Wl¿ 6et: le (^esnade, 
se ló cometa á1 Wha esorispuloáa medi-i 
ción de todo el onerpo^ y se apanten 
los resaltados éa tíná • tablilla, donde 
por affadidaVa se expresé el color de! 
pelo, la tez y los ojos, la forma de las 
cejas, la nariz y la boca, el timbre de 
la yoz y ann la manera como gesticula 
y anda. L a tablilla, con el retrato á la 
cabeza, figura, desde luego, entre to-
das las de los delincuentes. 
Fresolndimns de lo molesta, larga, é 
indecente que es esa medición minu-
ciosa, ya se trate de varones, ya de 
hembras: ¿con qaé título ni con que 
derecho se pone ese estigma sobretodo* 
hombre que entra en la cárcel? ¿Oon 
qué derecho se le incluye, desde lue-
go, entre los criminales? Se le aja y 
se le envilece por el simple hecho de 
fotograflarlej se le aja y se le envilece 
más obligándole á desnudarse y snfrir 
que le manoseen poco ó nada escrupu-
losos inspectores. ¿Estará de Dios que 
tomemos siempre de las demás nacio-
nes lo malo y jamás lo bueno? Esa no-
vedad que de la vecina República se 
ha traído es de lo más inicuo é infame 
que ha podido concebirse. 
¡Si siquiera sirviese de algo! Fara 
que sirviera sería preciso retratar y 
medir á todos los ciudadanos sin dis-
tinción de orimioaies ni de Inocentes, 
y de cada uno consignar en el censo las 
observaciones antropométricas, y las 
cromáticas, y las descriptivas, y las 
señas particulares, y unir á todo la 
fotografía. Entra en la cárcel por pri-
mera vez un hombre que acaba de co-
meter ya un leve delito, ya horrendo 
crimen. Para la identificación de ese 
nn hombre ¿de qué sirven los millares 
de tablillas levantadas á costa da la 
vergüenza de los anteriores deteni-
dos? 
No pueden servir esas tablillas sino 
para los relnoideutés. No el día de la 
entrada en la cárcel, sino el del cum-
plimiento de la condena, se debiera 
cuando más proceder á esa medición 
antropométrica. 
A nuestro juicio, ni aun entonces. 
Podrá ser dentro de pocos aHos, tal el 
número de las tablillas, que no quepa 
utilizarlas sin qoe el mismo reinciden-
te lo facilite. ¿Ni á qoó todo eso? No 
necesitan de esa medición los tribuna-
les para inquirir la reincidencia de los 
delinoaentes sometidos á su fallo. 
Estamos nosotros á matar con nues-
tro sistema penitenciario. A l hombre 
que cae al borde de un abismo, se ha 
procurado levantarle y no hacerle ro-
dar al fondo. Son escasísimos los de-
linoaentes incapaces de enmienda: á 
enmendarlos deben dirigirse todos loa 
esfuerzos. Oondoclrlos atados los bra-
zos á las espaldas, convertirlos en nú-
meros al entrar en la cárcel, medirlos, 
dejar qne los tuteen hasta los seres 
más abyectos, darles loa verdaderos 
criminales por cómitres, encerrarles en 
obscuros calabozos, cargarlos tal vez 
de grillos, es desde luego degradarlos, 
soliviantar sus malas pasiones, matar 
sos generosos sentimientos, hacerles 
concebir profundos odios contra la so-
ciedad y el Estado. Y ¿qné si esto se 
hace con inocentes! Se cuentan aquí 













L a degradación llega á más en los 
presidios. E l condenado á penas gra-
ves pierde alií todo sentimiento de dig-
nidad y de vergüenza. Si no cae en la 
abyección, abriga, no sólo ideas, sino 
también propósitos de venganza. Na-
da le eleva ni el corazón ni el espíritu; 
todo tiende á deprimírselo. ¿Qué han 
do valer pira él ni ceramoniaa ni ser-
mones religiosos? L a idea de su pre-
sente y de su futura desdicha le cierra 
los oídos y los ojos. Ajada y descono-
cida su dignidad de hombre, no hay 
cosa ya qne le levante. 
E s grande error creer que ni aún en 
el más negro ds los crimines la huma-
nidad toda sucumba. Fuera de los ins-
tintos que al crimen le llevaron, el 
hombre permanece hombre. Asesino 
hay capaz de los mayores sacrificios 
por salvar la vida de loa que no exci-
taron su terrible cólera. Los crimina-
les más empedernidos son verdaderos 
monomaniático»; fuera de su monoma-
nía piensan y sienten con acierto y pue-
den ser útiles á su familia y á su pa-
tria. Aun de su monomanía criminal 
es posible qne salgan coa ana razona-
da terapéutica. 
Malo, detestable ea nuestro sistema 
penitenciario, malo el carcelario. ¿fcCe-
jorarán? No lo esperamos. No nos lo 
dijan esperar ni la antropometría, ob-
jeto de este artículo, ni la resurrección 
de los tormentos inquisitoriales, ni las 
listas de sospechosos, * A poco que se^ 
recorra este camino, la sociedad toda 
parecerá una sociedad de malhecho-
res. 
F . P i Y M A E G A L L . 
(De B l Nuevo Régimen) 
Madrid, 20 de Noviembre de 1897.) 
l M n t C i i 
á la Acata is Oiiicies 
Loa que visitaron la Exposición de 
Bcfíalo no habrán olvidado la parte 
que correspondía á la República de 
ühile, á cargo del Dr. Jadea Laza, 
que ha visitado después la Habana y 
está á punto de abandonarla para re-
gresar á su país. 
E l Dr. Laza, después de hacer un 
estudio detenido de la isla de Ouba y 
de recoger en ella cuantos libros pu-
dieran ser útiles á la Biblioteca Nacio-
nal de Santiago, no ha querido mar-
char sin hacer un valioso obsequio á 
l a Academia de Ciencias de la Habana, 
á nombre de la República de Ohiie. 
Este obsequio que en su oportunidad 
será conocido por loa lectores del D I A -
RIO en todos sus detalles, procede del 
Depsrtemento de Ohile en la Exposi-
ción de BQffdlo, y consiste en bellos 
ejemplares de minerales, granos, ma-
deras, y cuanto pueda dar ona idea 
cabal de laproduooióa en todos senti-
dos del territorio chileno, dividido, co-
mo todos sabemos, en tres regiones. 
Por ellos podemos apreciar la produc-
ción minera del Norte de la República, 
la agríenla del Centro y las de las sel-
vas del Sar. Se podrá estimar su sa-
litre y guano, el oro, la plata, y sobre 
todo, el cobre de eus minas; sos cerea-
les, frutos, legumbres y el trigo que 
exporta á los países vecinos; y de la 
región del Sur, poco explorada toda-
vía, sus ricas maderas de constrae-
oiOn, cedros rojos, cipresea y pinos, y 
el pellin, cuyo tronco alcanza 116 piós 
de altura; el quilla, cuya corteza es ja-
bonóse; el lanrel peumo, el pehnen, qae 
llega á medir 3G0 piés de altere; el 
manzano, el avellano y el roble, que 
florecen en la Araucanla, y mil plan-
tas más, sin olvidar la patata origina-
ria de allí. 
L a Academia de Ciencias, corres-
pondiendo al donativo de la represen-
tación de Chile en la Exposición de 
Baffilo, Dr. Laza, le ha obsequiado 
con una colección de sus Anales, otra 
de la Crónica Módico-Quiiúrgioa de 
la Habana y numerosos volúmenes de 
obras del país, no pudiendo hacer más 
en las actuales circunstancias, muy es-
pecialmente respecto á ejemplares du-
plicados de su Museo, por estar éste, 
así como sus libros y folletos, almace-
nados y en peligro de destruirse, con 
motivo de la constroooión del nuevo 
edificio que desde hace unos días em-
pieza á ocupar. 
Bsta cortesía del representante de 
Ohile para el más alto Cuerpo cieotífl-
co de Oaba, será correspondida, segu-
ramente, en mayorfes proporciones, 
cuando en el nuevo local y con más 
amplitud pueda renovar sos faenas, y 
no dudamos que aun cuando el reino 
animal no ea tan variado en Chile como 
el vegetal, nuestro Museo podrá nn dia 
lucir ejemplares de la msoaoha, ohinohi-
lia, pagí, huelmel, guanaco, etc., etc., 
así como ostenta el Muaea de la Uni-
versidad dos ejemplares del cóndor, 
uno de los cuales destinaba á la Aca-
demia el Dr. Laza; pero justas consi-
deraciones le inclinaron á dejar los dos 
en el digno establecimiento docente. 
Sabemos que 1* Academia de Cien-
cias, en atento oficio y con elocuentes 
frases ha hecho saber al Dr. Laza lo 
que agradece el donativo de la Repú-
blica de Chile. 
mohimsto n mm\[ 
Soscripoión abierta ea la Habana 
para levantar un Mono mentó 
á la memoria de D. Eernando 
VilNamil: 
Oro. Plata. 
Suma anterior.,.. $3.898 76 
D. Manuel K. Mar'a-
fión 
. . Cecilio Llarenas. . 
. . Carlos Llarenas. . 
. - Juan Revuelta 
Celestino Fernán-
dez 
. . Juan González 
. . Cristóbal Delgado 
. . José Fernández. . 
. . Manuel Bintado.. 
. . Ramón Pintado.. 
. . Francisco Pérez . . 
. . Gumersindo Gon-
z á l e z . . . . . . 
Jacinto Púas 
. . Francisco Sama-
nlego 
Luis Lecha 
. . Vicente Lluesma 
. . SaluatiaooTamar-
go 
Ventura Pérez . . . 
. . Gregorio Villarra-
moa . . . . . . . . . . . 
. . Francisco López.. 
. . Manuel Piranas. . 
. . José Piranee . 
. . Juan á r l a Cruz . . 
Sí Antonio González 
. . Pedro Gallo 
. . José F . Negrece.. 
.'. Hermenegildo Gar 
c í a . . . . . . . . . . . . 
. . José B. Sánchez . . 
. . Miguel González 7 
Jiménez 
Segundo García . . 
Arsenio Qaiotana 
. . Juan Gonzá lez . . . 
. . Elisardo Gómez . . 
. . Francisco Patallo 
. . Segifredo García. 
. . Miguel Anaóa 
. . José Bimblas 
. . Miguel S e g r ó , . . . 
. . Rosalio.López 
... Nicolás Fernández 
. . José Martínez Gar 
cía 
. . Manuel Suárez. . , . 
. . Gaspar J a n r a . . . . 
. . Jesds E s t e v e z . . . . 
. . Patricio Pereda.. 
. . Pedro Gómez de 
la M a z a . . . . . . . . 
. . Antonio Rodrí-
guez.'. . . . 
. . Rafael G. Huesta 
. . Arturo Echandí . . 
. . Manuel Aizcorte. 
. . Francisco Huervo 
. . Julián Sobrino.. 
. . Plácido Huartes.. 
. . Tomás A r i o z . . . . . 
. . José Huartes 
. . Manuel Fernández 
. . Alberto Ma Eulalia 
. . Jesús Gonzá lez . . . 
. . Ersilio Prieto 
. . Casimiro Sánchez 
. . Antonio Sánchez. 
. . Francisco del Val 
. . Francisco Junque-
r a . . . . 
. . Manuel Arguelles 
. . Jacinto Baedo. . . 
. . Salustiano Cano. . 
. . Ceferino Baz 
. . Antonio García . . 
. . Dionisio Espósíío 
. . Mario Moricnes.. 
. . Manuel Menóndez 
. . Mariana Guillen.. 
José Alvarez 
, . Manuel Patino. . . 
. . Ildefonso Chapa-
rro 
Un Español de Rasa.. 
D. Benito Prieto Pe-
ña . . 
Francisco Pérez . -
. . Fernanpo Menén-
dez 
. . Manuel Morales.. 
. . Andrói G r a s e l . . . 
. . Joaquín Ro loy . . . . 
. . Juan Rodríguez. , 
. . José Palac ios . . . , 
. . EvaristoPalacioa. 
. . Juan Rodrigo y 
Rodrigo 
. . Fernando Rodrí-
. guez 
. . Aureliano Alvarez 
Vibtor Moratilla.. 
. . Felipe Santa Ma-
r í a . . . . . 
. . Francisco López 
Juez 
Doña Ascención Gue-
rra de López.. . 
Doña Magdalena L ó -
pez. . -
D, Juan López 
. . Raimundo López. 
. . Félix L ó p e z . . . . . . 
. . Mariano Be l io . . . . 
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recaudación de los fondos, y esto solo 
al principiar, ooiao si dijéramos para 
hacer boca los Síndicos, porque más 
adelante se dispone (art. 49) qne los 
"gastos indispensables" se hagan por 
medio de derramas propuestas por los 
Síndicos y aprobadas por loa jaeces,ea 
las cuales no entran los Síndicos para 
qne no tengan que apremiarse á sí 
mismos. 
Y el art. 50 determina perfectamen-
te que esos "gastos" y esas "derra-
mas, son otra cosa bien distinta de las 
"costas" aquellas para cuyo p&go, se 
conceden ios cinco plazos en cinco 
eños, tanto que á las derramas no se 
lea pone coto "y á las costas se dispme 
que no podrán esceder del diez por 
ciento del valor del fondo y entre los 
gastos indispensables y las ooatas no 
están tampoco comprendidos ios de las 
"operaciones de deslinde y olasittoa-
oión de los terrenos" todo lo cual debe 
satisfacerse, no en plazos, sino al con-
tado, ni quedan por lo tanto compren-
didos dentro del diez por ciento antea 
expresado. 
E n las costas según el art? 48 se 
comprenden solamente tos honorarios 
todos de los abogados y parte de los 
agrimensores, pues los de las "opera-
ciones dei deslinde" se pagan del fon-
do de derramas y no tienen tasa, ó lo 
que es lo mismo, que lo del di6¡6 por 
ciento, ese "mayor estímalo" de que 
nos habla el preámbulo, va quedando 
sigo ilusorio. 
Y lo peor no es esa, siao que eso 
"mayor estímulo" resuita un "mayor 
ob8táouio",porque de eegaro que no se 
encuentra nn solo agrimensor que se 
preste á trabajar de balde (dado por 
cinco gaos) y poner el hilo, (pagar los 
auxiliares y peones) mauteniéndolos y 
pagándoles sus jornales, porque los 
jornaleroa no se van á conformar con 
oobrar al cabo de cinco años, y por 
más que cavilamos no podemos com-
prender la razón en que se ha fonda-
do la Oomisión para disponer que 
"la operación del deslinde" que haga 
un agrimensor, se le pague de contado 
y las de mensura, levantamiento de 
planos etc. ios cobre en cinco años. 
Así es que resultará que no habrá 
agrimensor que baga esus diurnos tra-
bajos y quedará paralizado el juicio, á 
meóos que en oomplimiento ds ío qae 
previene el art. 24; nombre el jasa otro 
que practique ia operación á "costa 
del aotor" suponemos que querrán de-
cir el promovente que fué quien lo 
nombró, ó lo que es lo mismo que pa-
gue culpas agenas, acoque no sean 
verdaderas culpas, pues hasta la falta 
por razón de enfermedad se cuenta, lo 
cual sin duda es un "mayor esiímalo" 
pero es para qae no haya quien pro-
mueva ios tales juicios. 
Y ahora preguntamos nosotros, si 
no se encontrare agrimensor que se 
preste á ejecutar los trabajos sin que 
se le paguen de contado, sino la pro-
mesa de oobrar en cinco años; ¿Qaó se 
haoef |3a paralizará el juiciol y ¿has? 
ta cuando! Y si el promovente al lle-
gar á ese trámite no desigoase el peri-
to por temor al citado art. 21? jqoé t e 
hace? Rogamos á la Gomisióa que con-
te8tevporque nosotros no sabríamos 
que resolver. 
Fero nos queda todavía otro "ma-
yor estímulo" el de los abogados qae 
00 se conformen á cobrar sus honora-
rios en cinco plazo ó sea en cinc») años. 
No nos parece justo obligar á los abo-
gados de pobres ó de oficio á qae se 
hagan cargo de dirigir esta clase de 
juicios gratuitamente, ó á cobrar en 
orneo a&os además de las defensas en 
las causas criminales. 
Y ei llega el caso de qae un oondue-
So de haciendas lo dijere al juez que 
tienen todos los datos y documentos 
necesarios,para promover el juicio de 
deslinde y' división, pero qae no en-
cuentra abogado que lo dirijs en las 
condiciones que marca i a nueva, 'ey 
¿que resolución tomará el juez? Bl Vo-
ca Consultivo, m&jor dicho ei artíaulo 
2* de los adioionaiea al Voto á m o n h i 
que en ningún caso se pag»860/0^*8 
á los curiales "hasta despaós de coa 
olaído el jaicio" pero q^e f/erasen 
cinco años despnés de concluido aquel 
para cobrar su trabajo, esto no se 
oourrió á nadie hasta ahora. 
Fero vamos á volvernos un pooo ma-
licioso y á hacer algunas suposiciones 
que no están previstas en la «aeva ley. 
Sapongamos que entre nn S í a ^ ° ^ 
un promovente del jaioio, an abogado 
y un agrimensor se celera un convenio 
para que con las "derramas loa g^tos 
indispensables" y los <,^8lm?t8 or 
saque lo sufidieate para el a g " m e ^ 
ó por lo menos para la mayor V ^ ^ Q 
sus honorarios, y que los del abogado, 
que pueden hacerse ascender hasca 
cubrir el diez por ciento los aeg^ie ei 
promovente por el cinco ó por el tres, 
y los adelante ó mejor dicho n™* ?*™ 
pagarle de contado, ino se colocará ese 
promovente, como quien dice con ei 
sartén por el mango en situación a pro-
pósito para hará hacerles la forzosa a 
los demás condueüos y estos por no 
tener que entrar en lucha abierta con 
el Síndico, con el abogado, con ei agri-
mensor, y tal vez hasta con el jaes, no 
se presentará á todas las exigenoms 
del primero? es muy fácil que si, y 
casi hasta me atrevería á aconsejarles 
qae no entrasen en lacha porqa el.os 
hslloa habían de llevar la peor parte. 
J o s é J . MACHADO 
{Ooniir.uará) 
—a -
liechos son más elocuení 
que las palabras 
REVISTA ARROCERA 
Nos remiten la signiente revista, los 
señores Esqueu y Üompañia de esta 
comercio: 
"Desde nuestra última revista la 
situación ha cambiado en el sentido de 
qae una buena parte de las existencias 
ha llegsdo á este puerto, fía Liver-
pool, ea primeras manos no queda ya 
sino' alguno que otro lote y con motivo 
de órdenes reoibidaa de aquí las exis-
tencias que tenían algunas casas de 
Liverpool, se han reducido considera-
blemente, siendo hoy las mismas de 
escasa importancia. Da todo lo cuai 
se deduce qae lo que hay en Liverpool, 
dista mocho para satisfacer el coasumo 
haaía Octubre, época en que de dicha 
plaza se podrán exportar loa primeros 
arribos de la eoaeahá nueva. 
Los precios que tenemos en esta se-
mana y que son los mismos da la sema-
na pasada, tienen un aumento muy 
considerable comparado con los pre-
cios de principios de mes. Verdadera-
mente no podemos predecir á donde 
Hegaráa los mismos ea los meses de 
Junio y Jaiio. 
Kefsrente á la naeva cosecha hoy no 
podemos darles informe 'fijo; Cable-
gramas pasados la íUtima seiíiáná á 
nuestro representada dé Xiiy&rpool Jos 
señores Henrv K^ndaHj ^ SonS, íprára 
tratar de eonaegair oferlaa firmes, pata 
embarques. Agosto y; Sepítíembre, Oal-
oatta, no nos íián dado resoltado, pues 
no hemos podido obtenerlas. 
Sin dadá lós píenlos á qaé1 abrirá el 
meroádo parará l idev» oci|0Ol|a^iíi , 
íluenpiado -por el precio 'aVtó á;n^a(i^j-
taali^ad,, y par 'la, falta de¿ existen-,, 
o ías 'en "LiverpSolJ s é r ^ V i i j i y j . 
vados Ü 1 [• r. 5 a'ír 'T -mriásE 8 
fín naestra revista anteriOf vindácoá-
bamoa tener ya dichascotizaciones, pre 
ro de entonces acá los vendedores, con 
la esperanza de obtener mejor precio, 
se h*h retirado." 
Gaunabacoa, Marzo 23 de 1902. 
Ozomulsion 09—[New York. 
Muy señores míos: 
Tengo el honor de acusar á uste-
des recibo de su atenta comunica -
ción, y en contestación á ella tengo 
el gusto de poner en su conoci-
miento que habiendo observado las 
indicaciones de la muestra recibida 
del Dr. Sr. Manuel JonhsoD, de la 
Habana, OBTOVS CON E L USO D B 
SOLO T l i E S FRASCOS DB DICHO P E E -
PARADO, QDB, DESPUÉS D S l í¿ B B S 
ESTADO MI SEÑORA POR C U i T R O 
OCASIONES E N CINTA SIN H A B E R 
PODIDO L O G R A R SUCESIÓN Ai GUNA 
HASTA AHORá PORQUE SB L E MA-
L O G R A R 5 N P R E M A T U R A M ENTE, ESTA 
V E Z , R E P I T O , CON SÓLO T R E S F R A S -
COS QUE HA TOMADO D 3 SU OZO-
MULSIÓN, HA DADO Á L U Z UNÁ N1ÑA 
ANA Y ROBUSTA, SÍN QUE E N AM*» 
BAS SB M A N I F I E S T E H í S T A L A F B -
OH MJK MÁS L I G B S A INDISPOSICIÓN. 
A G R A D E C I E N D O A U S T E D E S BJj 
B I E N Y L A ALEGRÍA QUE HOY D I S -
FRUTAMOS GOZOSOS E N N U E S T R O 
HOGAR. 
Soy de ustedes atento y s. s-, 
Ciro Agüe ro . 
S(c Oruz Verde 24.—Guaoaba-
coa.—Ouba. 
m i 
Mo cncrvigo de nmtar el COMEJEN 
encasas, pianos, muebles,carrunjes, 
domle quiera (jue sen, garaulizaiidp la operación, 
40 años <le práclicn. líocibe aviso en la AcJmí 
nistracirtn «le este pcrirfdico y para más pronti-
tsul en mi casa. Por Correo en el CERRO, CA-
LLE DE SANTO TOMAS Ntíiti. 7, ESQUINA A 
TULIPAN.--Rafael i'érez. 
32S7 15(1-29 15a-!á9 Ab 
Se e n v i a r á g r á t i s tm fraseo 
de OZOMULSIOíT, por correo, & 
cua-quier lector del DIABÍQ, 
DH} L A MARINA, que lo plda^tf 
D r . Manuel Jo lmsoi i , Obispo. 
5 3 , Habana. 
ara i o s m a d s p o » r 
Suplico á las personas oañtativas f 
generosas remitan al Dispensario: le-
ohe oondensada, arroz, azúcar y hari-
na de maiz para los niSos pobres. Dios 
pagará obra tan meritoria á los qne no 
olvidan á las infelices criataritas que 
careoen de alimentos apropiados á en 
tierna edad. 
Los donativos- p ned entemitirse 4 
Habána ésqafaa á Oliacón, planta ba« 
já del Fttlaoio Episcopal. 
Ds. M . DELFÍN. 
Servicio Meteorológico da los K Unidor 
; ^ v ¡JJ p g < AniiUas 
HABANA.—CUBA 
ObjerT&ólonM del 'día IV al 2 dp Mt̂ yo da I»i>3. 
Hoiai 
7.30 p. m. 
7.S0». m. 













Temperfttura máxima á la sombia, al aire libre. 
20 0 
Tempeutaia mínima á la sombra, al aire libre, 
28.3. 
Lluvia calda en las 24 horae hasta las 7,30 a. m. 
Traía. 
Total $3.898 76 $2.548 4 ? 
m i m mmmi 
X V I 
Pero nos sucedió con lo de las cos-
tas lo qne con lo del métoio senoülo que 
todavía no tenemoa seguridad de ha-
berlo entendido bien, por mas qae ha-
ce unos cuantos años, (mis de 40) qne 
nos ocupamos de esta clase de jaloics. 
Hay que gastar primero que todo,en 
loa anuncios de la Gaceta y de los pe-
riódicos de intereses generales, en los 
derechos de los jaeces maaioipales,por-
que estos no están todavía á sueldo y 
tal vez alguna otra cosa, qne todo ello 
no lo considera la comisión como cosa 
de poca monta cuando previendo el ca-
so el art, 29 ordena que en la junta de 
comuneros en qoe se nombre el síndieo 
y el perito se resuelvan utodos los 
particulares qne interesen" entre ellos 
el de la "provisión de fondos para los 
gastos," luego no se consideran insig-
nificante,porque á renglón eegnidOjart. 
30 mandan que los Síndicos "puedan 
hacer uso" del procedimiento (suave) 
del axt. 8° de la ley de E . O. para la 
Han llegacío grandes remesas de joyería en sortijas, prendedores y aretes-candados, que,, 
son la más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes ' ' L G ^ G I N E S " de oro, plata y nikel y los especiales de 
J". B O I K / B Q T I T - I A . , verdaderos cronómetros que se dan al increíble precio de $4-24 
oro uno. 
En platería, hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J . B O R B O X c L i A . Hay 
paia todos, desde 8100 hasta 11.000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores, 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. Ei surtido es completo y los precios para todos los gastos. Un vaso de plata 
fina desde $4. r 
Un juego para café desde S94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde S34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de seda fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
hasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
En columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y también cuadros al 
oleo y en acere, tenemos ol surtido más variado y elegante que se pueda imadrar. Precios 
baratísimos, casi de ganga. b 
XJn p a r d e c o l u m n a s d e s d e $ 7 ; 
p a r d e c u a d r e s d e s d e $ 4 . 5 0 ; 
T , . , , 1crn Pay d® j a r r o n e s d e s d e $ 3 
Lamparas ue cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
Todas de ultima moda. Precios ajustados á la sitaación. y 
De muebles no hay que hablar, Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
H a y d o c e n a s d© s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
s i l ] o n e s i> á $ 4 
s o f ^ s á $ 7 
^ e s a s - á $ 1 . 5 0 
N n l A8 V ' h ™mQt0XJ cuarto, para todos los precios y para todos los -stos 
NOTAs~Todos los objetos de esta casa tienen marcados los precios para Garantía de los 
compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar. P ^arMltia ae ™* 
ce 4 ^ 
D I A R T A M . ¿ M Í X A — ü s y o 3 de 1902. 3 
de s u c í s e s c o t a b ' e s o c u r r i d o s e n 
el m u n l o d u r a n t * los m e s a s 
de D i c i e m c r e de } 9 0 1 , S i l e r o y 
F e b r e r o de 1 9 0 2 
D OlfeMBlíB 
Io—Francia — Inauguración del mcnu-
mento elevado á Baudin en Nantua. 
2— Madrid--El ministro de Hacienda se-
fí(ir ürzaie, presenta nn proyecto de ley 
sobre el pago en oro de loa dereches de 
Aduanas. 
3— Madrid—Bautizo del infante de los 




4 Habana—Son trasladios del cemen-
terio (}A España al de O o ó") los reatos de don 
JuanAriza, director que íuó del DIABIO DB 
LA MAKINA. 
—Llegan á esta ciudad don Tiburcio Bea 
y el tenor Sáncbez Toca. 
5—jjabfcna Debut de Rosa Fuer'esy Ri-
oario Pastor en Payret. 
g—Babana—Estreno de " L a Zíngara'' 
en Aibisu. 
Canadá—Catástrofe de un tren que se 
despe^d en un barranco, muriendo todos 
los nasajeros. 
7—Habana—Debut de la compañía de 
María Guerrero en Tacón, con '!l ̂  niña 
boba." 
Madrid—Las libras esterlinas bajan de 
34 52 á 3:3.40 
8 -Paria—M. Hanotaux dice que fué Ru-
sia y no Inglaterra la que Impidió la inter-
vención á favor de España en 893. 
9— Cádiz—Huelga de panaderos, conato 
de motín. 
10— Habana—Es suprimido el Aynnta-
miento de R^gla-
Mslaga—Gran incendio en dicba niudad. 
11— América del Sur—Comienza el con-
flicto entre ( hde y la Argentina por la po-
sesión de un territorio. 
12— Cádiz—Agrávanee los distu bios eo-
eialistas 
Suiza—Es elegilo presidente M. Zomp. 
13— Haba—Estreno de la zarzuela "Car-
celeras," en Albisu. 
14__Cuba y Estados Unidos-Siéntese 
una inmensa ola fila muy intensa, inunda-
ciones y fuertes temporales. 
16—EUbana—Regresa da Wasbi gton el 
general Wood, y le ha en una manifestación 
de simpatía por Í M Í gesUones en pro de 
Cuba. 
España—Huelga de obreros en Barcelo-
na. Llegan á d.ez mil los huelguistas. 
Terranova—Marconi anuncia q 1a ba es-
tablecido comunicaciones do telégrafo fcin 
hilos entre Terranova é luglaterfa. 
17_Habana—Vidtan este puerto tras 
buques de guerra norte-americanos. 
18— Barcelona—Motín entre los presos 
de la cárcel. 
Filipinas—Siéntese un temblor de tierra 
en M nila. 
19— Estados Unidos—Choque de trenes 
en la línea del Facífho del Sur. 
20— España—Muere el periodista señor 
Alonso dd Beraza. 
21— América del Sur— Se recrudece el 
conflicto chileno-argentino. 
Madrid—El señor Canalejas pronuncia un 
JieoursT de vio en ta oposición—Muere el 
escritor don Gabriel Rodríguez. 
22— HabanaEstreno del drama tiSula-
do "Malas herencias" de Echegaray. 
Estreno de ¡a zarzuela "España en París" 
en Albieu. 
23— Habana—Baile en palacio en obse-
qu o de loé marinos norteamerioar os. 
Africa—Los boerstoman la ofensiva otra 
vez. 
24— Habana— Estreno del drama "Cirano 
de Ss^erac" en Tacón. 
París—Muere el periodista Henry Pon-
quier. 
25— Habana—Banquete ea Tacón. 
26— Idem—Estreno del drama "Nerón" 
en Tocón. 
27— Idem—Estreno de la zarzuela " E l 
Coco" en Albiau. 
—Eet eno de la zarzuela "Las Parran-
das" en Payret. 
Africa—De"Wet derrota á los ingleses en 
Zoonfootein y les toma dos echonas. 
Colombia—Sangriento combate en Honda 
28— Madrid—El general Weyler decreta 
que ks oficiaiea del ejército no pueden ca-
sarse. 
29— España—Siéntese un temblor de tie 
i ra en Gerona. 
31—Cuba—Elecciones generales de re 
presentantes. Triunfo de Estrada Palma. 
ENERO 
1? Habana — Queda asegurada la elec-
ción del señor Estrada Palma, para presi 
depte de la República cubana—Decreto so 
bre Tarifas de ferrocarriles. 
2 Trinidad—.Jboque del vapor "Walla 
Walla", cerca de dicha i la. 
Rusia—En Kiow hace explosión una boiU' 
ba en la puerta del palatdo do Constanli 
no. 
3 EÍabana—Comienza la vista de la can-
ea de Correos. 
Venezuela — E l vapor "Libertador" de-
sembarca 15 000 fusi'es en Trinidad. 
España—Descarrilamiento de un tren en 
Galio a. Explosión de una caldera de vapor 
en Gijón. 
4 Barcelona—Alboroto de los huelguis-
tas. 
5 PeiBia — Atentado contra el primer 
ministro. 
6 Estados Unidos-M. Carnegio hace un 
donativo de 10 millones p^ra propagar los 
estudios científicos. 
Madrid—Alboroto anarquista. 
Portugal—Cerca de Aveiro chocan el va-
per "Viilehú" y el "Alfonso." i9 ahoga-
dos. 
7 Habana—Destitución del alcalde don 
Miguel Gener. 
China—La corte imperial vuelve á insta-
larse en Pekín. 
América del Sur—Chile y la Argentina 
someten su conflicto al arbitraje de Ingla-
terra. 
8 Nueva York—Choque de trenes en un 
túnel dentro ae la ciudad. 20 muartoa. 
Nicaragua—Es reelecto presidente el se-
ñor Zelaya. 
9 Barcelona — Termina la huelga de 
obreros. 
10 Paraguay— Revolución y cambio de 
gobier. o. 
Habana—Debut de la actriz Teresa Ma-
riani en el teatro Martí con "Zaza." 
—Estreno de la zarzuela " E l Bateo" en 
Aibisu. 
—Estreno de la zarzuela "A países des-
conocidos" en Payret. 
Zaragoza — Manifestaciones antiele: lóa-
les. 
1̂1 Habana—La compañía d amática de 
María Guerrero ee marcha á Cienfuegos. 
12 Habana — Debut de Frógoli en el 
teatro Tacón 
13 España—Motín en Barcelona que du-
ra tres días. Muere «n Andalucía don Car-
los Pulido, marqués de Avalos. 
14 Habana— Estreno de "Magda" por 
la Mariani. 
España—Pruebas del telégrafo ein hílós, 
sistema Cervera, entre Ceuta y Tarifa. 
15 Habana--Estreno de "Madame Sans 
Gene" por la Mariani. 
San Sebastián—Motín por causa de unos 
toros eusogados. 
16 .Habana — Estreno de la zarzuela 
"Rouquet Nacional" en Payret. 
Francia—Jaime de Borbón enfermo crave 
en Niza. 
México — Temblor da tierra de Chíloan-
singo. * 
Ifal Habana ~ ^(wetd prohibiendo las 
Canarias—Prodúcese un fuerte te-rporal 
en las costas. 
18 España—Catástrofe de Pont de Vi-
lumsra (vanresa.) Explosión de una calde-
ra. -;8 muertos. 
Africa — Fusilamiento del comandante 
boer Soheepers. 
20 España—Muere la infanta Cristina. 
Habana—Muere don Valentín Salazar. 
Colombia — Combate naval en Panamá 
Muere el g neral Alban. 
21 España—El señor Drzaiz, ministro 
Hacienda, presenta un proyecto de ley pa-
ra reducir la circulación flduoiaria. 
22 Habana—Estreno de la zarzuela ' L a 
Maja" en Albisu. 
Europa — Se discuto en la prensa sobre 
qu;óu tuvo la culpa de que 1898 no inter-
viniaEen las potencias un el conflhto hispa-
no americano. 
España — Explosión do una caldera en 
M¡>zarrón (Murcia ) 7 muertos. 
23 Habana-—Gran manifestación y mee-
ting en Tacón para pedir franquicias aran-
celarÍKS al gobierno-americano. 
Londres—El Banco de Inglaterra rebsja 
á 3.1 [2 por 100 el descuento. 
24 Habana — Estreno de la zarzuela 
"Correo Interior" en Albisu. 
Dinamarca—Se ürraa el tratado de cesión 
de las Antillas danesas á los Estados Uni-
dos, 
Grecia—Atentado contra el rey Jorge. 
25 Habana—Debut de la compañía de 
ópera de Lambardi ea Martí con el estreno 
de 'La Tosca," 
Galicia—El cañonero "Cóndor" hace ex-
plosión en la riada Aroaa, 2 muertos. 
26 Habana — Estreno de la zarzuela 
Curro Vargrai" en Payret. 
27 España — Gran temporal en las cos-
cas de Valencia. 
Nueva York — Explosión de dinamita en 
Park Avenue. Muchos muertos. 
Colombia—Gran combiteea Facatatíva. 
28 Habana—Se embarca Teresa Maria-
29 Europa—El gobierno ho'ándés ofre-
ce sus buenos oficios para procurar la paz 
de Inglaterra con los boers. 
30 Pittsbu'-g—Excursión de los herma 
nos Biddle de ¡a Cárcel, auxiliados por la 
mujer del alcaide. 
31 Habana—Reprlse de la zarzuela "Ro-
binson" en Albisu. 
España—El proyecto Urzaiz hace bajar 
las acciones del Banco de España, 
FRESERO 
10 Habana—Llega a esta Is'a M. Cam-
bone, embajador de Francia ^ Washing-
ton. 
México—El Congreso Pan-Americano 
termina sus sesiones. 
2 Habana—Explosión de u i tubo cerca 
del Jai-Alai 
3 Habana—Se despide el artista Fró-
goli, 
España—Muere el escritor Ricardo Be-
cerro de Bengoa. 
Estados Dnidos—Incendio de cuatro man -
zanas de c asas en Waterburg. (Connectí-
cut.) 
Europa—Frío intenso y grandes tempo-
rales. 
4 Habana—Debut del Octeto Español 
en Tacón. 
L a Compáñía de la Guerrero se embarca 
para México. 
5 Paris—Mueren las escritoras Mme. 
Ratazzi y Clemencia Royer. 
Estados Unidos—Unos ladrones hacen 
saltar con dinamita la caja de un banco en 
Claik'í l le. (Arkansaa ) 
6 Habana—La ópera de Lambardi pasa 
á Albisu. 
7 Habana—Informe de la comisión es-
pecial sobre el Empréstito del Ayuntamien-
to de la Habana. 
Colombia—El cañonero "Libertador" 
echa á pique al cañonero "General Cres-
po," en Cumarelo. 
8 Habana—Reunión de escritroes en el 
Archivo del Castillo de la Fuerza, para 
fundar una Academia de la Lengua y otra 
de la Historia. 
España—El Congreso apruebi el proyec-
code ley sobre el pago de las Aduanas en 
oro. 
El diputado Sr, Blasco Ibáñez desafía al 
Sr. Sil vela. 
Estados Unidos-Grandes incendios en 
Paterson (26 manzanas) y en San Luis de 
Missouri (el hotel Empire,~con 11 muertos.) 
11 Se sabe la noticia de la alianza an-
glo-japonesa. 
\2 Habana—Es nombrado Alcalde el 
Dr. D. Carlos de la Torre 
Santiago de Cuba—Antonio Vico enfer-
ma gravemente, 
13 'Habana—Debut de la coropañia de 
ópera Ló^ez-Pizorai en Tacón, con "Gio-
conda," 
14 Habana—Casamiento de D. Julián 
Ayala, redactor del DIARIO DK LA MARI-
NA, con la Srita. María Julia Saaverio. 
Franelas-Santos Dumont hace un viaje 
aéreo, sin éxito, en el Mediterráneo. 
Cáucafo.—Temnlores de tierra en Che-
malka, causando 2)0Í30 muertes., 
Austria.—Graves disturbios de huelguis-
tas en Trieste. 
15 Habina,—Debut de la Srta. Clasenti 
en Tacón, con "fiigoletto." 
Inauguración del Congreso Sanitario. 
Disposición del Alcalde sobre Higiene y 
los niños callejeros. 
16 Habana.—Los congresistas de Sani-
dad visitan la Quinta "Covadonga," del 
Centro Asturiano. 
Baile infantil en el Hasino Español. 
Barcelona.—Comienzan los motines y las 
huelgas y desórdenes que durau una sema-
na No salen periódicos en dicha ciudad, á 
cau-̂ a de la huelga. 
17 Habana.—Regresa á esta ciudad don 
Jesús Vales. 
Madrid. —La Reina Regente firma un nue-
vo tratado do paz y amistad con los Esta-
dos Unidos. 
18 Habana.—Estreno do la ópera "Bo-
hemia," de Leoncavallo, en Tacón. 
20 Habana.-Estreno de la zarzuela 
"Gota Serena," en Payret. 
Nueva York —Gran incendio del hotel, 
cuartel y armería de Park Avenue (20 
muertos.) 
21 Bruselas.—Celébrase la conferencia 
sobre la supresión de las primas de azúcar. 
Habana.—Decreto prohibiendo las coo-
perativas de rifas. 
Italia.—El gabinete Zinardelli dimite. 
España.—Tarragona, Zaragoza, Barcelo-
na y Manresa, ^n estado de sitio. 
23 Habana.—Baile infantil en el Centro 
Asturiano. 
Estados Unidos.—Desembarca en Nueva 
Yoike l principa Enrique de Prusla. 
24 Es electo oficialmente D. Tomás Es -
trada Palma, Presidente de la República 
Cubana. 
España —Renace la tranquilidad en Bar-
celona. 
Turquía.—Mies. S.one queda en libertad. 
25 Raimundo F . Villaverde presenta un 
proyecto para restringir la circulación fi-
duciaria. 
26 Francia.—Celébrase el centenario de 
Víctor Hugo. 
27 España.—Motines en Cartagena y 
en Villaoaüas. 
Temporal ó inundación en Sevilla. 
28 París.—El presidente del Consejo, 
M. Wíddeck Rousseau, entre un accidente 
con heridas al ser cogido en carruaje entre 
dos tranvías eléctricos. 
4, E S P A Ñ A 
LA E S C U D A INGLESA 
Coruña 6 (2 m.) 
L a nota saliente de la recepción á los tri-
pulantes de la escuadra ha sido la frialdad, 
y casi mejor la indiferencia que ha habido 
en el pueblo. 
Unicamente la curiosidad ba llevado á la 
gente á los mu-lles E l Ayuntam ento no 
recibió al almirante, habiendo ido solamen-
te á bordo un concejal, qie disoalpó el re-
traimi nto de los demás. 
A la fie>td que se ha dado este coche en 
el consulad;) inglés asistió el jefe de la flota. 
L a soiree ba sido brillante. 
En el teatro ae ha celebrado una función 
de gala. L a sala estaba completamente ocu-
pada. No asistió el almirante, presencián-
dola únicamente el Gobernador y varios je-
fes, que iban en traje de paisano. 
E l Gobernador civil y el Capitán general 
han saludado expresivamente al almirante 
en nombre del Gobierno. 
Mañana se dará una comida en el baque 
insignia, habiendo sido invitados el Capitán 
general, el Gobernador y el comandante del 
puerto. El Alcalde no asistirá por no habér-
sele invitado. 
EN LA ACADEMIA DE LA H 'STOEIA 
Bajo la presidencia del marqués de la 
Vega de Armijo ha tenido lugar la recep-
ción del conde de Valencia de Don Juan, 
en clase de acadóeniao numerario. 
El recipiendario, antir de entrar de lle-
no en el tema de su discurso "Armas y ta-
pices de la Corona de España,! dedicó ca 
riñoaí y sentido reouardo á la memoria de 
don Juan de Dios de la Rada y De-gado, 
y á la del Rey don Alfonso X H , por haber 
reorganizado, con notable acierto, el Mu-
seo de la Reil Armería. 
Después el ilustre diplomltico y arqueó-
logo pasó a enumerar los históricos objetos 
de arce que han desaparecido de la Arme-
ría, 
Hab ó también de la indumentaria: 
Y por último, hizo un minneioso y eru-
dito estudio de la riquísima colección de 
tapices de la Corona de España, mencio-
nando los seis paños de "Doña Juana la 
Loca», que representan diferentes esesnas 
de la vida de Nuestra Sintísima Virgen 
María: además reseñó la serie da tapices 
coDocída con el nombre de la "Pasión de 
Nuestro Señor», y la del "Dosel del Trono». 
Y por último, se ocupó en loa tópicos que 
represensan la victoria alcanzada en Pavía 
por el ejército de Carlos V, y de los titula-
dos la "Jena del Señor," "Fábulasde Ovi-
dio," "Metamórfosis de Vartumno" y la 
"Conquista de Túuez," haciendo mención 
especial del paño titulado la "Revista de 
Barcelona," el cual fué avalorado en mi-
l!óu y medio de francos en el reciente cer-
tamen internacional de París, donde fué 
expuesto. 
Habló de los ricos tapices que poseía el 
duque de Alba. 
En otro erudito disaurso fué contestado 
el recipiendario por el acádemico don Fran-
cisco R. de Cbagon. 
Ambos difjcursos, de verdadero mérito 
por e! profundo estudio y dominio del asun-
to que revelan, fueron muy aplaudidos, y 
sus autores felicitados, por la numerosa y 
distinguida concurrencia que aaiatió al 
acto. 
PANTEON DE HOMBRES ILUSTRES 
Coincidiendo probablemente con las fies- j 
tas que se orgar izan par* solemnizar la ma- s 
yoría de edad de S M. el Rey, se verificará j 
la Inauguración del panteón de hombres j 
ilustres del siglo XÍX, que se está constru- | 
yendo en el cementerio de San Justo, y cu- | 
yas obras estarán terminadas en la primera | 
quincena de Mayo. 
L a inauíuración se hará o n la traslación I 
al mausoleo de los restos de Larra, Espron | 
ceda y Rosales, tratando de darse á la ce- | 
remonia el hermoso carácter de un homena- \ 
je nacional, en el que aparecerán unidas por | 
el sagrado sentimiento de amor á la patria I 
y á sus más legítimas glorias laa provincias i 
todas de España, representadas por sus .: 
Ateneos, casinos, centros docentes, prensa ;i; 
y sus fuerzas intelectüalea de toda especie. | 
Iniciador y alma de este pensamiento, M 
próximo á realizarse, es el Insigne poeta j 
D. Gaspar Núñez de Arce, á quien secun-1 
dan con gran entusiasmo muchos literatos J 
y artistas de renombre. 
E l ministro de Instrucción Pública ha 
ofrecido el apoyo del Gobierno. También el 
Ayuntamiento y la Diputación provincial 
de Madrid cumplirán espléndidamente el 
deber de honrar á dos madrileños tan iks -
tres como Larra y Rosales. 
L a Diputación de Badajoz y el Ayunta-
miento de Almendrslejo, por su parte, no 
dejarán tampoco de rendir homenaje á E3~ 
pronceda, gloria de Extremadura. 
Otras Corporaciones importantes y altas 
personalidades cooperarán con sus donati-
vos al mejor resultado de la obra, que se-
guramen e es de las que cuentan, desd? 
negó, con el unánime aplauso del país . 
Departamento de Agricultura de los B. ü . 
Sacc ión da l a I s l a de C a b a . 
SERVICIO OLIMATOLÓOICO 
Y D E OOSEOHAS D E L 
WBATHBR BÜRBAÜ. 
BOLETIN DE LA3B3IiNJi QUSTí5R\IINÓ 
B L DÍA 2(> D E A B R I L D E 1902. 
EDIFICIO DE LA HÁCIENDA 
HABANA, A B R I L 27 DE 1902 
Lluvia y temperatura.—Oayeroa va-
rias mu? ligeras llovizaaa en la ciudad 
de la Habana y ea las iamediaoioDes 
de Placetas (Provincia de Santa Cla-
ra), y chubasoos localizados en Nor-
deste Pnerto Príncipe y Sor Santiago 
de Ooba. Con esas excepciones, no llo-
vió en toda la Isla, y oontribayeron á 
aomeotar el rigor de la seca los fuer-
tes vientos del Nordeste y del Bete, 
que diariamente soplaron, y la abun-
dancia pooo común de inertes soles, 
que mantuvo rápida evaporación; la 
temperatura, no resaltó, sin embargo, 
alta sino, al contrario, un pooo más 
baja que el término medio de la época 
en casi todas partes. 
Tafearo.—Bn las provincias de Pinar 
del Eio y de la Habana no se pudo es-
coger sino may pooo tabaco, debido al 
tiempo tan seco. E n la provincia de 
Santa Clara se signe cortando capada-
ras en distintas localidades, pero con 
mny poco rendimiento; el tiempo ha 
sido muy favorable para secar los re-
cientes cortes, pero todo lo contrario 
para empilonar y practicar escogida, 
y, por oonsigniente, no se ha empilo-
nado sino poco de laa oapadaras de 
corte temprano. 
C^ña.—Las cañas nuevas y los re-
toños fueron notablemente beneficiados 
per las llavias caídas en la semana qne 
terminó el 19 de Abrü, pero ios vien-
tos secos qne soplaron después deesas 
agnas produjeron muy rápida evapo-
ración, y resaltarían de gran prove-
cho más llavias, aunque no son de 
apremiante necesidad. Se hicieron 
coas pocas siembras mientras la sa-
zón de la tierra lo permitió, pero ae han 
interrumpido por ahora y no volverán 
á emprenderse hasta que Uaava de 
nuevo; se atendió al trabajo de cruzar, 
aporcar y al chapeo, pero no ae reali-
zaron sino en pequeña esoala, debido 
á falta de entusiasmo por parte de 
gran número de hacendados. E l tiem-
po fué propicio para la zaí're, que ya 
toca á aa terminación, habiendo varias 
fincas oonolaído la molienda esta so-
mana, y todas acusan pobre re id i -
mieoto. 
Fruto* menores etc. — Estas aiembras, 
en general, van bien, pero algunos 
chub seos favorecerían mnoho su dea-
arroílo. Según las apariencias,serán de 
consideración las siembras de maíz. 
COMO V I E N E 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Muy señor mío: Ruego á usted la 
inserción de laa presentes líneas, en el 
periódico de su digna dirección, por lo 
qne ln anticipa gracias y b. s. m.— Ma-
nuel Valtiés Fita. 
E l periódico Patria ha intentado ha-
cer no aunada polvareda en el asento 
del Üentro Espiritista " L a Fea, de 
cual soy abogado consultor, mediante 
una cocta mensual que me abonan. 
Bn caricatura del día de ayer, roiead* 
de vulgarísimas leyendas, pretendí-
mortificar á qaien suele no otorgar 
esos gastos, porque estima el qne sos 
cribe qua loa hombres ni se aohioao, 
ni se agrandan, porque se le antoje á 
un Periódico el aumentarlos ó dismi-
nuirlos; qne el dí» que así sucediera, 
habría llegado una hora des2r*oUda 
p^ra las sociedades, parque las ejecu-
torias del concepto individual queda-
rían á merced de un artículo, ó de la 
panta de an lápiz, 
Patr a ha hecho pasar por ans cari-
cataras á respetables personalidades 
y ninguna le ha heobo oaso; no ba de 
ser la modestísima que ayer le toca en 
turno, la que venga á romper ese ad-
mirable íDdiftírentisrao que ha obtenido 
por premio el citado periódico. 
No como información, sino como ao-
ceoedente, diré que á laa tres de la tar-
de del viernes próximo pasado, foí 
llamado por teléfono á mi bafete, por 
el Secretario del Centro, manifestán-
doseme que el señor Gobernador esta-
ña girando una visita allí, y que el 
Director del mismo deseaba que yo 
oonourrieae. Me trasladó á la Víbora 
Su d c s c i >riiuíeíiti> d'i qatí " L i . ^í íCífcricidad es la base 
vida," no es na la nuevo. E l Dr . McLaugliSia lo r e c l a m a 
E n libros escritos hace tres a ñ o s demaes tra la inf laencia 
de la e lec tr ic idad en la vida h u m a n a E d a d a v a n z a d a 
puede ser desafiada. P o r me l i o del m é t a d o d i Doctor 
McLaugl i l iD la e lectr ic idad puede usarse para renovar 
la vida y juventud y proteger el cuerpo de las enferme 
dades. K ó i e n s e las comparaciones eotre ia^ t e o r í a s n u e -
vas del Profesor Loeb y las t e o r í a s viejas del Doctor 
M c L a u g h l i n . 
E l Profesor Loeb, de la Universidad de Chicago, anaucia que re-
cientemente ha descubierto que la electricidad era la base de la vida. 
Dijo que el movimiento del corazón era debido á la electricidad en el 
cuerpo y no al calor en éste. 
Una parte de los alimentos es transfórmala en energía elédtrica 
qne á su vez dá energía á los músculos y órganos del cuerpo. 
E l anunoiamiento de que la electricidad y nó el calor es la vida, es 
el colmo de los experimentos del profesor Loab y los cuales se han ex 
tendido por espacio de diez años. Estos resultaios—dice é!—van á 
trastornar muchos de los libros de texto de la enseñanza de fisiología, 
esto es, van á demostrar el engaño de la medicina según es aplicada 
por el módico de hoy di». 
y observé en el üentro que el señor 
Vivanoo armonieaba admirablemeute 
KOS írreprochabies condiciones de ca-
ballero, con sos deberes de autoridad. 
Solicitó los libros de la Asociación, y 
por no estar presente el Tesorero de la 
misma, qne era el que los guardaba, 
no se pudieron entregar. A las cinco 
se retiró el señor Vivanco, con prome-
sa formal de enviársele les libros tan 
pronto llegara el Tesorero, de la Ha-
bana. Así resaltó, y á las seia de la 
tarde, el señor Gobernador recibía ac-
tas, libros y comprobantes de Oaja. 
El asunto pasó despoés al Juzgado de 
Instrncción del Oeste, conforme dis-
pone la Ley de Asociación y boy se 
encuentra ya en manos del di^no Juez 
Oorreocíonal sefior Aoosta y Baró. Go-
mo abogado y periodista pro iempore, 
no me agrada el contender con la pren-
s«; por esta sola vez, á invitación del 
señor Gutiérrez, bago estas líneas. 
Uonooí al señor Gutiérrez por baberme 
nombrado abogado defensor en c^asa 
que se le sigue por supuesta asurpa-
oión de funciones y que bebo de ioj-
oiarae con anterioridad á la creación 
del üentro Espiritista, 
De seguro, no habré de ocuparme 
mas de este asunto, como no sea en loa 
tr íboDales de justicia para defender á 
mis olientes; y esto sucederá, porque 
entiendo que sólo se está tocando á 
maitioes, allí donde alguien intenta 
d-ir campanazos de somatén. — Manuel 
Vaidés Fita, 
Efecto sobre los hombres, del tratamiento del Dr. McI»aug! iUn 
Esto va de acuerdo con la enseñanza del Dr. McLaughlia, que 
ha estado impresa por espacio de diez años, el Dr. McLaughlin ha 
estudiado estos puntos por espacio de veinte años y ha hecho sus obeer-
vaciones en casos de tratamientos personales. 
Bn su libro escrito hace tres años (en sus notas en la introducción) 
dice: "Espero aún mayores resultados para demostrar mi acerción que 
la electricidad es la base de toda vitalidad animal, y que sin ella no 
podríamos vivir." 
E n otra parte de su libro dice y da una solución comprensiva en el 
problema del calor que la que da el profesor Loeb, el Dr. McLaughlin 
dice "Lo que comemos es recibido en el estómago como un combustible 
tal como reciba una estufa el carbón. L a acción química producida por 
los ingos y gases del estómago en el cuerpo, quema la alimentación y 
causa on calor carbónico. Este calor es electricidad, es forzado en los 
nervios y órganos vitales, y ea su vida." 
Más adelante dice el Dr. McLaughlin : " E l calor eléctrico dado por 
el consumo de los alimentos debería tener en buena salud todo órgano 
del cuerpo. L a debilidad de los órganos vitales viene cuando el gasto 
es mayor que la producción, cuando el estómago no puede suministrar 
suficiente calor eléctrico para abastecer las demandas de la naturaleza. 
Este consumo excesivo es debido á una imposición exagerada á las 
fuerzas vitales tales como fuerte trabajo mental, pesar ó apuraciones, 
excerción física, fiebres severas tales como tifas ó malarias que acaban 
la vitalidad y dejan al sistema debilitado." 
Ahora aquí es donde el Dr. McLiughüo va más allá de lo que di-
ce el profesor Loeb y enseña cómo su electricidad vital que es la base 
de la vida, puede recuperarse en el cuerpo cuando se pierde por causas 
que producen la debilidad. Dice: "Guando el estómago no puede pro 
ducir suficiente energía para abastecer las demandas de los órganos vi. 
tales, el resultado natural es la baja de las fuerzas nerviosas, orgánicas 
y mosculares, una debilidad general. Entonces un agente artificial de-
be emplearse para ayudar al estómago y ette agente es el Ointnrón 
Eléctrico del Dr. McLaughlin. 
E l cuerpo humano una vez cargado con esta fuerza eléctrica, está 
á prueba contra la debilidad que es el pronóstico de la edad avanzada. 
No puede haber decaimiento cuando hay suüclente fuerza para ^ener al 
corazón y los órganos vitales activos, y bajo el tratámientoj del Dr. Me 
LaughÜn, hombres de 75 y 85 años han encontrado una prórroga á su vi-
da. Un anciano que ha hecho uso del Ointurón Eléctrico del Dr. Me 
Laugblin por espacio de sólo dos meses, escribe diciendo: "No obstan-
te que mi edad es de 70 años, he vuelto á la salud como un hombre de 
35 y puedo hacer el mismo trabajo, soy verdaderamente un anciano re-
juvenecido." 
Hombrea y mujeres que han sido reumáticos y baldados por años 
y cuyos casos han desafiado á los mejores módicos, han recuperado su 
salud con el Ointurón Bióotrico de! Dr . MoLanghlin. 
E L D r . McLaughlin no solamente ha demostrado que la electrici-
dad es la substancia de la vida y la vitalidad orgánica, sino que ha ido 
hasta inventar el mejor aparato para recompensar esta foerza cuando 
se ha perdido del cuerpo. 8u cinturón eléctrico es el trabajo y resulta-
do natural de científico estudio combinado con excelente trabajo mecá-
nico y experiencia. L a corriente dada por este aparato entra ea el 
cuerpo como un arroyo de calor vitalizador, tan suave qne los nervios y 
órganos vitales loabsorven como un niño hambriento bebe su leche. Esta 
tuerza es aumentada al poder natural del estómago, satura todas las 
partes vitales y ou -corto tiempo transforma el cuerpo debilitado en 
una batería que en corto tiempo cierra las puertas á cualesquiera 
enfermedad. 
E l libro del doctor McLaughlin ha sido publicado para su distri-
bución gratis á todo aquel que se interese en desarrollo de la salud de 
manera vigorosa tanto en hombres como mujeres. Está elegantemente 
ilustrado y describe su método y sus aplicaciones. Se mandará cui-
dadosamente sellado y gratis á quien lo solicite. Maude usted por él 
hoy adjuntando este anuncio. 
E l cinturón del Dr. McLaoghlln, tiene una curación en cada po-
blación. Al pedirlo se le darán á Vd. loa nombres de personas que se 
han curado y quizás sus vecinos. 
Horas de concultas: de 8 a.m á 8 p,m, Domingos de 10 a m. á 1 p.m 
Mr. 
The 
W. T . 
iBiioTECi umm 
(Caetdlo de la Fuerza) 
vtón de donaticos y envió» 
Segunda lieta. 
W. T. Stead, Londres: 
Review of Reviewa edited by 
Stead. London 1900. üoleoción 
completa. 
War against War in Soutb Africa, 
edited bp W. T. Stead. London Octo» 
ber 1899 to Auguót 1900. 
Tbe üandidates of UI»ID, bj William 
T. Stead. London 1900 
Sr. General José Lacret Morlot: 
üonstituoión de la üonfederai iáa 
Marítima de la Isla de Ouba. Haba-
na 1901, 2 ejemplares. 
La Marina Cubana. Organo oficial 
de la Confederación Marítima de la 
Isla de Ouba. Directoi: G^npral José 
Lacret Morlot. Habana 1900 1901. 
.Néstor L. üarbonell; 
José Antonio López. Memoria de 
un interno. (Recuerdos del Hospital.) 
Habana 1901. 
ün Anónimo Ooleooionists: 
Indice de las piezas dramáticas per-
mitidas sin atajos, de las admitidas coa 
ellos. Presentado al Gobierno por el 
censor. Habana 1852. 
Sr, Cónsul de Dinamarca: 
Dinamarca. Asociación Exportado-
ra Dinamarquesa. Oopeobague 1898. 
Danemerk. Sooieté ponr favoríeer 1' 
exportation des prodnit* danois Oop-
enbagoe. Copenhague 1893 
Dr. Gonzálo Aróstegu): 
Semeiolcgía y Diagnóstico de las 
enfermedades de la infancia, por Raf-
faele Sarra, versión castellana del 
Dr. Gonzalo Aróstegoi. Habana 1S8D. 
Bl cólico apeodicular, por el ür, 
Ob. Talamon. Traducido por «1 Dr. 
Gonzalo Aróstegui. Habana 19)1. 
Las enfermedades evitable.» en la 
Habana y la higiene internacional, 
por el Dr. Gonzalo Aróstegui. Haba-
na 1902 
Sr. Genaro Hernández: 
Bl Heraldo Cubano. Tampa Fia 1901 
Oapitaoí^ del Fnerto. Habana. 
Regulations for tbe Bor^a of tbe Is-
laod of Cuba. Habana 1901, 2 ejem. 
piares. 
Rules and Regulations for tbe Go. 
vernment of tbe Captaina of tbe Ports 
of tbe Island of Ouba. 1900, 2 ejem-
piares. 
Rioardo Dolz Arangr: 
Ricardo Dolz Arango. Bl Juicio 
ejecutivo. Habana 1891. 
Programa d«l Dereoüo procesal, por 
Ricardo Dolz Arango. Habana 1898. 
Rev. M. Deiofeo: 
Historioal and biograpbioal notes of 
tbe Ooban Miasion, by Rev, M. De-
lofeu. Tampa 1899, 3 ejemplares. 
üarlos M. de Céspedes v Qaesada: 
Cuba y el derecho de la Fuerza. Con-
ferencia por el señor Garlos M. de üés-
pedes y Quesada en el Centro Nacio-
nalista Maceo, Santiago de üuba 1901, 
2 ejemplares. 
Sr. Luis B. Taminí, Roma. 
Sin Nombre. Por Luis B. Tamioi. 
Segunda edición. Roma. 
Sres. Oastrd-Fernández y O': 
Nuevo mapa de la Isla de Ouba. Por 
el Dr. Manuel Pruna Santa Oruz. 
üastro Fernández y O? editores. Ha-
bana 1892. 
Mapa de la Isla de Ouba, por el Dr. 
Manuel Pruna Santa Oroz. Habana 
1901, Editores: Castro Fernandez y 
i * 2 ejemplares. 
Dr. Emilio Blanchet. Matanzas: 
Ilnsiones y Realidades. Varaos de 
Emilio Bianohet, Barcelona 1885. 
Oda y Sátiras, por Emilio Blanchet 
Matanzas 1900. 
Corsarios, contrabandistas y filibus-
teros, moDogrsfía histórica, por el Dr. 
Emilio Blanchet, Matanzas 1900, 
Sr. Federico Garoía Vieta: 
Programa y estatutos de la Asocia, 
cíón para propagar y fomentar gran-
des bibliotecas populares, 1901, Ma-
drid. 
Sr. Pedro Giralt y Alemany: 
Principios de mecánica laudamental 
por Pedro Giralt y Alemany. Haba-
na, 1901, 2 ejemplares. 
Ua Dísoonooidc: 
Agenda Vial, 1902, Lyoo, 1902 
Sres. Zábfas y Quintero: 
Directorio Mercantil de la Isla de 
Cuba para el año 1901. Editores pro-
pietariof: Z^vaa y Quintero. Año V I I I , 
Habana, 1901, 2 ejemplares. 
Bl Director,—P. Ftgarola Ganeda.— 
Continuará. 
D r . M . á . M e L a u g l i l i s r - O ' R e i l l y n ú m , 90, K a b a a a , C u b a . 
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E m p l e e n bien s u dinero 
^ K O P I E T A K i O S 
Se hacen trabajos de A l b a S ü e -
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t i i r a , i n s t á i s 
c ioaes de cloacas, &c . , al c o ñ u d o 
y a p l a z o s . M . P o l a , O ' R e i i í y l O i . 
• 587 26a.5A 
í i ^ A M A l ¿ m A e — M a y o 
Europa y America 
LOS TSLEGSAMIS MAS CAROS 
ISo oooocemos el imporse de los te-
legramas qae ahora envían desde Pe-
kín los embajadores europeos. 
De todos modos no es probable que 
paedan Agorar entre los telegramas 
más caros que la estadíetioa telegráfi-
oa tiena anotados. 
E l telegrama más caro faó enviado 
üm día por un miembro del Pelamen-
to inglés á Anstralie: costó íbSOUU 
trancos. 
L a Agencia Eeoter recibió en una 
ncasión un telegrama de Australia con 
1000 palabras dando cuenta del pro-
cego del asesino Deeming. 
Üomo el cable estaba cargado de 
servicio, costó 18 400 francos. 
Bu 1893 ee envió un telegrama á la 
Argentina de 1 800 palabras. 
Bo aquella época cada palabra cos-
taba 20 60 franoop; de manera que el 
telegrama costó 37 296 francos. 
Bn 1 890 se recibió en Londres un 
telegrama de 231 líneas. 
Oada línea tenía ooho palabras, este 
telegrama, enviado desde Baeoos A l -
res al Times, costó 8.803 20 francos y 
otro de 331 líneas costó 15.523,20 
francos. 
B l telegrama particular mas caro 
faé el enviado por el Rey Huirberto 
oon motivo de la muerte de su hijo el 
Daqne de Aosta al Duque de los 
Abruzaos, que se encontraba en aquel 
momento oon su barco en Bío Janeiro. 
Costó 12.817 francos. 
Bn Diciembre del mismo aflo, la tra-
gedia Leshrine, de Swiabnrne, fué ca-
blegrafiada al Times, de Nueva York, 
costó 6 000 francos. 
L a mayor cantidad pagada por su 
periódico en una semana por el servi-
cio telegráfico ha sido 144 000 francos, 
oon motivo de la Revolución en la Re-
pública Argentina, y no hay que decir 
que fcé el Tme» el que hizo tan enor-
me gasto. 
LOS EMIGRANTES 
L a emigración italiana á América se 
coEvierte en un peligro para Italia por 
las proporciones que alcanza. 
Durante el mes de febrero salieron 
de ItalU 28 grandes vapores oon más 
de 30 000 emigrantes. 
B los primeros días de marzo salie-
ron otros cinco vapores con 5.000 emi-
grantes, y en la última semana otros 
tres con 3.500 
Bl mayor cúmero de emigrantes lo 
dán las Calabrias, la Basilioata y las 
Poillas. 
SI no se contiene esta fiebre emigra 
toria, Italia está amenazada de rápida 
despoblación. 
LA ' « p u E m ABIBUTA" 
EN C2I1TA 
Si hay que hacer caso de segarída 
des dadas verbalmente, el Gobierno 
alemán está formalmente comprometí 
do á conservar la "puerta abierta" ó se la libertad de comercio, en 
láhantung. 
Bata promesa le ha hecho reitera 
damente, en especial desde la publica 
oión del tratado anglo.japonás, el oual 
fué recibido en Alemania coa fisjida 
ironía y como cosa de todo punto inne-
cesaria para asegurar aquella libertad 
en los puertos alemanes de Oriente. 
Pero todos esos ofrecimientos son pu 
ra farsa al decir del corresponsal del 
Tinifs en Pekin, porque el texto del 
convenio chico germánico, pactado ha 
ce cuatro años y vigente hoy, concede 
derechos exclusivos de carácter muy 
especial á la potencia europea signata 
taria del mismo. 
Bn él se establece, entre otras cosas, 
la prohibición al Gobierno chino de 
apelar para el desarrollo de Shantung 
á otros recursos financieros que loa fa 
cuitados per los alemanes, condición 
tan ventajosa para los últimos como 
ruinosa para el Celeste Imperio. 
N E C R O L O G I A 
Ayer faeron llevados al Cementerio 
con teda pompa y gran acompaña-
miento los restos del distinguido oabs 
Uero don Amanólo García Robes j 
Marqués, hermano ae nuestro qaerido 
amigo don Rafael García Marqués. 
Bra el finado persona muy estimada 
por sus nobles cualidades se había cap 
tado las simpatías de cuantos le cono 
cieron y trataron. Descanse en paz el 
que fcé boen amigo y reciba nuestro 
sentido pésame su hermano y demás 
familia. 
SUNT0S VARIOS. 
LO D E SAN JUAN Y MARTINEZ 
B l Secretario de Justicia ha recibí 
do el siguiente telegrama del Presiden 
te de la Audiencia de Pinar del Rio. 
Pinar del R ' O , Mayo 2, 
Secretario de Justicia.—Habana. 
Juez de-Instrucción Pagés me tele 
grafía esta tarde lo sigoiente: 
i n v e s t i g a c i ó n adelante. Indicios 
graves de calpabilidad contra el pardo 
Joeé Alvarez, conocido por Luisa 6 
Quito, y vehementes sospechas sea el 
otro autor un pardo nombrado Bligio 
Silva. Hay además un detenido pardo 
Severiuo Montano, cuyas citas se eva-
cúan." 
Trasmitiré á usted lo que veya re-
sultando esencia.—Oalle. 
LA AVENIDA DE LAS PALMAS 
B l general Wood ha aprobado el pro-
yecto presentado por el Departamento 
de Ingenieros para la construcción de 
la avenida de las Palmas, qae partirá 
desde la Cárcel por Zalueta, Colón, 
Monserrate, basta entroncar con el 
Malecón, 
UN RBTEATO DB ALFONSO XÜII. 
Nuestro estimado compañero don 
Mariano Hernández, ha tenido el fe-
liz pensamiento de hacer unos retratos 
del rey de España, don Alfonso X I I I , 
en fotograbado, qae lo representa en 
postara gallarda y simpática. E s ano 
de los mejores que se han hecho y de 
los más modernos. 
Dichos retratos van en ana cartuli-
na fuerte de 18 palgadaa de largo por 
10 de anoho, orlado oon una franja 
dorada con el esoado real. 
Se venden en la librería ' 'La Bohe-
mia," Neptano 2, frente al Parque 
Central, 
M H , MO KAY 
A bordo del vapor Oliveito llegó el 
capitán James Mo Kay. antiguo oorao-
doro de la Línea Plsat y jeje de trans-
portes de la administración militar en 
eata ciudad. 
D E ARRIBADA 
Ayer, á las cuatro y media de la tar-
de, entró de arribada en este puerto el 
vapor español Ballesteros número l,que 
procedente de Panzacola, oondace car-
gamento de madera para Gibraltar. 
L a oausa de llegar á este puerto el 
citado boque ha sido para embarcar un 
primero y un segundo maquinista, por 
haber sido mandados desde Panzacola 
para Cádiz, bajo partida de registro, 
los que navegaban en el mismo. 
B L E Q U I P A J E D E L GOBERNADOR 
E l vapor americano Olivette, que en-
tró en puerto esta mañana, procedente 
de Cayo Hueso, ha traído el equipaje 
del general Emilio Nú iez , Gobernador 
Civil de esta provincia. 
Aunque en la lista de pasajeros del 
citado vapor figura el nombre del ge-
neral Kúñez, é^te no ha llegado en é!. 
DE POLICÍA. 
Habiendo sido destinado á orest&r 
otro servicio el capitán de la 5* Bata 
oión de polieía, don Francisco Por-
tuondo, el general Cárdenas ha dis-
puesto qae se haga cargo de dicha E s -
tación el capitán don Federico Núñez, 
de la 6a, pasando á ocupar esta vacan-
te el capitán de la Estación de Regla, 
don Emilio Sardiñas. 
De esta última Estación se ha hecho 
cargo el teniente don Pedro Cárdenas 
Cuellar. 
BOMBEROS D E LA HABANA, 
Bl coronel señor Méndez ha dirigido 
al personal del Cuerpo da Bomberos 
la siguiente oomuuicaoióa, contestan-
do la que le fué entregada suplicándo-
le retirara la renuncia del cargo de 
Primer Jefe de dicho Instituto que ha-
bía presentado: 
Sres. 2o Jefe, personal facultativo v 
Jefes de Secciones. 
Señoree: 
Agradezco vivamente la expresión 
sincera que me hacen del sentimiento 
qae ha producido en ustedes mi r a -
nunoia del cargo de Primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
sentimiento que no solo evidencia el 
afecto que me tienen, y que estimo en 
grado sumo, sino que me obliga á pro-
ceder con el mismo aprecio hacia mis 
amigos. 
Las causas determinantes de mi re-
nuncia han cesado, por lo que en el 
dia de ayer la he retirado para volver 
á compartir con ustedes las fatigas y 
penalidades, que más que otra cosa, 
constituyen los timbres de gloria que 
siempre han enaltecido y seguirán 
enalteciendo al beoéftao Cuerpo del 
que todos formamos parte, 
Y de la misma manera que mis pro-
cedimientos se inspirarán en la mayor 
buena fa y entusiasmo para salir airo-
so en el desempeño del espinoso car-
go que he aceptado nuevamente, con-
fío en que ustedes continuando en 
idéntica conducta, según lo proclama 
el pueblo habanero, corresponderán 4 
mis esfaerzos, porque siempre es hon-
ra y satisfacción para todo al Institu-
to, como para oada uno de sus indivi-
duos, las que puedan caberle á óite. 
Vuestro Primer Jefe, 
F . Méndez. 
L L E V E N SU P l a i N A A AQ-ÜIAR N? 101 
Los señores presidentes de socieda-
des que todavía no hayan entregado 
la página de cartulina, con que su cor-
poración ha de figurar en el álbum 
"Habana Social", deben hacer dicha 
entrega durante el dia de mañana do 
mingo cuatro del actual, pues el lúnes 
á primera hora han de entregarse to 
das las hojas de cartulina á la casa 
que encuaderna el álbum. 
E l Secretario d é l a Comisión Ejeou 
tiva, nos comunica que si alguna so 
oiedad se qaeda sin figurar en el al 
ban por no haber entregado á tiempo 
su página, no se culpe después á la 
Comisión. 
L a oficina permanecerá abierta todo 
el día. 
UN BANDO 
E l Alcalde Municipal deCorralfalso 
ha publicado recientemente un bando 
prohibiendo que fumen las personas 
que crucen po r los cañaverales de 
aquel Término; para evitar de ese mo 
do que, al tirar la colilla del cigarro ó 
el cabo del taba co, incendien aquellos. 
L A ZAFRA 
E l central "Convenio", importante 
finca azucarera enclavada en la vía fé 
rrea de Sdn Aud réa á Placetas, ha si 
do adquirida por el señor don Domin 
go León, comerciante del último pne 
blo citado, quien se propone levantar-
la de la paralización qae ha venido 
sofriendo de algunos años á esta parte 
E l naevo propietario ee propone 
moler en la próxima zafra de 1902 á 
1903. 
CAMBIO DB DIRBOOION 
Se ha hecho cargo de la Dirección 
de nuestro colega £¡l Bepubiicano, de 
Santa Ciara, el correcto escritor y ca 
ballero D. José A. Asencio, en susti 
tuoión del Dr. D. Rafael Martínez O r -
tiz, que por razón de su cargo de Re 
presentante ha tenido que venir para 
la Habana. 
EN CARDENAS 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acordado pedir á la Secretaría de Ha-
cienda autorización para disponer de 
$1000 con destino á las próximas fies-
tas de la República. 
L a lápida municipal que conmemo-
rará el establecimiento de la Repúbli-
ca cabana llevará solo dos fechas. 
E l 19 de Mayo de 1851, desembarco 
de Narciso López en Cárdenas, tremo-
lando la primera bandera cubana que 
flotó en la Isla; y el 20 de Mayo de 
1903; proclamación de la República. 
E l Ayuntamiento ha acordado con-
ceder ext-noión de derechos á las reses 
que se beneficiarán para ser distribui-
das entres loa pobres. 
De la cantidad de $1000, se destina-
rán $500 en obsequios al Presidente, 
si visita á Cárdenas, lo que aún no 
pcede darse como seguro. 
Lo escaso del tiempo impedirá la 
erección de los arcos proyectados. 
Toda clase de diversiones qae no al-
teren el orden público ni ofendan la 
moral serán permitidas ios días 20, 21 
y 22 del corriente. 
L a orquesta de Balazqae, ánioa de 
qae se ha podido disponer para las 
fiestas, cuesta la friolera de $600. 
Se piensa eo llevar la Banda Bspa-
B L GtBNBRAL RIUS RIVERA 
Bl miércoles llegó á Pinar del Río. 
acompañado de su distíngaida esposa, 
el general Juan Ríos Rivera, despaés 
de haber pasado dos días eo San OriF-
tóbal ocupado en la piadosa misión 
de inhumar los restos de su ayudante 
el señor Terry, muerto en las cabeza-
das de Rio-Hondo el día que cayó pri-
sionero el citado general. 
Bl eeñor Rius Rivera se propone v i -
sitar alganos pueblos de Occidente. 
INCENDIO 
A las diez de la noche del 27 de 
abril último, faó devorada por un in-
cendio la casa de tabaco de don José 
Caso en el barrio del Guayabo, lugar 
conocido por la Güira, perdiéndose to-
talmente dos mil cujes llenos de taba* 
co, mil vacíos, varias maderas de pino 
y cedro y una canoa. L a casa era de 
cuatro aposentos. 
E L DB. NBVRA 
Por tener que venir á oca par su 
puesto de Representante eo la Cámara 
de la República, ha presentado la re-
nuncia de su cargo de Concejal del 
Ayuntamiento de Cárdenas, el dootor 
Alejandro Neyra. 
L A ADUANA DB OIENFÜEGOS 
Durante el mes de Abril último re-
caudó la Aduana de Cienfuegos 
$109 576 31 ota. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité del barrio de Guadalupe 
E n Junta General celebrada hace 
algunos días fué electa la siguiente Di-
rectiva: 
Presidentes de honor: Dr. Antonio 
Govín, Dr. Ensebio Hernández y Dr . 
Elíseo Giberga. 
Presidente efectivo: Ldo Manuel 
Yaldés Pite. 
Vioe-Presidentefi: Dr. José Cubas 
Serrato y don Marcial Bailón: 
Tesorero: Dr. Alberto Colón. 
Contador: D. Carlos Broderman. 
Secretario: Ldo. Alfredo E . Valdés-
Yice-Secretario: Ldo. Ambrosio L . 
Pereira. 
Delegados á la Asamblea Municipal: 
Ldos. Manuel Yaldés Pita y Manuel 
Roban. 
Vocales: Señores don Doroteo V a 
He, D. Francisco Cabrera Porro, 
D. Teodoro Díaz, D. Emilio Batista, 
D. Francisco González Ablanedo, D. 
D. Francisco Marootegui, L i o . Manuel 
Roban, Dr. Manuel Larios, D. Isidro 
Oüvarep, D. José Herrera Valdés y 
D. Benito Alonso y Cuesta. 
AVISO A LOSMARINCS 
A la amabilidad del Sr. Cónsul ge-
neral de México nuestro distinguido 
amigo don Gilberto Crespo y Martínez, 
debemos la siguiente circular de la Se 
oretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas de aquella República, refe-
rente á la inauguración de las laces de 
los rompeolas del paerco de Veraoraz, 
y cuya circular es de interés general. 
Dice así: 
' • E l día 5 de! presente mes se inau-
guraron las luces de los Rompeolas del 
K B. y 8. E . de Veracruz. 
L a luz del Rompeolas del N. B. es: 
fija, blanca, enn dos ocultaciones} se le 
designa: B. 2 O. 
Intensidad luminosa: 14 Lámparas 
Cárcel, 
Alcance luminoso en tiempo brumo-
so: 8 millas. 
A'oance medio: 10 millas. 
Elevación del piano focal sobre ma-
rea alta: 11 metros. 
Esta luz está colocada sobre una to-
rre de mampostéría pintada de rojo en 
el extremo del Rompeolas del ÍT, B., 
marca el lado N. de la entrada del 
puerto ó sea el costado de estribor pa-
ra el buque que llega. 
L a luz del Rompeolas del S. E . , es: 
fija, roja, con una ooultaclóo} se le de-
signa: B. 1 O. 
Intensidad luminosa: 3 Lámparas 
Cárcel. 
Alcance laminoso en tiempo bramo-
so: 5 millas. 
Alcance medio: 6 millas. 
Elevación del plano focal sobre ma-
rea alta: 11 metros. 
Esta luz está colocada sobre una to-
rre de mampostéría pintada de blanco 
en el extremo del Rompeolas del S. B., 
marca el lado S. de la entrada del 
puerto ó sea el costado de babor para 
el boque que ¡lega. 
Los aparatos de iluminación de es-
tas dos luces son de 4? orden y del sis 
tema de ^Lnoes Permanentes", es de-
cir, que están encendidas por 30 días 
sin guardián, y por tanto, no debe con-
fiarse en ella de nna manera abso-
luta. 
E a la misma fecha se suprimieron 
los sectores obsooros de la luz roja de 
la Puerta del Muelle Fiscal, quedando 
ésta de horizonte completo. 
Nota.—l* L a enfilación de la lez ro-
ja de la Puerta del Moelle Fiscal con 
el Faro "Benito Juárez", marca apro 
ximadamente el eje del canal de entra 
da de 10 metros de profundidad, cuyo 
anoho es de 250 metros. 
2? L a misma enfilación pasa al Ñor 
te del extremo del malecón número I I I , 
llamado también "muro de protec-
ción." 
3? L a luz roja de la Puerta del Mué 
lie será extinguida cuando se encien-
da la luz roja del maro de protección 
y cuya enfilación con el faro "Benito 
Juárez" marcará el límite Sar del ca-
nal de 10 metros de profundidad. 
4? S j suplica á los marinos comuni 
quen al Jefe del puerto á donde lle-
guen ó á la Dirección general de Faros 
en Veraornz, cualquiera falta que no 
tea ea el servicio de Faros, Vaiizas y 
Boyas. 
Y lo comunioo á Vd. para qae se sir 
va avisarlo á los marinos. 
México, Marzo 13 de 1902 —3f6na." 
DETENIDO POE HURTO 
La" morena Modesta García, vecina de 
San Isidro número 18, fué detenida anoche 
por el vigilante número 72, á virtud de aou 
sarla el sargento del ejército de ocupación 
señor Vandernard, de haberle hurtado cua 
tro pesos 80 centavos, papel moneda de los 
Estados Unidos, en circunstancia de estar 
de visita en el domicilio de aquélla. 
La García quedó á dispesición del Juz 
gado competente. 
HÜ£T0 
Al inquill no de la casa de huéspedes, cal 
zada de Galiano número 36, don Joeó Díaz 
Guerra, le h urtaron de su habitación un 
flus de casimir y otras piezas de ropa, por 
valor de 50 pesos oro. 
So sospecha que el autor del harto lo sea 
un criado de la casa, que se encuentra al 
zado. 
teFTrici© de la Prensa Asoeiads 
Oe anoê  
New Yor k, M » * " '¿ 
L A R E V O L U C I O N D O a i i U C A N A . 
Con motivo de haber sido detenidos los 
telegramas enviados de Santo Domingo, 
solamente hoy se hail recibido los del 29 
del pasado, confirmando la noticia de ha-
ser estallado nna gran revolnoióa, á enyo 
: rente se ha pnesto el Vicepresidente 
Vázquez y que marcha sobre la capital 
con gran fuerza de revolncionaríos. 
P B B P A R A T I Y 0 3 D B D S F B N 3 A . 
E l gobierno ha hecho grandes prepa-
rativos para la defensa de la ciudad de 
Santo Domingo, cuya población permane-
cía tranquila á úUima hora. 
T E L E G R A F O C O R T A D O 
E l telégrafo ha sido cortado, por cuyo 
motivo se ignoran los sucesos que se han 
desarrollado en el interior de la república. 
Baltimore, Mad Mayo3 
M U E R T E D B 
U N R E P R E S E N T A N T E 
Anoohe falleció en esta cindad, Mr 
Amos J . Cnmmings, Representante del' 
Estado de Nueva York, 
Oalonta, Mayo, 3 
B L T O R N A D O D B DAOOA 
E l tornado que devastó la comarca de 
i Dacca, India Inglesa el jueves último» fué 
';an violento, que suspeniúlas personas 
en el aire y las arrojaba á gran distancia, 
cerno si fueran plumas. 
Manila, Mayo 3 
E L C O L E R A 
Ha habido en esta ciudad, durante la 
jasada semana, 703 nuevos casos de cóle-
ra y en provincias 2*000; las defunciones 
en el mismo periodo, fueron 551 y 1,475 
respectivamente-
Londres, Mayo 3. 
B L E J Í J a c i T O CON B L P U E B L O 
Según npticias de San Petersburgo, el 
síntoma más grave de la actual sltna-
:dn y que causa mayor desasosiego al 
gobierno, es la creciente oposición del 
ejército á atacar al pueb c; ha &ido pre-
ciso castigar los soldados de ocho com-
íañías de infantería que se negaron á ha-
cer fuego sobre los amohinados da Mos-
cou. 
C U N D E E L M O V I M I E N T O 
La revolución se ha extendido hasta 
^owrosisk, sobre el mar Negro. 
Roma, Mayo 3. 
N D V O NUNCIO 
S. S. el Papa ha nombrado, para susti-
uir al cardenal Martinelli en la Nuncia-
ura de "Washington, al cardenal Falco-
ni, Delegado Papal en el Canadá. 
Pretoria, Mayo 3. 
B U E N A O A P T U R A 
Los ingleses han cercado y hacho pri-
sionera una partida boer, en la cual se 
encontraban nn sobrino del general Bho-
ta, que era el mejor oficial á las órdenes 
de Dewat^, y otros doce oficialas y solda-
dos. 
Nueva York, Mayo 3 
B N P U E R T O 
Procedente de la Habana, ha llegado el 
vapor N i á g a r a de la línea Ward. 
Washington, Mayo 3 
E S P E C U L A D O S D E S G R A C I A D O 
E l Contador Barrews, de la Oño ina del 
Cesso, ha desfalcado siete mil pesos de 
os fondos de dicha oficina, los que perdió 
en especulaciones de Bolsa. 
Willemstad, Mayo 3 
R E V O L U C I O N G E N E R A L 
Acúnciase qne ha habido nuevos le-
vantamientos en casi todos los Estados de 
Venezuela. 
P E R I O D I C O S U S P E N D I D O 
E l gobierno ha suspendido la publica' 
pión de " E i Tiempo", el psrióáico más 
Aportante de Caracas-
L a Haya, Mayo 3 
S E A C E N T U A L A MEJORÍA 
La reina Guillermina ha estado sin 
fiebre durante varios días y está recupe-
rando rápidamente sus fuerzas. 
Vareovia, Mayo 3 
F O R T I F I C A C I O N SS 
R E C O N S T R U I D A S 
Dicese que Rusia proyecta reconstruir 
las fortifisaciones en las fronteras de Ale-
mania y Austria, cuyo costo ha sido pre-
supuestado en 420 millones de rublos. 
O B R A D S UN T R A I D O R 
Esta determinación obedece al haber 
revelado el coronel ruso Grim á Alemania 
el plan de las actuales fortificaciones. 
San Petersbnrgc, Meyo 3, 
L A COMUNA E N A C C I O N 
La dirección de la prensa clandestina 
ha hecho distribuir en el Sur de Rusia 
millares de proclamas apócrifas con la fir-
ma falsifioada del Czar, ea las cuales se 
aconseja á los campesinos que se apode-
ren y repartan entre sí las tierras y bie-
nes déla nobleza, consejo que muchos se 
apresuraron á poner en ejeaucióa, lo que 
produjo grandes desórdenes en varios 
puntos. 
Veceoi», Mayo 3. 
S A L I D A D B L " C H I C A G O 1 
Ha salido da esta puerto, el crucero 
americano C h i c a g o . 
Pekín, Mayo 3, 
C O N T R A L A I N D E M N I Z A C I O N 
Al tratar de disolver un destacamento 
de soldados chinos una manifestación con-
tra el pago de la indemnización á las po-
tencias extranjeras, les hicieron resisten-
cia los manifestantes, trabándose con tal 
motivo un combate, en el cual murieron 
sesenta soldados. 
N U E V O L E V A N T A M I E N T O 
C^nfírmasa el haberse sublevada la po-
blación en la frontera de Honan. 
Paría, Mayo 3. 
J E S U I T A A S E S I N A D O 
Se ha recibid? la noticia de haber sido 
asesinado en Chile el jesuíta francés L s -
mouler, cuya cabeza fué cortada y colga-
da de un árbol. 
Washington, Mayo 3, 
D I F E R E N C I A 
E l presidente de la Comisión, senador 
Piatt, llamó la atención del tesorero del 
Trust, Mr. Donner, sobre la diferencia 
que aparece entre su declaración y !a de 
Mr. Havemeyer, relativa á las compras 
de azúcar de la Compañía en Cuba con la 
estadística de la Secretaría de la Querrá, 
diferencia que Mr. Donner no pudo expli-
car satisfactoriamente. 
i o T M e i í o l a r f t i ü o 
E L KESTOR 
E i vapor iuglós do e3ta nombre entró en 
puerto ayer tarde, procedente de Baltimo-
re, con carbón. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
fondeó en puerto hoy el vapor americano 
Olivetti, procedente de Cayo Hueso. 
E L PARAGUAY 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te de Galveston, con cargamento de petró-
leo, el vapor americano Paraguay. 
E L CUBANO 
Con cargamento de ganado fondeó en ba-
hía esta mañana, el vapor cubano Cubano, 
procedente de Cartagena. 
E L EUROPA 
Ayer tárele salió para Mobila el vapor no-
ruego Europa, con carga ganeraf. 
E L CIRCASSIAN PRINGE 
E l vapor inglés de este nombre salió ayer 
tarde para Filadelfia, con eargimenro de 
mieles. 
E L TMESGO 
Con rumbo á Cárdenas, salió esta maña-
na el vapor inglés Tresco, en lastre. 
E L E X C E L S I O R 
Hoy, al medio dia, salió para Nueva Or-
jeaus el vapor americado Excelsior. 
GANADO 
E l vapor Cubano, que entró en puerto 
esta manan-', procedente de Cartagena, 
importó 1,000 reses, consignadas á d o n Joa-
quín Pizarro. 
S a p e c t á c u l o a 
Teatro Albisu—Función por tandas-* 
A las 8 10: L a Alegría de la Huerta.—A, 
las 910: E l Tirador de Palomas y 
A las 1010: ¡Al Agua, Patos/—En en* 
sayo L a Boda, último éxito en Madrid, 
— E l domingo 4, gran matinée dedica» 
do á les niños. 
Salón-Teatro Chambra-—A las 815: 
E l Tribunal Supremo,—A las 9l15: De 
la Habana á ¡Santiago de Ouba 6 U lie-
gada del Presidente.—A las 1015: E l 
Oaio de Pepita.—Y en los intermedioa 
bailes. 
Salón-Teatro Cuba.—Gran Compañía 
de Variedades.—Faooióa todas las 
noches.—Losjoeves, sábados y domin-
gos, bailes después de la tanción.—A 
las ooho. 
Salón Teatro Lara,—Fnnoión corrida» 
—Erimero: Agiaoo iriollo y pote t̂ildoso* 
—Segunde: La Danza del Vientre.—"í 
en los intermedios bailes. 
Frontón Jai Alai.—Temporada de in» 
vierno.—El domingo 4, partidos y 
quinielas á la l i de la tarde ooq 
los pelotaris contratados en España, 
Hipódromo da Buonaviata.—do-e 
mingo 4, a las 3¿ de la tarde.—16? 
carrera de la temporada,—Habrá ca-» 
rreras de obstáculos, resistencia y ve-v 
locidad.—Trenes oada media hora y 
ano extraordinario á la terminación, 
Circo de Pubillones-—Fnnoión toda^ 
das las noches y matinée los domingoí 
Compañía de Variedades.—Hoy L a 
Feria de Sevilla.—Bl Trio-Ciclista.-* 
A las 8. 
Exoosición Imperial.—Desde el la-* 
nes 28 de Abril al domingo 4 oim 
onenta vistas de los Estados Unido4 
(Amérioa del Norte.)—Entrada 10 cen-
tavos. Galisno n? 116. 
EN L O S H O T E L E S 
Día 1? de M yo. 
Entrados.—DQipnés de las 11 da la mâ  
ñaña: 
Srea. D. D. Banten; M. Dorán; Carmen y 
Trinidad Cébanos; Chas Criaáao; R E . Re-
mick, de México; J . Rauaia do Sagaa; Jo-
sé P. Garcí , de Matanz-is; R H. Mal ett, 
de Santiago de las Vegas. 
Día 2. 
Entradcs.—Easta. las once de la m a ñ a n a 
Srea. D. J . R. Bruna y Sra ; M. Rcvrun-
burg, de N. Yoik; J . M. Haunah, da Ma-
tanzas: 
Entradas.—DeapuAs de las once de la 
mañana. 
Sres. G-iylidini, de Italia. 
Día 3: 
Entradas.—Hasta las once de la mañaia 
Sr s. D. A. K. Patter, de Nueva Yoik; 
Franck R. Rob.na. 
Dia 2. 
Salidos.—Sr. D. M. Reyrnnburg. 
H O T E L " T S L ^ a H A F O " 
D U i? de Mayo, 
l i r a d o s . — D e s p u é s de las onc3 de la 
mañana: 
Srea. D. Alexander Trye, J . Heardl de 
New ork. 
Día £ 
Entrados.—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres. D. Manuel López, de la Habana. 
Entradas.—Después de iaa once de la 
mañana. 
Sres. don Pranoiaoo O. da Villegas, de 
Jere?; J . D. Fo guson, de Washington; 
dootor Castellania, da Güines: L . V. P i -
chardo, .de Pinar del Río. 
Día 3: 
Salidas.-Doctor Castellanos. 
H O T M J a " P A S A J E " 
. Día 1? de Mayo. 
Entrados.—DeBpnéa de las once de la ma-
ñana: 
Sres, D. E . V. de Gutiérrez, hermana, hi* 
jas y criada, ds México; O. B. Stillman y 
criado, de New York; Dr. Hellen, de F i la -
delfia; R. H. Hernández, de Matanzas; Eva-
risto Montslvo, de Cienfuegos; Manuel Gu-
tiérrez, de Sagua; E . García, Antonio F e -
rrado, y V. Orea, de Cienfuegos. 
Día 2. 
^«irados.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sres. D. A. H. Barrougha, J . J . Noel, J - ¡ 
D. O. Bravers, de los Estados Unidos; R. i 
Márquez, de Matanzas; Georga Paleus y 
S r a , de México. 
Dia 2. 
Salidos.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sres. D. F . Méndez Capote y Sra., Miguel 
Llutiá C . L . Pintó, F . de Armas. 
H O T E L " M A . S C O T T B " 
Día 1? 
Entradas — Señores don Thomas Reillyí 
de U. S; Frank Morris, de Santiago de 
Cuba. 
Día 2 
Entradas—Señorea don R. de Vargas, d« 
Cárdenas; Manuel F . Caaíella, de aaatan-< 
zas. 
Día 1? 
Salidas—Señorea don Pío Eedraji, Fede* 
rico Solana, Salvador Castañer. 
B e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U S A T I V A , V I » O E I 2 A 2 í T E T E B C O N S T I T U T B N T B 
i m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
a 7 d 1 C 717 
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A R I N A . — M a y o 3 de 1902. 
E N T R E 
t j n a h o j a d e 
Bábauo 
Las Navas de Tolosa. 
ED la fiesta qne hoy 
celebra la Iglesia bajo 
la advooaoióa del Trion-
io de la Saota Cruz, se 
oonmsmora la batalla 
de laa Navas de Tolo-
es, la más eaogrienta y 
trasoendental de ooaataa se libraron 
en la lacha da siete siglos oontta la do* 
minación sarracena. Efeotaóse esa ba-
talla el 3 de Mayo de 1212. , 
Tras la derrota de Alarcos, habían 
predicado ana cruzada liaimando de 
Peñaforfe y Diego Velázquez, y á la 
cristiana excitación aeadieron de to-
dos los países de Europa onaierosos 
contingentes de hombrea armados, qae 
pronto se dispersaron sin lachar con-
tra el enemigo, quedando sólo las futr-
aas vivas de España, - castellanos, as-
cares, vascongados, navarros, arago-
neses y catalanes,— que anidas en 
apretado haz, marcharon por las lla-
nuras escuetas de la Mancha^ hasta 
llegar á las estribaciones de Sierra Mo-
rena, donde hallábanse reunidas las 
huestes mosalmanas. 
E l combate se inició en las inmedia-
ciones de Modela. EBardecldo el ejér-
cito cristiano con el arranque del arce-
diano de Toledo, que llevaba el gaión 
del arzobispo D. Eodrigo, acometió 
denodado al ejército masuimán, arro-
llándolo hasta la montaQa de Sierra 
Morena, donde había alzado su real el 
emir Mahomed-el-Nasf, que con un pu-
fiado de sus más fieles ginetes, logró 
salvarse apelando á la faga. 
Cuentan loa historiadores que en 
ceta batalla perecieron 200,000 sarra-
cenos. 
Decisivas fueron laa consecuencias 
de la batalla de las Navas de Tolosa. 
Oon el triunfo quedó abierto á loa cria-
tlanos el sombrío muro de Sierra Mo-
rena, y con él, ¡a tierra de Andalucía, 
qne desde San Fernando á Isabel la Oa-
tólioa de ser teatro de sucesivas luchas 
hasta lanzar de España á los hijoa del 
Profeta. Retardóse este hecho dos si-
glos, porque laa divisiones de loa espa-
fioles dieron ocasión á que en Málaga; 
Almería y Granada se formase un rei-
no, coya conquista la Providencia re-
servaba á la santa reina Isabel la üa-
tólica, 
EEPOETER 
EL DOCTOS BOBEST. 
Toda la prensa e s p a ñ o l a r en parti-
cular la madrileña, dedica artíeaioa 
laudatorios al doctor, llorándole como 
lo llora Cataluña. Entre tantos eaoo-
gemos para reproducirlo el que publi-
ca un periódico ministerial, Ul Qlobo: 
"Nutrida está en los días presentes 
la crónica negra. Mano certera va 
desgranando con rapidez la tspiga 
donde se apiñaban vidas ilustres. Pre-
Buroeamente, como hostigado del ansia 
de la eterna quietud, van desertaado 
de entre nosotroa compañeros de jor-
nadas por los ásperos caminos de la vi-
da pública. Parece que el fardo de 
nuestra desventuras pesa mucho; que 
la desesperanza bate recio en los ául-
mog, y caen unos rendidos y otros se 
alejan para siempre del mondo terre-
no, con «1 alma triste y el corazón ro-
to por tanto angustiado palpitar. 
Así ha muerto el doctor Robert. Nos 
lo anuncia el telégrafo: Reuníanse 
anoche los médicos munioipalea de 
Barcelona en regocijado ágape, donde 
la concordia de los espiritas pasara 
por las frentea como un aliento do 
bienhechora alegría. Acompañábales 
Robert, médico, é ilustre por todos mo-
tivos. Habían corrido todos los pla-
tos, habíanse apurado las copas, toca-
ba á BU fia el banquete. Dos horas da i 
jubiloso vagar, disfrutando entre ba-
nevolentea amigoa alrededor de una 
mesa bien abastada, aoa un refugio ta-
vaiitado en el párama desolado y fati-
goso de una vida de asidua labor. 
Forzoso era terminar, forzoso era 
separhrse; loa debsres, la dura cadena 
reulamaba á sua siervos; forzoso era 
partir, pronunciando antea plácidas 
frasea de despadida; se levantó Robert 
alzó sa copa, y en brindis mudo, sin 
palabras de trágica expresión de pur-
púrea solemnidad, se despidió de todo 
y de todos y partió para siempre. 
¿Qué suprema angustia penetraría 
en aquel cerebro al sentirse anegado 
de improviso por la mareada la muer 
te? Robert no habló. So corazón se 
paralizaba; sofría on calapso; llevá-
ronle á so casa: depositáronle en so le-
cho, y en pocos minotos aoa ojoa se vi-
driaron; eu aliento acabó, y de so pe-
cho desapareció el rumor que va con* 
tando ios pasos de la moerte con el 
ritmo del latir. Y allí acabó ana vida 
ínsigee. 
E l sombrío silencio vigilante sa po-
sesionó del cadáver y selló laa páginas 
de una existencia ejemplar. Cerró las 
páginas dulces y tiernas del niño me-
jicano, que aprendió en aquella so her-
mosa tierra natal laa primeraa pala-
bras españolas. Cerró las trabajadas 
horaa de ana adolescencia de estadio 
sin devaneos, sin otras escapadas al 
ensueño qae la de ana imaginación 
enamorada de la más adusta amante: 
la Ciencia. Cerró loa díaa da ao veni-
da á Bapaña; y máa añoa da estudio, 
las horas inquietas de ana lucha em-
peñada en 1875 hasta alcanzar en opo-
sición—aompitiendo con insignes ad-
versarios, como el doctor Oorcezo—la 
cátedra de Patología médica de Barce-
lona, escuela entregada á quien tenia 
tanta vocación de maestro; cerró las 
vigilias del sabio historiador por sa 
obra sobre laa enfermedades del eató-
mage; cerró las tribalaeionea y loa en-
tuaiasmoa del político; tantos y tantos 
episodios, en fio, como tejieron en tra-
bajada existencia; tantoa afanes, y 
tantas congajaa y tantas puraa ale-
gríaa como formaban la vida de un 
hombre sabio, honrado y generoso, y 
fuerte con la fortaleza qne dan unidos 
el talento y la bondad. 
No es que haya llegado para el doc-
tor Robert la triste hora de las postu-
mas alabanzas. Sa le hizo justicia 
cuando ae le conoció de cerca. Coando 
paso la flor de so inteligencia amplia 
y de so voluntad resuelta, levantó en 
su derredor paaionea contradictorias. 
Ea el halaga ño privilegio de los fuer-
tes. Contra laa peñas baten las olas, 
unas para derrumbarlas, otras para 
ooronarlaa oon lo* encajes de plata de 
ana lominosas espumas. Alzó la ban-
dera del catalanismo y la tremoló v i -
goroso. Loa ecos de aquella aspira-
ción llegaban hasta nosotros mezcla-
dos con laa iaapreosoionea soeces de 
ana chusma ignara: fi tráb^nae al tra-
vea de laa anaias de los amantes de laa 
glorias catalanas odioa y blasfemias, 
amenazas y vitnperioa. 
Percibían unoa loa gritos generosos: 
percibían otros laa vocea iraoundaa y 
destempladas, ¿Cómo impedir que la 
pasión respondiera eu el tono da los 
acentos que hoy? Unos alentaron á 
Robert: otros le eaoarneoleron, él re-
presentaba el conjunto de esa tenden-
cia donde tan revueltos se hallan el 
odio y el amor. 
Coando estuvo máa cerca de la oon-
oíenoía púbüoft; cuando vino á laa Cá-
maras y en el Parlamento expuso loa 
duelos de su corazón patriota y los ea-
sueños de su espíritu alentado, se le 
respetó primero, sa le enalteció dea-
poés. L^a dootrinaa erróneas leaincea-
te defendidas, son yerros de la inteli-
gencia; pero aciertos de la voluntad. 
Porque son máa las conciencias v -
ciadas qae los entendimientoa obscu-
recidos, y el oro, que aquilata y da 
precio á los hombrea, no ea acierto de 
so mente, sino la sanidad de co-
razón . 
E r a Robert hombre entero y firme. 
Probólo en el Congreso. Sa discurso, 
esperado; so aitoación, difícil; hostil su 
auditorio. Ni le trajo apocamiento, ni 
le inspiró exaltación; porque era firme, 
supo mantenerse tranquilo. ¿Qué im-
porta la muchedumbre de los fieles 
cuando se adora una idea y se están 
realizando los actos de caito y home-
naje ante las aras de esa adoración? Su 
voz vibrante, en cuyo robusto sonido 
se delataban con arisco relieve laa du-
rezas del acanto catalán, se mantenía 
segura en las altas regiones del pan 
Sarniento, 
Raoordamos aquella memorable se-
sión en que Robert contendía hace me 
sea con Azcárata sobre loa oficios de 
nuestras Universidades. Recordamos 
aqoella súbita inspiración con que iu-
terrompió el úicímo debate aaera* de 
loa sucesos de Barcelona, llamando á 
consejo á los grandes parlamentarios 
para qne pusiesen ana ojoa en loa dolo 
rea y peligros de la patria, máa que eu 
laa vanidades de sua personaa. La re-
cordamoa á él, &lto, enjuto, moreno, 
con eu barba poblada, su ademán ner-
vioso, rápido, y aa v JZ, na» voz adua-
ta, severa, desidida Y ha muerto 
todo; historia, renombre, entusiasmos, 
esperanzas, devueltas al regazo de la 
tierra donde Ribert dormirá desde hoy 
eternamente 
¡Descanse eu paz! 
NOCHES TEATRALES 
MI t i r a d o r de p a l o m a s . 
Fernández Shaw, ya veterano en laa 
lidea teatrale?, y Agencio Máa, cuyo 
nombre suena por primera vez en nues-
tros oídos, escribieron el libro de la 
zarzuela JSl tirador de palomas, repre-
sentada anoche en Albisu; libro al qae 
ha compuesto una múnca, como suya, 
máa conceptuosa que popular, el maea-
tro Vives. 
M tirador de palomas ea un cuadro 
da coslumbrea vaienoianaa, coa vistas 
al melodrama. En muchoa puntos va 
por el mismo camino que La i (Jarce'e-
ras, aunque no tiene la inteusidad dra-
mática que ésta. Y persigue en la 
traición amoroaa el miamo fia que Do-
mas en el adoiterio.—14!Mátala!", da-
cía el dramaturgo francés, para rom-
per el enlodado lazo del matrimonio. 
"¡Mátalo!", clama Pepata á so herma-
no, aludiendo al autor de sa deshonra, 
qoe de ella haca mofa: Víoant. Y , des-
poéa de todo, ella, y no él, es qoien 
mata al sedoctor de la hoerta de Va-
lencia, qoe como el legendario don 
Joan, ha perdido la cuenta de sos con. 
quistas. Y he aquí que la garrida trio 
za valenciana tiene, para lavar las 
manchas de su deshonor, la misma 
certera puntería que para matar ino-
centes palomas y seducir Cándidas 
doncellas, Vicent. 
Y ¡qué Vicent tan bien caracterizado 
el que nos ofreció Dovai anoche!, ¡qué 
Pepeta la de Esperanza Pastor!, ¡qué 
Chuanet el da Villarreal! Dijo admi-' 
rablementa unas hermosas quintillas 
en el tercer cuadro, que le valieron loa 
más calurosos aplausos de la noche, al 
igual que los que recibió Esperanza 
Pastor en su vigorosa y sombría frase: 
—¡Mátalo! 
(Jn aplauso al maestro Romeu por 
so afortunada y brillante dirección. 
Cuanto á la decoración del señor C a -
ñeüas y al baile de las huertanas de 
Valencia, reservémoslo para mejor 
ocasión, que ni uno ni otras han hecho 
nada que traspase de la medianía. 
EEPOKTEB, 
EL AfifE DE IBM 
E n oiecuiar del 10 de Marzo de 1837 
ya se declaró qae era necesario Titulo 
para poder ejercer el arte de Herrar 
en España é Isla de Cuba. 
Desde la citada fecha todo el qne se 
dedicaba á ejercer el arte de Herrar, 
tenía que probar ante Tribunal com-
petente su suficiencia teórico-práotica 
para poder deeempeQar dicho arte. 
E n loa G3 años transcurridos se han 
diotado varias disposiciones sobre el 
mismo fio, todas con el objeto de evi-
tar la instrusión en el referido arte. 
L a penúltima de estas disposiciones 
diotada por el señor Secretario de Es-
tado y GobernaoiÓQ de esta isla con 
fecha de 17 de Diciembre de 1901, di-
ce en su regia 3a ' Loa señorea üober-
nadorea y Alcaldes, no permitirán por 
ningún concepto á las personas auto-
rizadas, el ejercicio del arte de Herrar 
dentro del Término Municipal en que 
existiese ó se establezca uu Profesor 
Veterinaíio, en este último caso se da-
rá un término que no podrá exceder de 
un mes para la olasura del estableci-
miento del herrador autorizado, y si 
continuara en el ejercicio del arte ape-
sar del requerimiento, se le recogerá 
definitivamente la autorización." 
Apenas han transcurrido tres meses 
de la anterior disposición, aparece en 
una orden del Sr. Gobernador Militar 
de Coba con fecha 20 de Marzo último 
lo qae sigoe: 
' 6? E l ofiaio de herrador es ilimí 
tado y podrá ejercerlo cualquiera per-
sona que tenga más de 18 años de 
edad, mediante el cnmplimieuto de los 
reqoísitos exigidos por el Estado y el 
Mooioipio, respecto del pago de las 
contribuciones del Estado é impuestos 
mn^ioipale8.,, 
En virtud de lo ordenado por el aa-
ñor Gobernador Militar en el citado ar-
tículo, se ha quitado á loa Veterinarios 
y Herradorea, el derecha que á sus Tí-
tulos debidamente adquiridos, lea co-
rrespondía de Ley. 
Estoa Profeaorea y Herradores que 
tuvieron que probir ea suficiencia an-
te Tiiboual competente, y pagar loa 
dereahoa correapondientea por estudios 
y Títulos para poder ejercer libremen-
te dicho arte de barrar, se ven ahora 
burlados y al igual que otro cualquie-
ra, que aín probar sa suficiencia pue-
de ejercerla como, si fuera el ofiuio 
de sapatero. 
Bí arte de herrar no ea un oficio, co 
mo así lo interpreta la orden del aeñor 
Gobernador Militar. Ea una ciencia y 
qua además de la práctica ne-
cesaria para aplicar metódicamente las 
herraduraa sobre la pata de los anima-
lea, es necesario estudiar la parte ana-
tómica de ese miembros la manera d'e 
funcionar, laa muchas enfermedades 
que padecen, la manera de combatirlas, 
laa difarentea operaciones que hay que 
practicar y loa aparatos ortopédicos 
(qqe son las herraduras) necesarios 
p¿ra poder combatir dichas enferme-
dades; que de no saber aplicarlas con 
arte, imposibilitan á loa animales para 
sus trabajos y hasta sucumben por 
falta de conocimientos científicos del 
arte de herrar. 
Todo esto se le exige al herrador que 
ee examina, y al Profesor Veterinario, 
además de los conocimientoa profun-
dos que adquiere en su carrera, se le 
exige en el cuarto curso, una asigna-
tura especial, que es la del arte de he-
rrar y práctica del mismo, hasta la 
perfección. 
Y para convencernos de lo que es 
tan delicado arte, no tenemos más que 
fijarnos en los pueblos donde no exis-
ten Titulares herradores, por do qoiera 
vemos animales imposibilitados, á con-1| 
secuencia de gravea cojeras qne tienen 
por cansa del mal método de herrar; 
unas veces tropiezan los animales, 
otras se rozan y despedazan las manos 
y patas, á veces no pueden caminar por 
estar aobre-pnesta la herradura, dando 
logará la inflamación de la palma, 
otraa veces vemoa pasmados los ani-
males á oonsecoencia de clavadaras & 
Por lo qoe dejamos expuesto, et-
comprenderá fácilmente, que el arte dí-
herrar debe ser ejercido por personas 
idóneas como se venía practicando, y 
no por los qae, faltos de conocimentoe 
científioos, pueden ocasionar gravea 
perjuicios. 
Tales consideraciones merecen estu-
diarse por quien corresponda, p^ra qoe 
la reciente orden sea revisada en tér-
minos qne no lesione los derechos del 
Profesional, y garantice debidamente 
el interés público. 
P lacetae, Abril 30 de 1902. 
JOAN J . SÁNCHEZ. 
Profesor Veterinario. 
BESOE Li CASi DS SALUD 
E L DOMINGO PASAIT 
i 
Afalagau po'l fresca 
de la mañana, 
que seliquín se cuela 
pe la ventana, 
atarrecia 
UevaDCárme '1 domingu 
pa dir á misa. 
Enriódose (\ precetu 
pa co' la iglesia 
co'l fresquín daliciosu 
da la floresta; 
y desti 'nredu 
sacóme la vesita 
d* ua iiu enferma. 
Da clavelín hermoso 
de la tierrina, 
preaentóaeme daado 
los bonos días. 
—Santos y bonos. 
Arrimi acá una sillaj 
siéntace un poco. 
—Non* non me siento, 
—En tos ¿4 qué vinlsti? 
Fálalo, neñu. 
Desqua 'atoy e' na quinta 
no-i qsito guaya, 
(yera lo- que faltaba, 
dexáme tuerta.) 
porque e( na cara, 
se asemeya á mió probé 
giielin del alma. 
—¿Non me cuntes más qu' eso?..., 
A misa toquen; 
¿vamos xuntos á oiría? 
—Non.,pala nnrde.-
—¿Quién tien la culpa? 
—Falándoí claramente 
tlénla una pulga. 
—Deses que salten? 
—De les qae'salten dixo 
¿Ye boba ó fáiset 
Non ye pulga de veres, 
ye melecina 
que m* anda alborotando 
ya la barriga,... 
—¡Cuerre lixeruL.., 
mientras se viste y llava 
to probé güelu. 
II 
Al segunda Uamamienta 
del eoníu de la campana ^ 
van subiendo poco á poco 
los grupos, pe la calzada, 
de señoras respetables 
y señoritos muy majas, 
y también eeñoritines 
que llevan saa alabancias 
co'l candor de la inocencia, 
con la pureza del alma, 
á la santina gloriosa 
que 'n so altarlo se llevanta, 
y, como diz el cantar, 
"ye piquiñina y galana", 
caya sonrisa de gloria, 
lo mesmo que su mirada, 
fai exclamar á los fíos 
de la Vírxen Soberana: 
"¡bendita sea la mano 
del pintor que la pintar»!'* 
Ante la imáxen devina, 
ante la devina gracia, 
arrodíyase to'l manda 
y con ferviente plegaria 
pídei salú pa'l enferma 
que ximiendo e'na cama 
con el corazón partía 
y en la Vlrxen la 'speranza. 
Agora tócai a 1 cura 
Dló la tercer campanada. 
III 
—¿Llegasti, lin, á tiempu? 
—Anduvi Uiatu; 
antes que 'Isiñor cura 
abriés el llibra 
ya 'staba sana, 
e'na iglesia sin santos 
nin oampanariu. 
—¿Rezasti por to madre? 
Sí, por la probo 
qaioiáa por mi rezando 
pase les hores. 
La probicina 
díxome que pa siempre 
se despedía. 
Por eso yo á la Vírxen 
pídoi do veres 
que ao vida preciosa 
me la conserve, 
porque sin ella . . . . 
tan sólo con pensallo 
muerro de pena. 
—Y es un fia amoroso 
y po lo mesmo, 
cunta con el carina 
desti to güala, 
que te desea 
valor, mucha fortuna, 
ea!ú y fuerza. 
Vamos, que la campana 
ya 'stá sonanio, 
y antea qae dón capote 
vamos, mnehacha; 
y pe la tarde 
contaréte algún cuenta 
pa consolate. 
Nolcn 
Abril 28 de 1903, 
S á b a d o 3 de majo de 1902 
FUNCION FOll TANDAS. 
A las B y 10 
L a A l e g r í a de l a H u e r t a 
A la» © y l O 
E l T i r a d o r de P a l o m a s 
A l a s l O y l O 
m m 
Frecíss por ia tanda 
Orillé» ain entrada , a $ 2 00 
P&locs sin -idem 1 25 
Í̂ Bnetaeon e n t r a d a . . . . . 0 50 
BntaoaoonIdem................ 0 50 
Asiento de tertulia............. 0 35 
Idem de Far&iso............... 0 80 
Bmtrada eeneral....... 0 30 
Idem á tartalia ó parauo....» 0 20 
EX. D O M I N G O 
GR1N MATINES DEDICADA A LOS NIÑOS 
Ea la próxima stmana 
ü. 698 1 M/ D o l o i e t e s 
1 i t e s e s 
9 
t a recibido grandiosos snitidoe de 
exqoisitss telas propias para] la es-
tación. Hay de todos precios, muy 
xedneidos. 
Kansuks, Céfiros, Organdíes, Se-
dalinas, Muselinas bordadas blan-
cas y de color, Yervillas, Dimitys, 
Granadinas, 
Snrahs de algodón floreados. Vi -
chys. Percales franceses, preciosos 
dibujos en Olanes, Piqués blancor 
y de color. 
Alpacas de colorea y negras. Dri-
les blancos y de color, Holanda ma-
llorquína. Irlanda para camisas de 
hilo y algodón, bonitos colores. 
Medias bordadas de hilo de color 
y negras, para señoras, caballeros y 
niños. Pañuelos de hilo de color y 
blancos. 
Sábanas de baño, Paños de sillón 
bordados. Tapetes de paño y de 
Eeps, Colgaduras, Yutes, Reps y 
Brocateles de ^godón y seda, 
Damasco de lana y algodón. Ore-
tonas, Zarazas, Sobrecamas de hilo 
y algodón, Alfombras de todos ta-
maños. Colchonetas. 
Gran surtido de S E D A S desde 
40 C E N T A V O S en adelante; é in -
finidad de artículos de novedad, á 
precios S U M A M E N T E B A E A T O S 
encontrará el público en 
L s A G r H A N B E H O H A 
c M7 
O b i s p o e s q u i n a á C c m p o s t e l a . 
F O L L E T I N 178 
NOVELA POLACA 
POR 
E N E I Q t T E S I E N K I E W I C Z 
(leta noTela, publicada por la casa editorial 
Kencci, fe vende eu Ja "Moderna Poesía," Obispe 
número 135.) 
(CONT1NOA) 
E l corazón del joven oabailero latía 
de satlsfaocióa y de ansia de batallas 
y proezas militares. L a esperanza de la 
gloria le sonreía; parecíale ya qae la 
Ititaania entera repetía sa nombre oon 
admiración y orgailo. Pero especial-
mente lo oía repetir da ana boca ado-
rada. 
X L 
Aun cuando Kettíng había estado 
al lado del príncipe Bogoslavio, no lo 
sabía todo, ni podía decir todo lo qae 
ocurría en Taurogi, porque él mismo 
estaba ciego por el amor que profesa-
ba a Fanna Biilevioh. 
Bogoslavio tenía otro confidente,Eao 
Sekovioh, el starosta de Oslumiana, y 
éste únicamente sabía el profundo 
smor qoe el príncipe profesaba á su 
liad¿ prisionera, y loa medios que ha-
bía paeeto eq juego para conseguir eu 
amor. 
Aquel amor na era más que un in-
meneo deseo, pues el corazón de Bo-
gcslüvio no era capaz de otro ftSQtl* 
miento; pero aquel deseo era tan vio-
lento, que nuestro príncipe perdía la 
cabeza. 
Sakovioh sagirióle en medio qae 
creyó infalible. 
—4N0 conoce vuestro módico alguna 
hierba mágica!—le dijo.—Ordenadle 
que prepare un filtro y hoy ó mañana 
vuestro deseo quedará satisfecho. 
Pero al príncipe no le agradaba 
aquel medio por varias oaasaa. Ante 
todo, el anciano Heráolito Billvioh, 
abatió de Oleoka, se le había apare-
oído en sueños, y sentándose á su ca-
becera le habla estado mirando atne-
nazadoramente hasta el primer canto 
del gallo. Bogoslavio recordaba perfec-
tamente el saeño, porque aquel próoer, 
sin ser miedoso, era soperstioioao, y te-
mía los tnalefloioR, los sueños y las apa-
riciones sobrenaturales hasta tal pun-
to, que sentía un escalofrío en loa hue-
sos, pensando en la terrible forma 
bajo la cual aquel fantasma podía 
aparecérsele una segunda vez, si sa-
guía el consejo de Sakovioh. Este mis-
mo, que no tenía grandes creencias, 
pero que, como el príncipe, temía los 
sueños y los encantamientos, titubea-
ba algo en dar semejantes consejos. 
L a segunda razón de la perple-
jidad de Bogotlavio era que la "Dama 
Valaoa,,, como todos llamaban á la 
princesa Radzivill, viuda del príncipe 
Juan, vivía con^su hijastra en Tauro-
gi. Estas, viniendo de un país en que 
las mujeres son máa libres ea sus 
maneras, no era demasiado severa, 
pero con todo no permitía que á sa la 
do un hombre, y sobre todo el futuro 
esposo de aa hijastra, cometiera actos 
tales que pudieran atraerse 1% vengan-
za del cielo. 
Pero aun después de la partida de 
la princesa con sa hijastra hacia la 
Ourlandla, el príncipe no se atrevió á 
seguir en aa designio. Los Biilevioh 
eran gente acaudalad», y no hubieran 
intentado entablarle aa proceso; y las 
leyes castigaban tales delitos con la 
oérdida de los bienes, del honor y de 
la vida. 
Loe Radaivill eran en verdad muy 
poderosos, lo bastante aun para sofo-
car la misma fuerza de las leyes; pero 
si la victoria sa inclinaba del lado de 
Juan Oasimiro, el príncipe podría en-
contrarse seriamente embarazado. Las 
fuerzas de Juan Casimiro aumentaban 
diariamente; el poder da Garlos Gus-
tavo disminuía al contrario á ojoa vis-
tas, por la oontíaua pérdida da hom-
bres y la escasez de dinero. 
E l príncipe Bogoslavio, hombre em-
prendedor pera calculador al mismo 
tiempo, estudiaba la posición. Los de-
seos le atormentaba, la razón le acon-
sejaba refrenarse, ios supersticiosos 
temores la o&laiabaa el ímpetu de la 
sangre. Al propio tiempo sa salud es-
taba seriamente comprometida; sur-
gían grandes y urgentes cuestiones, 
con frecuencia inherentes á loa áestU 
nos de la guerra; y codas estas cir-
cunstancias atormentaban el alma del 
príncipe hasta el punto de-enfermarla. 
Oon todo esto sólo Dios sabe cómo 
hubiera parado aquel asunto sin el 
amor propio de B )go8lavio. E l se jac-
taba de diplomático sin segundo, de 
gran general, de gran oabatlaro y de 
irresistible conquistador de corazones 
femeninos. 
¡É!, el hombre irresistible, tener 
que apelar á la fuerza bruta y a loa 
insidiosos filtros! Su gran riqueza, 
sus títulos, sa poder casi regio, sa 
gran nombre, sa hermosura y cortesa-
nía, ¿no eran acaso cosas bastantes 
para intentar con ellas solas la con-
quista de unñ noble doncella? 
For otra parte, ¿cuánto más grande 
no sería el triunfo, cuánto más dulce la 
satisfacción, cuando la joven, de su 
propio grado, oon el corazón palpitante, 
oon la faz infirmada y los ojos semive-
ladoa ae dejase abandonar en los bra-
zos que la solicitabant 
Bogoslavio sintió un extremeoimien-
to de voluptuosidad al pensar en 
aquel momento; esperando que llega-
ría por último. Pero entretanto no 
cesaba de trabajar para conseguir su 
intento. 
Eodeóá la muchacha de infinitos cui-
dados y atenciones, para aparecer bue-
no y sembrar en su corazón el senti-
miento de la gratitud y de la amistad. 
Trataba á Fauna Alejandra como á 
una niña, pero de tal modo que ella 
no podía adifiaar si lo hacía exoiusi-
vamente por ella, ó por su innata cor-
tesía hacia el bello sexo en general. 
Y mientras la Bepúblíca entera na-
daba en sangre, en Tourogi.se suce-
dían las fiestas y los placeres. 
Además el príncipe ofrecía todos los 
días pruebas de su amor. Los convida-
dos al prodigarle loores, involuntaria-
mente unían al de Bogoslavio el nom-
bre de Fanna Biilevioh. E l príncipe 
callaba, pero oon los ojos le hacía com-
prender lo que no osaban pronunciar 
sua labios. 
Todas las cosas estaban combinadas 
para presentarlos al mando unidos, y 
al mismo tiempo para hacer de ellos 
un grupo separado del resto de ia so-
ciedad. E n la mente misma de Oleo-
ka había penetrado Bogoslavio oon 
fuerza increíble. Este la circundaba 
en cada momento del día con la pode-
rosa fascinación de eu persona. 
¿Qué doncella hubiera podido resis-
tir, qué virtud no cedería ante las con-
tinuas tentaciones? 
Aun queriéndolo, no poáía evitar al 
príncipe, viviendo bajo su techo. Ha-
bla ido gustosa á Taurogi, prefiriendo 
al príncipe Juan el caballero Bogosla-
vio, que fingía amor á la patria y al 
rey. Tanto, qne en los primeros días 
de su estancia en Taurogi se mostró 
llena de amabilidad para con el joven 
príncipe; y viendo que éste estaba dis-
puesto á darle cualquier prueba de su 
simpatía, se había aprovechado más 
de aaa vez para practicar «i Diea, 
Durante el tercer mes da sa perma. 
nenoia en Taarogi, un oficial de arti* 
Hería amigo de Kettling, fué condena-
do á ser fusilado. Panna Biilevioh ín« 
teroedló por el joven escocés. 
—Una diosa debe mandar y no su-
plicar,—respondió Bogoslavio haoien. 
do añicos la sentencia y echando los 
trozos á sus piós.—¡Mandad! Quemaré 
á Taarogi, si á tal precio puedo airaer 
una sola sonrisa sobre vuestros labios. 
No pido más recompensa, sino el que 
estéis contenta y olvidéis que pade 
desagradaros en cierta ocasión. 
Pero Olenka no podía estar conten-
ta porque su corazón estaba atormen-
tado por el dolor y por nn indecible 
desprecio hacia el hombre que había 
amado oon el amor primero, y que hoy 
á sus ^ojos, era más culpable que uü 
parricida. 
No podía perdonarse á sí misma e* 
haberlo amado, pero al mismo tiempo 
no conseguía borrar BU imagen de BU 
corazón aun cuando se persuadiese de 
que lo odiaba. 
Entro tanto, ee admiraba de que 
Bogoslavio no corriese en ayuda de la 
patria, desde el momento en que no 
había tomado parte ea las intrigas del 
príncipe Juan; pero pensó después 
que, hombre de Estado, sabría per-
feotamente lo que se hacía, y estaba 
obligado á osar una política que ella 
sencilla ó ignorante muohaoha, no m-
día comprender. 
' i 
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L A BRONQUITIS . 
Gndimaro Puerto Príncipe (Cuba) 
The Ozomolsion Oo. 
Ntw York, 
Señores: 
Oorrespondiendo á sa atenta úl-
tima, tengo el placer de manifestar-
les, que recibí el frasco-mnestra de 
su producto, el coal he tenido oca-
sión de comprobar en mí mismo, 
No habiendo en esta plaza, ni sa 
producto, ni ninguno otro similar, 
y hallándome afecto de bronquitis, 
producida á f r i s o r e . por una lluvia 
que me cogió eo un camino, yendo 
á visitar un enfermo, recurrí á la 
Ozirmuhión', y tengo el placer de 
manifestarle que sin otra medica-
ción me he curado completamente, 
la i sólo con el frasco de muestra 
que por su agente me envió. 
Tan complacido he quedado, que 
por este correo hago que el boticario 
de este pueblo pida á la Habana 
varios frascos, no tan sólo para el 
uso mío, sino también para el del 
público. 
Quedo muy atentamente á sus 
órdece?. 
Dr. A. Agüero, 
Médico Municipal. 
Se « n v i a r á g r á t i s u a frasco 
de OZOMULaiO^, por correo, á 
cualquier lector del D I A H I O 
Dtíl LA. M A R I N A que la pida a l 
D r . Manuel J c h u s o u , Obispo 
53. Habana. 
PAGUAS UTEEARÍA 
En la ácata,;a Espasola: 
DISCURSO DEL SEÑOR ORTEGA MCNILU 
El poeta de las "Do'oras." 
{ C o á n g r a t o me s e r í a poseer l a s aifcaa 
dotes q n e son prejoisas o a r a e s c r i b i r el 
a n á l i s i s de l ereoio de O a m p o a m o r , el 
c o a l , como Q a ^ v e d o , es g r a v e en ana 
b o r l a s y rieneQo a l e n s e ñ a r l a a m á a 
p r c f a n d a a v e r d a d e a l , p e r o a ú n me 
» p r í a m á s g r a t o a c e r t a r á recoger y or-
d e n a r en forma l ó g i c a l a s i d e a s y loa 
aent imieotos qoe s u r g i e r a n de roillarea 
de c é r e a de v a r i a c o n d i c i ó n a l d e l e t r e a r 
los grandes problemas, Historia de ma-
chos cartas. Los bueno» y los sabio» ó el 
Amor de la» madre». ¡ Q a ó h e r m o s a o b r a 
de a r t e poro , e x q o i s i t o , l a o i d o y t ierno 
r e a M z a r í » q o i e n aap ieae r e a n m l r en a í n -
te í j i e y o o n d e o s a r en c i f r a l a c r í t i c a 
q a e de O a m p o a m o r h a n h e c h o ana l e c -
tores no l i t era tos l P a r a e l loa e s c r i b i ó 
n u e s t r o poeta . E l , t a n l leno d e c i e n c i a , 
t a n s a t n r a d o de e r o d i o i ó n — d e l a b u e -
n a y ú t i l hablo , no de l a e a f a d o a a y es-
t é r i l — h a c í a g a l a de d e s d e ñ a r l a o p i -
n i ó n de aqne l lo s á q u i e n e s ensoberbece 
so propio s a b e r y q n i e r e n e n c e r r a r laa 
i d e a s a j e n a s dentro d e l c í r c u l o de laa 
p r o p i a s . B a s c a b a aobre todas l a s ooaaa, 
como h o m e n a j e á en l a b o r , l a s l á g r i m a s 
e B c a p a d a a de los ojos de u n a m o c h a -
c h a a l t e r m i n a r la l e c t o r a de l a dolo-
r a £1 Oaiiero de Oijón; e l m o v i m i e n t o 
de noble protes ta y de s a n t a i r a q u e 
p r o d u c e en todo c o r a z ó n j o v e n i l , no 
m a n c h a d o por l a s d e p r a v a c i o n e s de l a 
pxoerirtnoia , la t r á g i c a eoer te de Juan 
Fernández, l a pobre v í c t i m a e x p i a t o r i a 
de Los buenos y los sabiosf e l r e l á m p a -
go de d o d a qoe a t r a v i e s a l a s a l m a s d é -
bi les a l gegoir el oonjonto de o o n t r a -
diotor ios conse jos en E l camino de la 
dicha. O a m p o a m o r a s p i r a b a c o n t a l de-
seo y con t a n efioast q o e r e r á l a a t e u -
c i ó o , a l ooncorso , á l a s i m p a t í a de e se 
p ú b l i c o l leno de i l o s i o n e a o o a n t o d e s -
nodo de c i e n c i a , que d e d i c ó á c o n s í 1 -
g o i r l o s todo el i n m e n s o p o d e r í o de an 
ingen io , Y de n i n g ú n otro e s c r i t o r poe 
d e d e c i r s e con t a n t a v e r d a d qoe en 
torno de so bofete , c o a n d o é l d e j a b a 
d e s c a n s a r sobre l a s c o a r t i l l a s s o s b l a n -
c a s y c a r n o s a s m a n o s p ^ t r i a r o a l e a , a le -
t e a b a n m i l l a r e s de e s p i r i t a s a d o l e « c e n 
tea, c a n d o r o s o s onos como l a n i e v e re-
c i é n c a í d a , a g i t a d o s los o tros por s o s -
p e c h a s de m a l i c i a , todos l l enos de 
c o r i o a i d a d y a o r p r e s a . T r a í a n l e de fue 
r a r o m o r e s de p a l a b r a s qoe n n n c a se 
h a n p r o n n n c i a d o ; r e l a t o s d e p a s i o n e s 
m i s t e r i o s a s qoe j a m á s ea l i eroo de l c o -
r a i ó n á qoe i m p o s i e r a n eaorifloir.; a d i -
v i n a c i o n e s de lo qoe n a d i e v i ó ni en 
t e n d i ó n i sopo h a s t a que lo e n t e n d i ó y 
lo v i ó v lo sopo e l a o t o r de Cómo rezan 
las íolteras. A p e n a s a c a b a b a de s a l i r 
l a n o e v a o o m p o s i o i ó n de l a mente det 
poeta , t r a s c e n d í a á oonoci tuiento de l 
p ú b l i c o , y esos e s p í r i t u s j u v e n i l e s a ñ a -
d í a n á los p r o d i g i o * de i a i m p r e n t a 
n o e v o a medios p a r a d i f u n d i r lo qtie 
Oampoamos1 h a b í a e a c r i l o l i a o o m o n i -
o a o i ó n de O a m p o a m o r con BO p ú b l i c o 
e r a c o n s t a n t e , i n t e n s a y f e b r i l . L o q o e 
s e n t í a n y p e n s a b a n m o c h o s h o m b r e a se 
rt t l c ' jaba en laa p a g i n a s de l po^ta, y 
e s a s p á g i n a » no e s t a b a n a n t e s g r a b a -
d a s en el l ibro q u e e n l a m o m o r i a de 
loa qoe laa a c a b a b a n de oonooer. 
E l a o t o r de l a s Dolora* t o é u n des-
p e r t a d o r de e s p í r i t o e a o r m i d o a p a r a e l 
a r t e , no e d o c a d o r de a e n t i m i e o t o s , q o e 
s i n l a o b r a de n o e s t r o poeta no h u b i e -
r a n a l c a n z a d o l a d i o h a d e l a e m o c i ó n 
e s t é t i c a . E s inoa loo lAl 1* el n ú n a e r o d e 
a q o e l l o a á q u i e n e s 0 * m p o a m o r h » i n i -
c i a d o en el s e n t i m i e n t o a r t í s t i c o , s a -
c á n d o l o s de la m a s a i n d o c t a y e l e v á n -
dolos á e s a a r i s t o c r a c i a i u t e l e o t o a l á 
qoe perteoeoeo los q o e son d i g n o s de 
leer on l ibro de b e l l a l i t e r a t o r a . 
Oampoamor y sus parsoaajaa. 
S i l l e g a e l d í a , y h a y qoe p r o c u r a r 
qoe no t a r d e m o c h o , en q u e l a a d m i -
r a c i ó n p ú b l i c a l e v n n t e á O ^ m p c a r a o r 
on m o n o m e n t o , i m a g i n o yo qoe a c e r -
t a r á e l esool tor qoe r e p r e s e n t e a l m a e s -
tro s e n t a d o en so p o l t r o n a en l a a o t i -
t o d de f a m i l i a r a b a n d o n o q o e le e r a 
p r o p i a , aobre p e d e s t a l q o e a p e n a s o b l i -
goe á l e v a n t a r l a v i s t a p a r a c o n t e m -
p l a r l a c a h e s a g r a n d e , nob le y t i e r n a 
d e l qoe f c é c o n s t a n t e a m i g o de los q o e 
sofreo; de modo q o e e s t é r o d e a d o de 
l a m o c h e d o m b r e , c e r c a de e l l a , oomo 
e s t o v i e r o n so t a l e n t o d e o b s e r v a d o r 
y so i n s p i r a c i ó n de poe ta a l l a d o de los 
h o m b r e s p a r a e s t u d i a r l o s en s o s l o c h a s 
y p a r a a n i m a r l o s e n ana d e s f a l l e o i » 
m i e n t e s . Y h a b r á de c o l o c a r s e e s a e a -
t a t o a en el c e n t r o d e e x t e n s a p l a z a d e 
a l g ú n j a r d í n , p a r a q o e v a y a n á b u s c a r -
l a , á c o n t e m p l a r l a y á d a r l a r e v e r e n -
c i a laa n o e v a s g e n e r a c i o n e s , los n i ñ o s 
y loa j ó v e n e s , laa a l m a a e n a m o r a d a s de 
lo i d e a l , r i n d i é n d o l e oul to e n e l t e m p l o 
de l a n a t u r a l e z a , e n t r e m i a t e r i o s a s a r -
bo ledas y bajo ¡a l'nz oe lea t ia i . 
R e p r e s é n t a s e m e l a figura d e O a m -
p o a m o r en es te m o m e n t o e n q n e m i 
afecto l a e v o c a , e n s o g a b i n e t e de l a 
p l a z a de laa O o r t e s , en qoe v i v i ó d o -
r a n t e m u c h o s a ñ o s , r o d e a d o de j ó v e n e s 
e s c r i t o r e s , a c o g i e n d o c o n p a c i e n t e s i m -
p a t í a laa c o n s u l t a s , no s i e m p r e d i s c r e -
t a s , de a q u e l l o s p r i n c i p i a n t e s , m u c h o s 
de loa c u a l e s f u e r o n o l v i d a d o s a n t e s 
qoe conoc idos , j o v i a l y a f a b l $ h a s t a e l 
e x t r e m o de h a c e r s e q o e r e r t a n t o c o m o 
se h a c í a a d m i r a r , h a b l a n d o s u o b r a 
p r o d i g i o s a con l a s e n c i l l e z y con l a i n -
d i f e r e n c i a qne p o d r í a n c o r r e s p o n d e r a l 
caso de qoe é l no faese e l c r e a d o r de 
4! ^ * ^ » xm* ^ m L %g) w 9 
L a mas eficaz y c i e n t í f i c a de todas las Emuls iones , 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la ttsss, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tornar. 
P R K O X J Í S r T B Á. S U M É D I C O 
E n todas l a s F a r m a c i a s , 
AI por m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " G A L I A N O 129, H A B A f í A 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos, NEW V O R K . 
0 737 «-1 My 
OA8A F R A N C E S A . 
C O N I E M O R Á C I O N D É L A R E P U B L I C A . 
Avisamos d nuestra distinguida clientela y a i público en, general, que 
acabamos de recibir los fdtimos modelos de Sombreros de las máé acredita-
das rasas de Farls , y grandes novedades de París , Londres y \ew York. 
E l nuevo modelo de corset droit devant recibido de la gran ca*a Leotu, 
el corset aristocrático que tanto suceso ha tenido en París se hace d la medi-
da. Nuestro principal objeto es vender m ucho y barato. Preciós muy libe-
rales en obsequio d la República Cubana. 
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Constante surtido de MUSICA é I N S T R U M E N T O S , M A C N I F I O O S 
PZA.NOS de acreditadas fabricantes á preciss sin competencia. 
G 4ífi al. 184-19 Fb 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
7 para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas de la acreditada marca 
C U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardais inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn único importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K 7 C% SAN IGNACIO 5 4 , 
Doloras y F>qmño» poenas, SÍQO que loa 
paqnfctitos de o a a r t i l t a s qoe loa o o n t e -
n í a n c a y e s e n de lo a l t o como d ó a d i v i -
no de i n g e n i o y de a r t e . E r a n a g n e i l o s 
d í a s de u n i v e r s a l y no d i s e n t i d a g l o r i a 
p « r a el a r t i s t a ; h a b í a l l e g a d o el per io-
do de m a d u r e z de n n a « - x U t e n o i a o c a -
p i d a en e s t u d i o s l u a e s a n t e s y en l a b o r 
f é r t i l í s i m a , y l a a l e g r í a d e l t r i u n f j i r r a -
d i a b a en l a s e r e n a y m a j e s t u o s a f r e n t e . 
V e d l e : en torno de é í ae d e s a r r o l l a b a 
l a d i l a t a d a é h i r v i e n t e e s p i r a ' en q u e 
se m u e v e n , p a l p i t a n y v a e U u Torralba^ 
el here j e c o n q u e n s e » y Muhéroula, l a 
t o r r a i b e s a ; Vontanza, m o r i b u n d a m á s 
por e l d e s e o g r t ñ o de a m o r q u e por i a 
t i s i s ; habel, l a n o v i a i n o c e n t e c u y o s 
s e n t i d o s se ea tremeoen . 
A l ver la golondrina qae c a b r í a 
en forma de abanico áaua hijuelos, 
y al padre que en el pico les tra ía 
pan de la t ierra y besos de los cielos; 
el " O o r a d e l H i l a r d é l a O c - a d a d a " y 
" T e o d o r a ' , s u h i j a d e c o n f e s i ó n , q u e 
s i e m b r a de z o z o b r a s y de e s p i n a s e l 
v e n e r a b l e y t r a n q u i l o v i v i r det p a d r e 
de a l m a s ; " M a r c e l a " y ' - J o r g e " , los 
esposos i n f e l i c e s á q n i e n e a a n i q u i l a n 
1» c a l o m o i a y los ce los; " J a o i a t » » " , 
q u e m e z c l a l a s a l e g r í a s e p i t a l á m i o a s 
aou el d u e l o d e l p a j A r i l l o a b a n d o n a d o ; 
4 D o r o t e a » , q u e e s p e r a s i n c e s a r l a c a r -
ta qn** J u s t o no e s c r i b o n u n c a ; " M a -
rí»'* , l a v i u d a s i n p a n y s i n c o n s u e l o 
que v e n d e an a n i l l o d e b o d a s p a r a d a r 
de c o m e r a an hij»» y por l a d u d a e n 
h a c e r l o l l ega e l a a o r i ñ o í o d e s u s r e c u e r -
dos d e s p u é s q u e l a m u e r t e ; l a h o r r e u d a 
f a m i l i a d o n d e h a y u n " s a b i o " s i n c i e n -
c i a , u n " b u e n o " s i n l í m i t e s , uooa pa -
d r e s l lenos de m i s e r a b l e s v a n i d a d e s , y 
t r a s e l los v a e l c o r o d e l ego i smo h u -
m a n o , s i n m á s e x c e p c i ó n que l a d e l 
v ie jo g u e r r i l l e r o q u e , h a b i e n d o v i s t o 
ia m u e r t e c e r c a n a eo los c a m p o s de 
b a t a l l a , pref iere l a a b n e g a c i ó n a l s a -
ber y d e s p r e c i a los orope l ea s o c i a l e s , 
porque h a a v e r i g u a d o q a e r e v o l v i e n d o 
el m u l a d a r se s u e l e t r o p e z a r con en -
tovohados y v e n e r a s ; y s i g u e n 
"sor F l o r e n t i n a " y " s o r M a r í a C a r m e -
l a " , q u e nos n a r r a n los a m o r e s de u n a 
s a n t a , y " d o Q a I s a b e l d e P o r t u g a l " y 
el " M a r q u é s de L o m b a y " , q u e nos r e -
fieren los d e s v é n e o s c u l p a b l e s de u n a 
r e i n a y e l a r r e p e n t i m i e n t o q u e c o n v i r -
t i e r a a l c o r t e s a n o l l eno d e l i v i a n d a d e s 
en S a n F r a n c i s c o de B o r j » ; " O l a r a " , l a 
que r o m p e el g u i t a r r i l l o de " G i n é s " y 
con e l g u i t a r r i l l o e l a l m a , f r á g i l á n f o r a 
h e n c h i d a de i l u s i o n e s ; " B o q o e e l le-
p r o s o " , e l q u e s a l v ó á " G a r l o s V " de l 
furor de u n v i l l a n o p l a c e n t i o o ; " D o n 
J u a n " , e n m e d i o d e s a h a r é n de " O a -
t a l i n a a , F a n n y s , J u l i a s , M a r g a r i t a s y 
L u i s a s , e n v e n e n a n d o e l a m b i e n t e con 
el p e r f u m e d e u n a m o r i n f e r n a l , y 
" A l i c i a " y " R e b e c a " , e n s e ñ a n d o c o n 
s u s j u g u e t e s i n f a n t i l e s todo on c a r -
so de filosofía , y t a n t a s y t a n t a s 
figuras m á s q u e , o r i u n d a s de l p a í s de 
)a f a n t a s í a , f u e r o n á v i v i r v i d a impe-
r e c e d e r a en l a m e m o r i a de laa gentes . , . , 
p a s a n a n t e noso tros e n v u e l t a s en e l 
r i t m o sonoro d e l a c a n c i ó n . Y l a b r i -
l l a n t e e s p i r a l se i n t e r r u m p e u n mo-
mento, oomo á v e c e s e n los a l tos c i e l o s 
la o n d u l a n t e l í n e a d e a v e s e m i g r a d o -
r a s c u a n d o e l v i e n t o d e f o r m a el perfi l 
graoioeo d e s a i t i n e r a r i c ^ y se i n t e -
r r u m p e en m i m e n t e ! a e n u m e r a c i ó n a l 
p e n s a r q u e t o d a s e s t a s c r e a c i o n e s de 
la g a l l a r d a i n v e n c i ó n o a m p o a m o r i a n a 
qne v o y c i t a n d o p r o d u c e n c i e r t a m e n t e 
en v u e s t r a m e m o r i a l a i m p r e s i ó n que 
c a u s a e l e n c u e n t r o c o n p e r s o n a s q u e 
i n e p i r a r a n afecto 6 o u r i o s i d a d . O a d a 
u n a de e s t a s g e n i a l e s figuras m e r e c e 
n n a n á l i s i s oomo e l q u e e l n o v e l i s t a 
d e d i c a á s u s p e r s o n a j e s . N o c a b e ese 
t r a b a j o en l a m o d e s t a r e c o r d a c i ó n q u e 
v o y h a c i e n d o , pero no es é s t a e n m i s 
lab ios l a f r í a l e c t u r a d e a n censo d e 
p o b l a c i ó n , s ino q u e á o a d a n o m b r e 
acomp&So en e l p e n s a m i e n t o m u d o ho-
m e n a j e de a d m i r a c i ó n y d e g r a t i t u d , 
a d m i r a c i ó n a l p a d r e d e t a n t a b e l l a 
c r i a t u r a e s p i r i t u a l , p o r l a fe l i z y gene-
r o s a f e r t i l i d a d d e t a l g é n e s i s , y g r a t i -
t u d por e l de le i toso j á b i l o q u e t o d a s 
e l l a s d e s p e r t a r o n e n m i a l m a oomo 
el devoto t r a n s i d o de e m o c i ó n r e l i g i o s a , 
q u e a l r e c i t a r l a s i n v o c a c i o n e s de l a 
l e t a n í a , pono en c a d a u n a de e l l a s toda 
la e f a s i ó a de s a fe. 
Oampoamor en el teatro 
A u n s i e n d o es tos a p u n t e s t a n some-
ros , q u e s ó l o se re f i eren á conceptos 
e s e n c i a l e s de l gen io de O a m p o a m o r , 
no p u e i o e x i m i r m e de h a b l a r de l a s 
o b r a s d r a m á t i c a s d e n u e s t r o poeta . 
O b j e t o p r e f e r e n t e d e s u s a s p i r a c i o n e s 
de e s c r i t o r , s o l i c i t ó e l « n i v o s o d e l pú-
biioo t e a t r a l e n e l a ñ o 1S3S con " Ü o a 
m u j e r g e n e r o s a " , o b r a de l a qne ®a 
d i t í o i l h a l l a r e j e m p l a r e s . D í a d e aq&e-
l i a f e c h a , en qapi O a m p o a m o r e r a m u y 
j o v e n , h a s u 1875 e n q u e e 8 t r e a ó , ' c o n 
a c i a g a f o r t u n a , e l d r a m a " A s í se es-
c r i b e la h i s t o r i a " , no d e j ó de p r o d u c i r 
" ü u e r d o s y locos", " E l honor" , " G u e -
r r a á l a g u e r r a " , " t í l p a l a c i o de l a v e r -
d a d " , " D i e s I r a e " , " G l o r i a s h u m a -
nas*', s o n l a s p r i n c i p a l e s o b r a s en q u e 
p r o c u r ó a c o m o d a r á l a s d u r a s ex igen -
c i a s de l a e s o e n a s u t a l e n t o de obaer-
v a c i ó n o r i g i n a l , s u p o e s í a de o o v í á i -
m a s i n s p i r a c i o n e s . O o n s i g u i ó a l g u n a s 
v e c e s e l a p l a u s o , pero n i n g u n a en l a 
m e d i d a que le o b t u v o como poeta l í r i -
co. O a s i s i e m p r e loa e a p a c t a d o r e s s e 
q u e d a b a n m u y le jos d e l a u t o r , s i n 
a c e r t a r á c o m p r e n d e r l e , a b u r r i d o s ó 
eno jados . A l g u n a s d a laa i n v e n c i o n e s 
d r a m á t i c a s de n u e a t r o poe ta , " E l p a -
l a c i o de l a v e r d a d " , p o r e j emplo , s i 
a h o r a se r e p r e s e n t a r a n oomo t r a d u c i -
d a s de l n o r u e g o ó d e l a l e m á n , t a l v e z 
c a n e a r a n a s o m b r o y m a r a v i l l a á loa 
q u e ae d e l e i t a n c o n c i e r t a s n o v e d a d e s 
a l g o o b s c u r a s y p r e ñ á d a s de a imbo l i s -
mos q u e l a m o d a h a i m p n e s t o . P o r q u e 
es j u s t o c o n s i g n a r q u e O a m p o a m o r h a 
¿ i d o uno de los i n i c i a d o r e s de l l l a m a -
do " tea tro de i d e a s " , e x p r e s i ó n d e 
a q u e l modo de e n t e n d e r l a l i t e r a t u r a 
d r a m á t i a a , q u e c o n s i s t e e n c o n v e r t i r 
los p e r s o n a j e s en e m b l e m a s de concep-
tos m o r a l e s m á s q n e en c o p i a r los afeo-
tos y l u c h a s de los h u m a n o s . A s í q a e 
a l leer á I b s e n y á B j oersoa se r e c u e r -
d a , á lo menos en s u t e n d e n c i a y pro-
p ó s i t o , los d r a m a s de O a m p o a m o r . N o 
q u i s o é s t e n i por u n m o m e n t o p e r d e r 
s u s c u a l i d a d e s d e p e n s a d o r y de poeta 
n i c e d e r e n s u s d e r e c h o s de c r e a d o r 
o r i g i n a l . P r e f i r i ó c o r r e r e l r i e sgo d e 
l a r e p u l s a , y l a a c e p t ó s i n d e s m a y o n i 
q n e j a . A h o r a se l een e s t a s producc io -
nes con el m i s m o e n c a n t o q u e l a s o t r a s 
d e l a u t o r , y en e l l a s s e a p r e c i a n loa 
p r i m o r e s c a r a c t e r í s t i c o s de n n i n g e n i o 
s i e m p r e v i g o r o s o , l o z a n o y f e o n n d í s i -
s i m o . " D i e s í r a e " es u n a e s p a n t o s a 
c o n c e p c i ó n d a n t e s c a q n e p r o d u c e e l 
e s c a l o f r í o d e l t e r r o r . " O u e r d o s y l o c o s " 
p a r e c e u n a c o m e d i a l i g e r a , y e s t á l l e n a 
de hondos p e n s a m i e n t o s , q u e h a c e n v a 
c i l a r e l á n i m o d e l l ec tor , e v i d e n c i a n d o 
l a f r a g i l i d a d d e l a r a z ó n h u m a n a . " E l 
p a l a c i o de l a v e r d a d " , que O mpoa-
m o r l l a m a " d o l o r a d r a m á t i c a " , es n n 
s í m b o l o c o n m o v e d o r q u a e n t r i s t e c e y 
a n i q u i l a e l a l m a . ¡ C u á n t a s i d e a s e a -
b i i m e s en es tos e n s a y o s d r a m á t i c o s , l a 
m a y o r p a r t e d e los c u a l e s p a s a r o n s i n 
a r r a n c a r a c l a m a c i o n e s a n t e u n a m u -
c h e d u m b r e d i s t r a í d a , b u r l o n a ó s o ñ o -
l i e n t a ! ¡ Q a ó a b i s m o s de p e n s a m i e n t o s , 
q u é t e soros I C a n s a en v e r d a d , 
a m a r g a r a e l v e r c ó m o s u e l e n s er j u z -
g a d a s por l a p r i m e r a y d e f i n i t i v a i m -
p r e s i ó n de n n p ú b l i c o d e t e a t r o , c r e a -
c i o n e s de m a r a v i l l o s o t a l e n t o . L a 
l e c t u r a de t a l e s o b r a s e n l a s o l e d a d 
d e l e s t a d i o , l a s e l e v a , l a s e n g r a n d e c e , 
y á s u s r e s p l a n d o r e s s e v e á los q a e l a 
c o n d e n a r o n y c u b r i e r o n de oprobio e n 
t o d a l a p e q u e ñ e z Ce s u m i s é r r r i m a 
p o b r e z a i n t e l e c t u a l . 
L o s m á s g r a n d e s p o e t a s d e l s i g l o 
X I X h a n s o l i d o s u f r i r e s to s d e s v í o s d e 
l a m a s a g e n e r a l , e r i g i d a e n c á t e d r a d e 
d o g m a t i z a d o r e s l i t e r a r i o s . O n o s h a n 
ido i n d e f e n s o s á r e c i b i r e l c a s t i g o de 
s u g e n e r o s a o s a d í a . O t r o s , m á a p r e -
v i s o r e s ó m á s o r g u l l o s o s , no h a n ex-
pues to s u s c r e a c i o n e s a l b r u t a l d e s d é n 
d e l a i g n o r a n c i a e n v a n e c i d a . G o e t e y 
r o n t i e n e n e n s a t e a t r o o b r a s de ge-
n i a l g r a n d e z a , pero a l e s c r i b i r l a s no 
q u i s i e r o n q u e f u e r a n r e p r e s e n t a d a s . 
" Q o e t z de B a r l i n c h i n g e n " y " M a r i n o 
P a l i e r o , " y no c i t a r é o t r o s t í t u l o s , no 
p i . d r í a o , en efecto, s e r de l a g r a d o de l 
p ú b l i c o qoe ae c o n g r e g a d u r a n ' e dos ó 
trea h o r a s p a r a d i v e r t i r el á n i m o . B a o » 
m i s m o s e s p e c t a d o r e s , acaeo en s u ho-
g a r , c u a n d o se h a r n t o l a c a d e n a de so-
i d a r i d a d que loa une en laa filas de 
aeientos de u n col i seo , en momentos 
de c o n c e n t r a c i ó n e s p i r i t u a l , h a l l a n pla-
c e r e s t é t i c o e n leer lo que les e n f a d ó ó 
p r o d u j o c a n s a n c i o en l a s a l a de l es-
p e c t á c u l o a n t e e l p i n t a d o t e l ó n del foro 
y l a b a t e r í a de l u c e s de l a e s c e n a . P e -
ro no es e s t a o c a s i ó n d e d i s e r t a r a c e r c a 
de lo q u e es e l fa l lo de l a m u c h e d u m -
bre c u a n d o l a c o n g r e g a e l dios de l a 
c a r á t u l a . 
So l i c i tud de un homenaje 
Q u i e r o y a d a r t é r m i n o á e s t a s d e s a -
b r i d a s p á g i n a s p i d i e n d o b a j o v a e s t r o 
a m p a r o e l p e r e n n e h o m e n a j e q a e se 
debe á O a m p o a m o r ; y s i m i s o l i c i t a d 
en e l d í a de hoy no fuese i n d i s c r e t a ó 
i n o p o r t u n a , os r o g a r í a q u e i n o l u y é r a i a 
en n u e s t r o D i c c i o n a r i o i a p a l a b r a "do-
l o r a . " M u c h o s , m u c h o s a ñ o s h a c e que a l 
ser r e c i b i d o e l g r a n poeta e n e s t a c a s a , 
e l i l u s t r e R o c a de T o g o r e a , á q u i e n y a 
he c i t a d o , p e d í a lo m i s m o q a e yo hoy 
p i d o , y h a c í a l o con l a s a b i d u r í a y e l i n -
genio q u e le e r a n p e c u l i a r e s . " j D ó n d e 
e s t á n los e t i m o l o g i a t a s — s e p r e g u t a b a 
— q u e me p u e d a n e x p l i c a r por q u é se 
l l a m a r o n e n d e c h a s l a s e n d e c h a s y co-
p l a s l a s c o p l a s y sonetos los sone tos !" 
" P u e s b i e n — c o n c l u í » ; — p o r r a z ó n i g u a l 
se l l a m a n " d o l o r a s " l a s " d o l e r á s , " por-
q u e a s í p l u g o á q u i e n t u v o l a d i c h a de 
d e s c u b r i r l a s y l a c o n s t a n c i a de per fec -
c i o n a r l a s y l a g l o r i a de v e r l a s a c e p t a -
d a s y a p l a u d i d a s p o r e l uso , j a e z y 
á r b i t r o s u p r e m o de q u i e n l a A c a d e m i a 
es , s i no s a s e r v i l e j e c u t o r a , á lo m e n o s 
c o n c i e n z u d a c r o n i s t a . ^ O e r o a de c u a -
r e n t a a ñ o s h a n p a s a d o d e s d e q u e e l 
m a r q u é a de M o l i n a s o l i c i t ó de v o s o t r o s 
q u e d i é r a i s i n t r a d a e n e l a r c a s a n t a 
d e l i d i o m a c a s t e l l a n o á l a p a l a b r a c o n 
q u e q u i s o O a m p o a m o r d e s i g n a r s a s f a -
m o s a s c o m p o s i c i o n e s . P e r m i t i d m e re -
n o v a r l a s o l i c i t u d c o n l a h u m i l d a d de 
q u i e n p i d e f a v o r , a u n q u e creo pido j u s -
t i c i a . JSn esos c u a r e n t a a ñ o s a p e n a s 
h a d e j a d o de orear l a m u s a d e l poeta . 
A t o d a s p a r t e s h a h e c h o l l e g a r e l e s -
t r u e n d o de s u g l o r i a . L a s " D o l o r a s " 
h a n e x t e n d i d o los d o m i n i o s d e l h a b l a 
c a s t e l l a n a y loa h a n a f i r m a d o a l l á , en 
A m é r i c a , d o n d e todo lo h a n p e r d i d o 
n u e s t r a s a r m a s , d o n d e todo h a n de g a -
n a r l o n u e s t r o s a r t i s t a s . P e r d o n a d q u e 
c o m i e n c e c o n s o l i c i t u d e s q u i e n a ú n no 
h a m e r e c i d o v u e s t r a b e n e v o l e n c i a , y 
s é a m e o t o r g a d a l a e s p e r a n z a de h a b e r 
c o n t r i b u i d o á u n a c u e r d o q u e e n a l t e -
c e r á á todos . 
A u n de a q u e l l o s q u e s ó l o m i r a n e l 
fin i n m e d i a t a m e n t e ú t i l de l a s a c c i o n e s 
y de loe p e n s a m i e n t o s d e los h o m b r e s , 
h a de s e r h o y c o n s i d e r a d a y p r e m i a d a 
l a l a b o r de los l i t e r a t o s q u e se h a c e n 
leer y a d m i r a r e n los l e j a n o s p n e b l o s 
q u e f u e r o n n u e s t r o s , y r e s p e t o de los 
q u e s ó l o t enemos y a e l p r e s t i g i o de 
c o n s e r v a r l a c u n a y l a p i l a b a u t i s m a l 
d e l i d i o m a . S i c o n c e d e l a A c a d e m i a 
ese h o m e n a j e á q u i e n t a n t o s s e r v i c i o s 
r i n d i ó á l a s a r t e s l i t e r a r i a s n a c i o n a l e s , 
d a r é i s á i m i t a r e j e m p l o s q u e h a n d e 
t r a e r p r o v e c h o s á c u a n t o s f o r m a n en 
l a s nob le s l eg iones d e l t r a b a j o i n t e -
l e c t u a l . 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
e l d i s c u r s o d e D . J u a n V a l e r a 
P a r a c o n t e s t a r a l d i s c u r s o d e l s e ñ o r 
O r t e g a M u n i l l a , d i ó l e c t u r a de l s e ñ o r 
P i c ó n a l q u e h a b í a e s c r i t o e l i n s i g n e l i -
t e r a t o D . J u a n V a l e r a . 
C o p i a m o s loa s i g u i e n t e s f r a g m e n t o s 
d e t a n h e r m o s a o b r a : 
E l nuevo académico y el periodismo 
D e s d e h a c e y a m á a de u n c u a r t o de 
s ig lo t r a t o y o a l 8r. D . J o s é O r t e g a 
M u n i l l a , l e e s t imo e n lo m u c h o q u e m e -
r e c e , y le profeso c o n s t a n t e a m i s t a d , á 
lo q u e me l i sonjeo de q u e é l me c o -
r r e s p o n d e . 
P a r a l o s " b a i l e s d e l a s F l o r e s , 
O r g a n d í s , G a s a s d e s e d a , 
G r a n a d i n a s , . B r o c h a d o s s e d a , 
M u s e l i n a s , C i n t a s , E n c a j e s , 
T e l a s p r i m o r o s a s , F a r o l i l l o s v e n e c i a n o s , 
B a n d e r a s t o d o s t a m a ñ o s , 
C o l g a d u r a s p a r a b a l c ó n , 
H a d i e q u e c u i d e de . s u s i n t e r e s e s a d o r n e s u c a s a e n l o s p r ó x i m o s f e s t e j o s 
p o p u l a r e s , s i n v i s i t a r a n t e s 
L A S I R E 
O n p a r l e f r a n j á i s , 
J E n g l i s h s p o k e n . 
ROPi, SEDSBIA, NOVEDADES, CONFECCIONES, ETC. 
3 7 , R E I N A , 5 1 7 . 
T e l é f o n o n . 1 2 4 9 . 
T e l é g r a f o . 1 S i r e n a . 
H - A . B 3SJ" ^ 
P e r i o d i s t a desde m u y mozo, le cono-
cí en la r e d a c c i ó n de Los D bates, d o n -
de yo c o l a b o r a b a , d e s p u é s de h a b e r 
escr i to m á a a s i d u a m e n t e en E l Contem-
poráneo, en E l Oampo y en !a Revista 
de España, p e r i ó d i c o s todos n a c i d o s , 
d i r i g i d o a y soatenidos , por l a e m p r e n -
dedora a c t i v i d a d de l i n o l v i d a b l e a m i g o 
D . JOPÓ L u i s A l b a r e d a . 
D e s d e s u s r e d a c c i o n e s , no s in f o n d a -
m e n t ó , se j a o t a b a é l de h a b e r l a n z a d o 
á la v i d a p ú b l i c a , y de h a b e r movido á 
h a c e r s u s p r i m e r a s a r m a s , á no pocos 
suje tos , q u e se a e ñ a l a r o n y d e s c o l l a r o n 
d e s p u é s en la p o l í t i c a y en l a s b e l l a s 
l e t ras , oomo D . G u s t a v o B é o q u e r , d o n 
A n t o n i o M a r í a F a b i ó , D . R * m ó n R o -
d r l g u e z C o r r e a , D . F e r n a n d o L e ó n y 
C a s t i l l o , D . B e n i t o P é r e z G e l d ó a , d o n 
A n g e l U r z a i z , D . J o s é F e r r e r a s y a l -
gunos otros . 
N u n c a he c o m p r e n d i d o yo b i e n l a 
a n i m a d v e r s i ó n q u e s i e n t e n y e l m e l i n -
droso d e s d é n c o n qne c i e r t o s a r i s t ó -
c r a t a s de l a i n t e l i g e n c i a ó de l a f o r t u -
n a , por d e r e c h o h e r e d i t a r i o ó de c o n -
q u i s t a ^ m e r a m e n t e por o r e s u m i d o e u -
s n e ñ o , m i r a n el p e r i o d i s m o y á laa per -
aonaa que en los p e r i ó d i c o s e a c r i b e n . 
E n E s p a ñ a , m á s q u e en n i n g ú a o t r o 
p a í a , t a l a n i m a d v e r s i ó n y t a l d e s d é n 
c a r e c e n de f u n d a m e n t o . D e l a s r e d a c -
c iones de n u e s t r o s p e r i ó d i c o s s a l e n , 
desde h a c e s e s e n t a ó s e t e n t a afios, 
nues t ros m á s e l e g a n t e s poetas , n u e s -
tros m á s ingen iosos n o v e l i s t a s , nues -
tros m a s e l o c u e n t e s o r a d o r e s y h o m -
bres de^ E s t a d o , e n t r e los c u a l e s h a n 
s u b i d o no pocos á l a s d i g n i d a d e s m á s 
a l t a s , h a n a l c a n z a d o p o p u l a r i d a d y 
n o m b r a d l a , y h a s t a se h a n e m e n m b r a -
do á vece s en e l concepto p ú b l i c o , á 
m e r e c e r g l o r i a i m p e r e c e d e r a . 
L o ú n i c o que , s i no j u s t i f i c a , p u e d a 
e x p l i c a r a l g o l a o j e r i z a que c o n t r a l a 
p r e n s a p e r i ó d i c a s u e l e m a n i f e s t a r s e , t s 
l a p o m p o s i d a d , no d e m u y b u e n g u s t o , 
con que no f a l t a n u n c a q u i e n l a ce le -
bre , c a l i f i c á n d o l a de m a g i s t e r i o y d e 
sacerdoc io , y l l a m a n d o a p ó s t o l e s y 
m á r t i r e s á los p e r i o d i s t a s , y m a r t i r o l o -
gio á toda p e r s e c u c i ó n , m u l t a ó re -
c o g i d a de e j e m p l a r e s que se les i m -
pone. 
L $ v e r d a d es q u e l a p r e n s a d i s t a 
m u c h o de s er u n v i v e r o ó a l m á c i g a d e 
m á r t i r e s y de a p ó s t o l e s , y a n a i n f a l i -
ble e s c u e l a de todo l i n a j e de e n s e ñ a n -
z a : pero e s e l mejor m e d i o de d i v u l g a -
c i ó n , ó r g a n o de l a o p i n i ó n p ú b ' i c a y 
p a l e n q u e a b i e r t o á l a s l u c h a s de l a i n -
t e l i g e n c i a y de l I n g e n i o , sobre c u y o 
v a l e r d e c i d e e l v u l g o como j u r a d o , c o n -
oediendo á q u i e n lo m e r e c e , ó c r e e q u e 
lo merece , l a p a l m a de l a v i c t o r i a . 
E n es te c o n c e p t o , m á s t i ene de a s e r -
c i ó n r a z o n a b l e , q n e de j a c t a n c i a a b -
s u r d a , e l a f i r m a r o u e l a p r e n s a es e l 
' c u a r t o p o d e r " d e í E s t a d o , ¿ ü ó m o ne-
g a r es te poder , s o b r e todo en el d í a , y 
c ó m o no reconocer l e , s i n g u l a r m e n t e e n 
aque l lo s p e r i ó d i c o s q u e no se l i m i t a n 
á de fender y s e r v i r los i n t e r e s e s de n n 
p a r t i d o , s ino que , s o b r e p o n i é o d o s e á 
todos, o r a f o r m u l a n v a g o s p e n s a m i e n -
tos y a s p i r a c i o n e s d e l v u l g o , o r a i n f u n -
d e n , ó por lo menos d a n d i r e c c i ó n e n 
el e s p í r i t u d e l v u l g o , á esos v a g o s pen-
s a m i e n t o s y á e s a s a s p i r a c i o n e s f 
C u a n d o e n u n p a í s como E s p a ñ a , 
donde t o d a v í a se leen pocos l i b r o s , n n 
p e r i ó d i c o de l a m e n c i o n a d a c l a s e l l e g a 
á e x p e n d e r m á s de c i e n m i l e j e m p l a r e s 
de c a d a uno de s u s n ú m e r o s , lo c u a l 
supone , por un c á l c u l o no m u y exage-
r a d o , m á s de t r e s c i e n t o s m i l l e c t o r e s , 
b i en p u e d e a s e g u r a r s e q u e en d i c h o 
p e r i ó d i c o r e s i d e u n p o d e r g r a n d í s i m o , 
y q u e l a s d o c t r i n a s q n e sos t i ene , l a s 
so luc iones que p ide p a r a los m á s d i f í -
c i l e s p r o b l e m a s , e l j u i c i o q u e f o r m a d e 
las c o s a s y l a e s t i m a c i ó n y f a m a q u e 4 
l a s p e r s o n a s c o n c e d e , s e a p o y a n e n 
c i e r t a c o m p l i c i d a d c o n g r a n p a r t e d e l 
v u l g o , y c u e n t a n c o n e l voto de l a m n -
c h e d n m b r e , de l a m a y o r í a a c a s o de 10a 
que leen y de los q n e p i e n s a n . E l hotn-
m i 
S , O I E I L L Y , 8 
ñ&emp&gm par e l c a b l e » 
f a c i l i t a n e&rtm de e r é d l t a 
€Hrs.n la*??.» sobre Loadres, New York, New Or-
'.9»QS, Milán, Turin, Eoma, VoneoU, Fiorenci», 
Kápolee, Lilbott, üporto, Gibraltar, Bromen, Ha»« 
burgo, Parí», HSTÍ-O, Kentso. Bardaos, M are ella, 
Oáa$K,.Lyon, ASájica, Vwaonu, San Juan da P««<r-
to Eioo, ate., etc. 
Sobre todas lat «enliolM j tresUoo; lobre Palma 
K» Mallorca, Iblia, Maboe y fita Or«B da Tanaiií* 
ía-8 
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sobro aiatansaa, Oárdanan, liemedioi, Santa Ulan, 
ü&lbarHn, Sagua la Gf&nds, Trinidad, Cieníuegoi, 
Sfinofci-Spíritiu, Satü&xo de Onba, Ciego de Avila. 
SanaanlUo, Pinar d»l Hio, Gibara, Puerto Pr ind-
ce 6S7 78-1 Ab 
Y O , 
Hassa pagos por el cable, giran letra* i corta y 
larga Tisía y dsn ©artas éa eréÍHo sobre New York 
ffüadema, New Orlean», San Francisco, Londres, 
;.-&«!}, Hadrid, Barcelona 7 demáa capitales y ciu^ 
lades importantes de los Estados Unidos, Méxloa 
f Swopa, así oomo sobre todos los ouebloi de E s -
i?aBa y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con los Srea. H. B. Hollins & 
üo., de Nuera York reciben drdenes para la 00m-
gra 6 renta de ralores y acciones cotlsables es la 
Sois» de «cha ciudad, cuyas eotiiadones reo ibes 
por cable diariamente. 
a 868 19 \ Ab 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace paeos por cable; gira letras i corla y lafK* 
• ista y facilita csrtas de oré lito «ebre las p^ínc^p|! 
L u P A ^ ? l0^K8t9d<>,' ünid09' Waterra , F r a n -
108 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
XJBTBAB A UOBTA Y L A B HA 
F a é n e l a í & í l 1 1 ' Toulouse, yeneol*, 
806 Í66 IB Fb 
Ü Ü B A . 4 3 
r laMa'rff iñh?.0»61 i a b 1 ^ letras ft certa 
ol2 156-1 Bn 
B A N Q U E R O S . — M E B C A D B B B S Í2. 
oSanS11 fr^* establecida e » S 8 4 « 
H ^ o ^ a C d. !4 Í5 . ? «obre todos loe Báñeos 
T M ^ ^ K O L á S POB S L U A B I B 
0660 73-1 Ab 
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so D I A R I O M a j o 
bre, pnee, qae llega á dirigir un perió-
dico de esta condloióü, ejeroe no pe-
qaeño inflajo eu sn patria, paedé orear 
(j destruir repatacionee, y así oomo en 
polítloa eleva á veoes á sna favoritos 
hasta les más importantes empleo8,así 
éh Uteratnra, oieooias y artes, oonoa-
rreá preconizar como-sabios, poetas y 
artistas á los sujetos qae logran sn 
aplaneo* Aunque imaginemos que de-
pende un poco del soaso ó de lo que 
llamamos ciega fortuna el adquirir la 
dirección de poder tan grande, no ho-
rnos de negar qae la capacidad y el 
mérito propio de quieo )e adquiere son 
indispensables requisitos para conser-
varle luego y para acrecentarle más 
todavía. 
JDigno de elogio ea asimismo quien, 
tozando de este poder, no abasa de éi 
í n su provecho, no vitupefa por odio, 
no ensalza sobradamente sin motivo, 
y prodigando tai vez alabanzas y con-
cediendo triunfos y laureles á personas 
extrañas, se olvida desinteresadamen-
te de sí mismo, oculta á nnnudo su 
nombre y apenas cultiva sn fama. 
Mooho de lo queda expuesto puede 
apílosree al nuevo académico electo 
que viene hoy á tomar siento entre noa-
otros. Harto inferior á la labor que ha 
realizado es, á mi ver, su nombradla. 
Procurando que otros la adquieran,ha 
coidado poco de adquirirla para sí. JBn 
el ingente cúmulo de escritos que B l 
Impawialy otros periódicos insertan en 
sos columnas se hubieran escondido y 
eepaitado las obras del Sr. Ortega 
Manilla, veladas no pocas por el anó-
nimo, si algunas de ellas no hubiesen 
aparecido más tarde en libros que, en 
todas partea y más aún en nuestro 
p&ís, circulan máohísimo menos que 
los papeles diarios. 
Los cpntesj novelas ás Ortega Mtmilla 
E l Sr. Ortega Manilla es, por últi-
mo, muy reconaendable como autor de 
cuentos y novelas. E n sus narraciones 
fingidas aparece.el mismo talento de 
observación que oomo escritor de via-
jes le distingue, unido á una dichosa 
fertilidad en la fantasía para orear 
caracteres, imaginar acciones ó argu-
mentos interesantes, y presentarlo to-
tío;en estilo nataral y fácil, aunque 
menos sobrio que abundante y florido. 
8as cuentos y novelas son muy "rea-
i ie ía8"j oasi ^naturalistas'-' A veces; 
geco más se advierten en ellos reminis-
cencias y dejos de nuestros novelistas 
del siglo X V i l , qae la imitación de 
JSola y los de eu escuela. Acaso en las 
ccvelas del Sr. Ortega Munilla, sin 
que pierdan por eso su condición cas-
tiza, y , radicalmente española, y sin 
que eos persanajes dejen do ser pare-
cidos á los hombres vivos de carne y 
hueso que en nuestra tierra se usap, 
pe nóte el ÍEflujo£oBaízaor, y más sún, 
el de Diekens, de TaoknSjt y de , otros 
novelistas ingleses* .)• 
l í o soy y o muy aficionado á cierto 
nltrasentimentálisBao que en nuestra 
antigua Hteratnrs/ha dejado poquísi-
mas huellas, que m me parece muy 
conforme eon nuestra índole nscíon^J, 
y que tiene trazas de importaoiáneex-
tranjers; pero meánojino á di^oulp§r 
en ej Sr, Ortega Manilla la sbimdarUe 
dosis qae pone en algunas de Bas^a* 
rraoiones, v. gr., «n Ma^Mwbkb ^ 
JSíuerta'V ¿e este que llamo-yo n l ^ ^ 
¡Bentimentalismo, porquesen vez de#m-
plearlo en magaifioar^f;. santvflear la-
^os, relaciones y amores viciosos, le 
«^emplea en anudar y, estrechar más los 
( vínculos de familia, fundamento de ia 
[ moral sostenido por la religión:yipor. 
toe leyes. 0 3. ( 
! ii: Severa y justajección moral oontie-
pe eu novela " L a Oigarra", sin que de-
Je por eso de ser divertida é interesan-
te. 
JEn no pocos otros de sus cuentos y 
©óyelas no he de negar yo que advier-
jto la propeoelón á exagerar la nota 
jpesimista. E s impulso, punto menos 
Que irresistible, que la moda, ó más 
bien cierta melancolía que va hacién-
dose endóasica y está en el aire que 
respiramos, imprime en el día á los in-
genios. Se diría que nos complacemos 
fnás en pintar lo horrible que lo agra-
dable, lo enfermo que lo sano, lo feo 
Que 10 hermoso, y lo descompuesto y 
jsombrío más que lo esplendente y bien 
tordenade. 
Cierto ea que en todas las épocas, 
(desde que apareció ía poesía en el mun-
do, se advierte propensión semejante, 
teco nunca con tamaña intensidad y 
pereisíencia oemo ahora. 
l ío me atrevo yo á oensurar, ni oen-
lluro singularmente, al Sr. Ortega Mu-
Jiilla, porqae se deje caer ó resbale en 
poasiones por esta pendiente pesimista 
donde nos hallamos todos en el dia. 
yo mismo, en mis narraciones de su-
cesos imagiaerios, aunque empecé con 
tina muy de color de rosa, donde todo 
palo lo mejor que pudieran desear mis 
Jróroes, me dejó ir más tarde por el su-
sodicho declive, y he puesto en otras 
©arraciones media docena de suicidios 
y machas mcertes violentas, unas por 
nlerro y faego, y otras por desespera-
ba y honda tristeza que rompe loa oo-
yazonee. Mi censara, pties, es para to-
4o8, y yo me inclayo e? ella. Oasí no 
censaraj apenas es amoneatacióo; 
¿s la mera manifestación del deseo de 
Que mostremos más serenidad, más 
alegría, más confianza en el plan divi-
|io, y consoladoras y grandes espéren-
las eu el supremo desenlace y término 
tíe todos los casos. 
Magnus ab integro cceclorum nascitur ordo. 
Aspero y penoso es el camino qae 
Jlevamos, pero no depende de la volun-
tad del hombre el seguir más llano ca-
mino, y es, además, peligroso atrevi-
miento echar por oualqcier atajo. Si-
gamos, pues, por donde hemos ido 
siempre, sin murmurar en demasía de 
las fatigas y trabajos de la peregrina-
ción, y esperando qae, aun sin salir de 
nuestra morada terrestre, hemos de 
hallar ai cabo todala bienandansa com-
patible con nuestra condición limitada. 
De todos modos, y sin encumbrarnos 
^ tan altas filosofías, yo lamento qae 
el Sr. Ortega Monilla haya gastado los 
colores de sa paleta, su atinada pers-
picaoia de observación y su raro talen-
to deeoriptivo en pintarnos en "Panza 
al trot6<(, no ana regocijada fiesta cam-
pestre, sico ana horrible "danza ma-
cabra";-la pintura tristísima de los vi-
cies, de las miserias y de cuantos ma-
les morales y físicos sfligen al hombre 
qae vive en el fondo cenagoso de la so-
oiedad| tal como 68tá|hoy oonstituida. 
Ea cierto que, en medio de aquel lo-
dazal, crece, brilla y exhala su aroma 
una flor espiritual, bella y pura: el al-
ma de Oíara. Pero ¿ODánto no nos de-
sazona el que la pobre Olare, poseedo-
ra de tan preciosa alma, sea tuerta y 
fea y enfermiza, y ande tan zarrapas-
trosa siempre? Y ¿cuánto más no nos 
apesadumbra ver que eu abnegación, 
sa amor delicado y purísimo, y otros 
tosoros de bondad que guarda ella en 
su seno, se empleen ó se malgasten en 
obsequio y favor de tan ingrato pela-
fustán y de tan desalmado tunante 
como es, sin duda, Alonso Prnzano? 
E n la novela, por otro Udo Intere-
santísima, cuyo título es "Oleopatra 
Pérez", la vida, costumbres y carácter 
de las cortesanas de ahora están ma-
gistralmente retratados y cifrados en 
la protagonista Uleopatray en su ami-
ga Virginia, y hay otro? peraonajas 
con no menos verdad y tino tomados 
del natural, oomo, v. gr., Leticia, la 
tía avarienta, Oeleatina flamante y 
amplificación hábil de aquella otra tía 
que nos muestra en cifra Qaevedo, 
llamándola 
Agoi'a imperial 
que asida de los escudos 
en todas partes estás. 
Pero en "Oleopatra Pérez" la per-
versidad de algunos personajes tras-
pasa los Ijfmites de lo cómico, aflige 
siempre y casi nunca mueve á risa. E a 
esta hovelá, hay, á no dudarlo, una se 
vera lección moral, como Moratia y 
otros críticos y preceptistas quieren 
que haya en loa dramas y en los de-
más libros de pasatiempo. Ni Virgi-
nia ni Oleopatra aparecen amables ni 
dignas de piedad, de simpatía, de res-
peto y hasta de admiración, oomo la 
"Dama de las Oamelia8',, pongamos 
por caso. E n la novela de que vsy ha-
bldndo, el autor va, á mi ver, más allá 
de lo justo y de lo conveniente en pin-
tar á Oleopatra perversa. Mal se jus-
tifica que envíe & la inclusa á su hijo, 
pudiendo tener la razonable esperanza 
de que el Duque le reconozca por su-
yo. Apenas, cpn todo, puede tildarse 
esto de inverosímil. Las mojares de 
cierta clase, y aun toda clase de muje-
res, son á veces poco razonables y muy 
caprichosas. 
Lo que no apruebo en "Oleopatra 
Pérez" es que su lectura, en vez deea-
sánchar el corazón, lo deprime. E l 
personaje principal de la novela no es 
Oleopatra, sino Valentín, eu hijo. Y 
éste, bueno en el fondo, educado cris-
tiana y honradamente, oae, arrastrado 
por impulso irresistible, que nos pare-
ce fatal, en tal cúmulo de pecados y 
da vergonzosas acciones, que, Heno de 
horror y da odio contra su propia v i -
da, acaba por darse lo muerte. 
Mitiga siempre la dureza y negrura 
de los cuadros que ea sus novelas nos 
presenta el señor Ortega Manilla, la 
fervorosa oaiiijad de su alma que in-
yoluñtariamaateysin deolamaoióa apa-
ce en tpefo, y el vivo deseo con que 
busca remédlp á los males y defaacoa 
de la eooiedad humaoa, y sueña y pro-
cura la solución da los temoroaos pro-
blemas planteados por el pensaosiento 
filantrópico. 
E n sus cuentos, breves narraoi@aea 
ó novelitas oortas, suele mostrar núes • 
tro autor muy fértil inventiva, méc 
alegre y desenfadado humor que en las 
novelas largas y la misma propensión 
caritativa, morel y reformadora. " E l 
Yegüerizo'*, por ejemplo, le da oca-
sión para discurrir discretamente y 
con piadoso afecto sobre el descuido 
con que mira la sociedad la triste con-
dición de los niños pobres, victimas á 
menudo del abandono, de la miseria ó 
do la codicia de sus padres. E a "Fí-
flna'', por el contrario, condena opn 
gracia la perversa educación que en 
el seno de la opulencia suele darse á 
las niñas, deapojándolaa de corazón y 
de entendimiento y convirtiéndolas en 
maniquí para ostentar gaUs y colgar 
dijea. Y , por último, ea " E l espejue-
lo da la gloria" 00a piata coa ingenio, 
agudeza da observación y notable arte 
para ser conciso y claro, las funestas 
consecuencias que puede tener la alu-
cinación de prestar extraordinarias 
aptitudes artísticas ó literarias á n i -
ñea ó á jóvenes que de ellas careaan, 
y á quienes engañan, extravían y pier-
den el ciego cariño de loa padrea y 
próximos deudos y la cortesía ó la 
adulación de loa extraños. 
Da la vena abundantíaima qua tie-
ne nuestro nuevo académico para di-
chas breves narracionea, han salido 
otras muchas, de las que ma sería di • 
fícil dar cuenta aquí sin exponerme á 
fatigaros. 
Terminaré, pue^ citando sólo otros I 
cuentos que el amor de la patria, may i 
ardiente ea el alma del señor Ortega 
Manilla, inspira, anima y hermosea. 
E)n estos cuentea además noto yo una 
combinación dichosa de dos afectos, 
en cierto modo contrarios, que procu-
ran ponerse en armonía, aumentando 
así 1* belleza del cuadro y poniendo 
en él más pora significación moral y 
más alto sentido. Sobre el furor y el 
odio contra la dominación extranjerá 
y contra los fcanoeses invasores, que 
aparecen con rasgos tan enérgicos en 
"Sí intruso de caza", y sobre tolo el 
"Padre Sisat", donde oontemplamoS 
los horrores del sitio da Cíéroas,. Bja 
ponen, eaavizaado el oonjanto de pie-
dad humana, los SBUtimléatoa ;de fra-
ternidad y el amojr á nuestro l|aaje, sin 
excluaiva diatmoíón de tríbuej ien^aaá 
y razas, , . ó ¿¿áá 
Lástima es. en suma, qua el señor 
Ortega Maniil i , harto afanado ahora 
con tareas políticas, no cultive coa ma-
yor asiduidad el cuento y la novela, 
para los que posee tan raras y felices 
dotes. 
i 
CURA E L CATARRO 
r v 28 de Abr i l de 1902. 
Habana. 
Sr. Manuel Johnson. 
Señor: 
E n mi poder su atenta, fecha 2 
del presente, la que no había teiiido 
el gasto de contestar á usted, espe-
rando el resultado que me diera la 
Ozonaulsión que estoy tomando 
desde que pedí á usted y obtuve 
un pomito de prueba, y como notó 
que me había aliviado el catarro 
que tenía, seguí comprando en la 
Farmacia " E l Amparo", la Ozo-
mulsión, la cual continúo tomando, 
pues he aumentado cinco libras 
más de peso de las que tenía y ha 
desaparecido por completo el cata-
rro que ya se me estaba haciendo 
crónico, y hoy me encuentro bien. 
Saludo á usted y le doy la enho-
rabuena por el buen resultado obte-
nido con el uso de la Ozomulsión. 
De usted respetuosámente, 
Agus t ín J , Acevedo, 
Be e n v i a r á g r á t i a u n f r a s c o 
de O Z O M U L S I O N , p o r c o r r e o , á 
c u a l q u i e r l e c t o r d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A q u e l a p i d a a l 
D r . M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 
53j H a b a n a . 
apres «e irayesia 
JUAN Y A L E E A . 
F E S T E J O S ; A L A S , c o M i s m i s ; : : : 
los que desees hecsr éreos deocisdca ó inatalaalocss 
de ga», letreros y eetíeües dírijiT»» á BílssooBlñ 
número 10. 8S9/ 2-2 21-3 
P O R 7 C S K T E S í E S 
ea a1<ia i!» la casa de áoi yentaias, eaia de mármol 
comedor, 3 cnarto», bañadora da mátrnoV Emolía y 
dem'.e; b si os de Peñago&te 25. L-v I'RVS en la bo-
dega. S2S1 6d-20 6̂ -28 
• .LsOPEl S 
capitán LA YIN. 
Saldrá púa 
Fte. X<imé(a, Colón. Sabanilla. 
F^o. Cabello, ¡La (Snayra, 
JPonee. S. Juan de Fte, SUea. 
X a s Palmas de G-ran Canaria, 
Cá-diz y Barcelona 
«V&3$4 á« Mayo á las cuatro da la tarde-- UeTando 
la oorroapcadeacia píblifta. 
Admife pteajeroa para Puerto Limón, Go\6n, Sa-
banilla, Puerto Cabello y !a Qu»lra. y oarg» gene-
ral inolcs» tabaco oara todos los puertos de eu iti-
nerario y del Pacíáoo, 
A¿5Í bíUstes de pacaje, solo teráa expedidos 
aiaíta las diea del día da salida. 
ID m L 
PARA CABALLEROS, JOVEMTOS Y NIÑOS 
T 
F t e \iiM pra OaHiiro 
ü n Flus de alpaca negra, calidad superior, 
corte de moda y con buenos forros, 
Un Flus de alpaca de seda á listas, cortado 
á la moda y con magníficos forros, 
ü n Flus de casimir muselina, colores de gran 
noved^, 
a r f l f t ' CaMlero 
Sacos de alpaca negra, bien heobos, corte de 
moda y color permanente, 
Sacos de alpaca de listitas, clase superior, 
corte de última novedad. 
Sacos de alpaca, colores enteros, de muy 
buena calidad. 
Fluses de holanda mallorquína, legítima, á $5 plata.—Sacos de ramié á $1 plata.—^Baoos eacaliptus de todos 
colores, á $1-20 plata.—Filipinas de dril superior, á $2-50 plata.—Filipinas de dril blanco, jipijapa 
mojado ya, á $3 plata.—Pantalones drit blanco, cortados á la última moda, á $2 plata.— 
Pantalones de casimir, lana pura, á S2 50 plata. 
J O V E N C I 
Fluses de dril superior, con pantalón largo, 
hasta para 10 años, corte de moda, 
Fluses de alpaca negra, superior calidad, 
corte de última novedad 
Fluses de casimir muselina ó de vicuña 
negra ó azul, 
O JO.—Estos son de saco, chaleco y pantalón 
largos. 
Trajes de saquito cruzado y pantalón corto de 
dril blanco ó de colores, clase superior, 
- A . S 3 Z e L - A - T - A . 
Trajes de alpaca superior, muy bien hechos, 
de saquito cruzado y pantalón corto, 
ü A . $ 5 J P I J . A . T . A . 
Trajes de alpaca negra ó azul, de la mejor, sa 
quito cruzado y pantalón corto, 
. A . S S I P X J A . T - A . 
OJO.—Estos son de saquito cruzado y panta-
lón largo. 
Laa pdlisM de earga «e firmarán por el Ooar.rf; • 
tsrlo antes de eorreriae, iln cuyo requisito m á s 
ealai. • ••• 
Se resiben los dooutnentoa de embarque haata el 
día 1? 7 la earga & bordo hásta el día ¿. 
NOTA.—Bota Compañía tiene abierta BUS póli-
zas flotante, asi para esta línea oomo para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos qne se embarquen en f us vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
b&oia el artículo 11 del Reglamente de pasajes v 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Hompafila, el oual dice así: 
"Los pasajeros deberia egoribit sobre los bultos 
Se su equipaje, sn Bomtara y «1 puerto de sn d«s* 
&9 y cea t̂ das cus l«i;as ysoa lit narov oi&rldad. 
La OempaifaDoadaitlrá balto alguno de eqnipv 
js qne n« lis?* o'.armasate estampado oi ncrabrs > 
apellido de sa dtefie, ael eamo el del puesto ü 
De més pormenores impoadift se oonsignaiarlo 
M. ütlio, Oficios B. se. 
capitán FERNANDEZ 
^r-'íri para 
P R O G R E S O V V f i R \ C R Ü Z 
el oía 4 d» M tyo ft las cuatro da 1% ú%» 
fsséffi lacorseipondeneia pública. 
Admite carg*» y pasageros para dichos paortog, 
Los billetes da pasaje solo serán expedidos hasta 
las dies dtl día, de sahda. 
Las pólisas de carga se afirmayír» por el Uonslg-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Rjcíba cargi á bordo hasta el dia 8. 
ffiOTA.—üisí?. compañía «lene abierta una pfiliss 
Sotante, así para esta línsa eomo para tedas las de-
más, bajo If. oual pueden aseznrarse todos los eíeo-
tos úns se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la ñtsnejón de los señores pasajeros 
sáoiael articulo 11 del Beglamento da pasajes y 
del orden y régimsa Interior de los vapores do esta 
Oom^añía, el enaldioe asi: 
«Los pasajeros deberán eaorfsir sobre todos los 
bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, eoa todas sus letras y eos la mayos ela-
rfdad.» 
La Compañía noadmitlrá bulto alguno de equipa-
je que no Heve olasamento estampado el nombre y 
apellidede su duefio. as como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Oalvo. Oficios núm. 33. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vío que sufran los bultos da carga que no lleven es-
tampados con toda elarided el destino y marcas de 
mo'caaoía?, al tampoco de las reolam&ciones que 
se hsgan, por mal eavass y falta de precinta en los 
miemos. C. 8 178 E i ¿ 
Trajes marinera de dril muy fuerte á 80 cts. plata.—Trajes marinera de dril con bordados á $1 plata 
Trajes marinera de holanda superior á $1-20 plata. 
Trajes marinera de dril Londres, con doble peto y bordados, á | l - 5 0 plata.—Trajes marinera de dril 
blanco superior, á $1-50 plata.—Trajes marinera de alpaca negra ó de colores á $2 50 piata. 
Gran surtido en trajes de fantasía. * 
M á s b a r a t o q u e y o , ¡ N A D I E ! 
SAN RAFAEL l i . - A N T I G U A D E J . V A L L E S - S A N RAFAEL Ul 
É r s m m m í ran 
Baje eo&tr&fte» pestal c e a «1 -
E© frssscás. 
•̂sldrá para dicho puerto sobre el dia 4 do Mayo 
«1 r ípido vapor francés de 6950 toneladas 
0 699 5a-lV 
capitán PESDRIGEON 
Admito earga fe flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos djseo-
ios de todas las ciudades importantes de Fraaoia 
f Kúrop». 
Los vapores de esta Compañía siguen dando & 
los ce&ores pasajeros él esmerado trato qua tanto 
tienen acreditado. 
Demás pormenores Impondrán sus eonsigaatssit'S 
Srid»* Mnnt'Bns 7 Oomp? Mercaderes núm. 80. 
S219 955 
11 
N E W Y O E K A N D C U B A M A I L 1 
STEAMSUÍP OOMPANY 
Eápi servlá psfal y 1 íasáif 
Directo de 
N E W Y O E K - í l á H S á l l ^ i l J i C O 
Saliendo los dominfos á la diez, ann.} y j ! ^ jfieyps 
á las die», a. m. para Ifísy Yoru y los. lunes S ia8 









castro, p. m. para 
MORBO GAS 1 L E . ' . . ' . , "..Méw^To^k 
YOCATAN....Progreso y V îaorus ,,, 
K8PE8ANZA ...N-.wYoik^ „ 
MEXICO.»... ..A.ÍSew ^ t k - ^¿C 
HAVANA.. . . . . Progí«soy Verafirnz^ ,, : 
MOJSTESBY. Ñew York „ 
MORRO CA,4TLB,„...Nsw Yoík „ 
ESPaRANKA .Progreso y Verasroz „ 
YUCATAN Kiw Yoík „ 
MEXICO ..Ntw York „ 
MüNTEREY...Prcgros6 y Veracrni ,, 
HAVANA. ........New Yoik „ 
MORÜO CASTLE...- . . . . .Ntw York Junio 
YUCATAN.. . . Progreso y Vera cruz ',, 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar 
ei itinerario cnando lo crea conveniente. 
La línea de WABD tiene vaporas oonstrnídaa 
expresamente para este sorvlolo, que han hacho la 
travesía ea menos tiempo que ningún otro- sin ooa-
eionar cambios ni molestias á los pasageros, tenien-
do la Compafiía contrato para llevar 1» oorrespon-
denola. de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea de 
Méjico, á los que se pueden ir, vía Veraornt 6 Tsm-
picí, como también á los puertos do Progreso, 
Frontera, Laguna, Tampleo, Tnxpan, Campeche, 
Coatsacoaloos v Veraorns. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
seáis- a. 
NASSAU: Boletines á este puerto ee venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfaegos y 
¡os vapores déla Línea que tooan también en San-
tiago de Caba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informarlos Agantes. 
SANTIAGO OS CUBA, MAiSZáNILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son aooesl-
blee por los vapores de la Compañía, vía Clenfae-
goe, á precios razonables. 
En el eeoritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha establecidlo una oficina para informar á los via-
geros que soioiten oualqder dato sobre diferentes 
lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L B T E S 
La carga se recibe solameaíe la víspsra de laa 
salidas de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se fimaa conooimveatos dlrestos par» Inglate-
rra, Hambcrgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Ambere», Baenos Aires, Moatirideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Loe embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus fletas adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieran que esté 
espesifioado en los conocimientos el valev i peso de 
las mercancías. 
Para tipos do fletes véase al señor LUIS V. PL A 
CE, Cuba 76 y 78. 
Para más pormeao>Tes é iaformaoióa completa di-
rigirse á 
A V I S O I M P O S T A N T E 
Rl vap»! ^merlaano MOSRO OASTLE ea lugar 
de salir como está anunciado arriba, el domingo 4 
á las dlés de la miBana, cfactuará sn salida el lá 
bsdo tres, á las cuatro da la tarde 
LFoijCp, fe 
El vapor español 
J U A N PORGAS 
Capitán CASTELLS, 
de 4.500 toneladas, clasificado 10^ 
A. 1. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este puerto F I J A M E N T E el día 16 
de mayo á las 4 de la tarde, para 
S a a t t Cfflz de la Pa lma , 
San ia Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran C a n a r i a 
T á á i z , M á l a g a y Barcelona 
E s t e v a p o r no h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes sf 
les dará el esmerado trato qne taí | 
acreditada tiene á esta Compañía» 
Para mayor comodidad de los pae 
sajeros, estará atracado al mnellé 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sns consignatarios: 
O. Blanchy Oompañto, 
OFICIOS ao. 
<;614 12 Ab 
i i s i i ra 
3M 
w m m m i i n i m 
El vapor 
Z A L i D O ¥ C O M P A Ñ I A 
«i! 
CUBA 7tí y 78 
m 
SI vapor espaüol 
P U E R T O RICO 
Capitán P E L E G R I 
R?cibe carga en BARQBLONA hasta «115 de 
M %jo que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y Cienfuef /os . 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádis y Ca 
nariae. 
Habana 2 de Majo de 1903. 
G. Blandí y Compantoy 
OFICIOS 20. 
C. 753 13-8 My 
M M Celia Mail SfeiMnl 
Los abajos mencionados vaporas de esfa linea 
saldrán de 1» Habana para New York como sleue: 
MATANZAS , Mayo 6 
CÍTY OF WASHINGTON , 18 
Hora de salida á las 4 de la tarde, admHieado 
câ ga para todos los pantos de los Estados Unidos, 
Snd Amáricsy Europa y pasajeros en ens espacio-
sos camarotes al rednoido precio de $33 ea moneda 
americana. Para más pormenores dirijiree á sns 
ooniignatarlos. 
Avi.^o importante 
El vapor americano "Mézico," en lazar d« salir 
como está auunc'ado arriha, el domingo i l & ¡na 
dies de la mañana, efectuará sn salida el sábado 26 
á lis cuatro de la tarde. 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de eaíe puerto el día 5 da Mayf 
& las 5 da la tarde para los ds 
Puarte Fadr®. 
S&S«a T á n a m o 
Admite carga h&«ta las 3 da la tarde defc 
día de salida. 
Se despacha per etu armadores San Pa-
drón. 6. 
ML V A F O B 
G0SME DE HEERERi . 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá a® ¿mt% puerto lodos los MUS* 
OOLES- á'-las & de la tsrde pam loi d« 
wm i® slgutenH %mí& de fletess 
F A S A SAGÜA i miBABmm. 
" r. / ^ÉáoiÓ'á ÍJB TABACO. 
Vfveifeé y íférretétía f lesa . 65 ots. 
•Ér.íírc&nteíaa ú : . S O id. 
F A U A GJ.MMf'&SmO® Y- S O D A S 
- q Mjeê atíím ĴiJitmmmmmÁmmm '89 sis. 
B 7ívere% ferretería y jloía f l-SK? oís» 
^ V j^eid&npíás . ^ . . . . o w M a l.?5 iü* 
fBátos preóles son «n oro sspaSol) 
?s;a ná; Isfam«i,ditlsirs4 á ios amedom 
H&n Pedro g.6 
AVISO U P Ü 3 U 0 0 
Par» dar cumplimiento á recientes y terminan-
0$ disposiciones del Sr. Administrado? da las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los señoroa qua ñas 
fayorasoaa coa sus embarques en nuestros vapores, 
se eiry&n hacer oonsts? en los oonoolmlentos, el 
peso bruto yol yabv? de las mercancías, pues sla 
este requisita, no nos será posible admitís dieboa 
dceumentor. 
Habana n de Julio da IS01. 
556 78 1 Ab 
Capi tán 1). Emi l io Ortnbe. 
msm m m u i m 
Saldrá de cete puerto loa martes, á las 
tseU de la tarde, haciendo escala en 
S & j g p a 
y O a i b a r i é s i . 
Faldrá de este último puerto loa viernei 
á las seis do la mañana,! egando á SAGUA 
el mismo ála, y á la HABANA loa sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo 6 informarán eu 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Prec ios á e M e s p a r a i a g u a 
y G a i b a h é n . 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ots. oro espa-
ñol uno. 
C 579 " ^ 
s i VAFOEÜS a o s m o s 
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Z A L D C y COMP-? 
O. 7Í9 
CUBA 76 y 78 
6 3 
Ospltán JOSE FONT. 
V i a j e s s e m a n a l e s p a r a S a g u a 
y C a i h a r i é n . 
Saldrá de este p erto todos los sábadeí 
á las cin?o de la tarde para los de 
S a g u a y C a i b a r i é r -
con la siguiense tarifa de fletes. 
Para Sagua y Caibarién, 
{Lss ocho arrobas 6 los ocho piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y lo^a 30 cts. 
Mercancías á 50 ctgt 
Tercios de tabaco 
De ambos puertos para la Habana. 35 cts. 
Para Cagaaguas 
Víveres, ferretería y loza..,. 05 ota. 
Mercancías gg 
Para Citnfaegos y Rodas. 
Mercancías gO cts. 
Tíveres y loza , GO cts. 
Eerretería 50 ctai. 
Para Santa Clara 
Víveres, ferretería y losa.... f i sy 
Meraanolas.-...,..,...,..,^ 1 75 
Estos precios son en oro espaEol. 
Se despacha por loa señores Sobrinos da 
Herrfera, calle de San Pedro n 6 
Habana abril 11 de in02._EÍSecretarlo 
Contadoj. J\¿ium Myares Qoneálee. 
C 50á . 
D I A R I O D E L A 
H a b a c e r a s 
{ N O T A S ) 
Anoche 
E l J a i Alai y Albiea ee llenaron 
anoche. , 
L a fiesta del primero, para la üaaa 
de Maternidad y para loa Huérfanos 
de la Patria, resultó Ic qae todos te-
níamos previsto. 
Un éxito completo. 
L a oonoarrenoia, en IOB palcos, era 
toda eecojidíeima. 
Bl smart habanero, lo más conocido 
y lo mós selecto, puede decirse qae es-
taba anoche en el Ja i Alai. 
Albisa como viernes, al fin, se vid 
colmado de público, y de pablioo ea BU 
mayoría muy distinguido. 
L a tanda de honor fué la del Tira-
dor de Palomas, que era la novedad de 
la ntiche. . 
E l grnpito Kaíduo á loa viernes de 
Albieu estaba completo. 
• 
* Las carreras. 
De la Ssmetaría del Ouba Jockey 
Club se tos manda este aviso: 
—"No hay carreras mañana." 
Oh,oontrari€dadl 
* -
E l baile del Casino, 
E l Casino Español ofrecerá eu la no-
qhe del 17 nn gran baile para celebrar 
la coronación de Alfonso. X I I I . 
Será de rigurosa etiqueta. 
FIESTA ALEGRE 
ENJAI-ALAl 
Loa músaoloa persisten en su vigor 
macedónico, no han temblado laa esfe-
ras, ni se ha bandido el firmamento, y 
tras un matfaigñ preparativo, para ia 
lacha atlétioi* qae sabemoa loa leatorea, 
el eav. Eeiter y este gallo, faíme al 
frontón y no me enteró nada de 
nada del propio primer partido 
porque a un querido amigo le cayó la 
teja caando 
tejs. 
pasaba, cuando cayó la 
Los partidoa faeron éstos: 
Io Urr;íi;i i f Vergara, Dlañoos, con-
tra Alí Menor, Fasiego Menor y Esoo-
naea. 
2o Macal», Eloy y Abadiano, blan-
eoí»,cobtr& ü n e s t i y Trecet. 
Ganaron las dos parejas, y los temos 
se faeron soltando iáenes. 
Primera quiniela, Eloy: la segonda, 
Bsooriaza. 
Partidos y quloielas para el domin 
go 4 á la ana y me(íi& de la tarde: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Petit Pssiego y Pasiego menor, 
(blancos) contra ürresti y Abadiano, 
(azules.) 
Priiiiera quiniela, á 6 tan'os. 
Miohelena, Tcecet, Mácala, Blóy1, 
Vergara y Yarrita. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Bloj» y Trecet, (olanoos) contra Má-
cala, Vergara y Escbriaza (aaales.) 
¡t" gundn quiniela, á 6 tantos. 
Petit Pas i to , ' Lizahdia^ ^Bsooria^a, 
ürresti, Abaui&üo y A'í meáor._ _ 
U M A R I P O S A B É ^ E O 
[ F A N T A S I A ] 
Era terrible y apocaííptioo el ffagor 
gestatorio de la Nebnioea, 
Miríadas de mnndos en eballíoión 
fantésíioa, agitándose ígneos y lami-
nosos en giros revaeitos, formaban in-
Saensos centros de luz, simas horrendas 
de fuego que cios humaooa jamás 
podrían soportar, y entre aureolas y 
estelas, explosiones y gases kflima-
dos, naoían millonadas de grandes y 
pequeños mandos qae en aniversal y 
estraeadoso concierto seguían ia varia-
bles la ruta marcada por ia creación 
en en génesis poderosa. 
Sucedíanse loa aigloa en universal 
armonía, y nada turbaba la majestuo-
sa marcha de las formaciones cósmicas 
tan graodea é innumerables como el 
iDfíDito, y tan perfectas como la obra 
de Dios 
Un día llegó á la Nebulosa un ser 
extraño. Una enorme mariposa de 
eaerpo de rabíes y brillantes y alasiu-
ínensae de oro, en vuelo suave y ondu-
lante atraída por la fosforescencia del 
camino luminoso aei éter comenzó & 
errar de un punto á otro. 
Vagaba la pobre sin camino oiertc 
por entre aquellos mondos con la in-
consciencia y la volubilidad de una 
mujer coqueta B.n rumbo fijo y sin de-
seo conocido. 
Y al ponto de posarse en alguna es-
trella el resplandor "violentísimo la 
cegaba, hacíala volar rápidamente á 
lo alto, despidiendo rtflojos áureos eas 
alas brillantes y su cuerpo esmaltado. 
Entonces aquel mondo en formación 
se agitaba convulsivamente, en mayo-
res extremeoimientos, aumentaba su 
luz bianquieima y en rápida rotación 
produciendo choques violentos que 
conmovían á los demás oniversos, ha-
ciéndoles proyectar pedazos de su sór 
los menos reeietentes sin duda a! mo-
vimiento ordenado, que on inconcebi-
ble trayectoria abandonaban el horoo 
cerúleo y allá iban á sumirse en el éter 
desconocido é inacabable, seguidos de 
resplandores de magnitud aterradora, 
disparados al azar por el vuelo incons-
ciente de la mariposa de oro. 
E l extraño y enorme insecto seguía 
volando un mundo dorante siglos y 
siglos, que son instantes en la vida 
universal. 
La extensión infinita de la vía láctea 
aparecía unas veces más opaca de luz 
y otras con brillo extraordinario. Y 
ocurría coa cosa extraña. E n los 
muodos ya casi dispuestos á la vida, 
en aquellos que la fisiología sideral da 
ba por hechos, la mariposa de oro lle-
gaba á ellos haoiéndolea producir vi-
braciones irregulares y algún desoon-
oierto, pero apenas se acercaba era po-
derosamente repelida por las molécu-
las ya formadas, unidas por mayor fuer-
za de atracción. 
/ No ocurría así en los mundos oasi 
protoplásmiooa hirvientes en ignición 
infernal. En ellos, producía el más 
leve roce de las alas de oro de la ma-
riposa, desastres enormes, desoompo-
Bioiones moleculares, explosiones de 
estampidos horrísonos, salidas de co-
metas centelleantes, choques, altera-
ciones inverosímiles de trsyeotodaa, 
cataclismos, inundaciones de fluidos 
asfixiantes, esfuerzos todoa del pe-
queño mundo ígneo para atraer aquel 
otro cuerpo extraño, que rápido se 
elevaba otra vez bnsoando salida hacia 
lo más alto, donde la pobre mariposilla 
veía reinar la calma y la placidez, 
presidiendo amorosamente aquella ebu-
llición revolucionaria de los universos 
en gestación. 
E l estraendoso movimiento produ 
cido en esta región celestial, llegó á la 
tierra. 
Los sabios dedicaron todo su tiempo 
á averiguar con certeza las causae des-
conocidas de la agitación inusitada 
reinante en los espacios cerúleos. Traía-
los en grande apuro la repetición con-
tinua de exhalaciones, tempestades, 
eclipses y cometas, y no podiendo apre-
ciar por las reglas exactas de su cien-
cia los fenómenos raros que ocurrían 
sin causa precisa, llegaron á conolu-
sionea extravagantes. Sentaron , por 
fin como afirmación matemática el fin 
del mondo terrestre, y comenzaron las 
oraciones, que ea sabido siempre que 
en los hombres, cuando acaba el cálcu-
lo, comienza la fe. 
Dios, por fin, compadecido del miedo 
humano, y advertido de la alteración 
que sufría la vida en los espacios ce-
lestiales, resolvió impedir semejante 
insurrección á sus leyes inmutables 
que alteraba la marcha normal da lo 
creado. 
Uonvocó á su coro angélico, y la sa-
biduría de los bienaventurados acon-
sejó medidas rápidas. Ordenó al ar-
cángel San Kafuel partiera á la ISTeba-
losa para poner en razón á loa mundos 
irritados. 
E l Arcángel, envuelto en su nimbo 
diáfano de luz y de fragancia, desple-
gó BUS alas irisadas de pluma y plata, 
y se posó en la Nebulosa, acompañado 
de armonías celestiales infinitas. 
A su llegada cesó todo fragor en la 
vía láctea. Los mnndos pararon en 
sos vueltas vertiginosas, y pareció que 
toda luz era pequeña ante el resplan-
dor dol rumbo del Arcángel. La pobre 
mariposa plegó sns alas y vino á po-
sarse humildemente á los piés del co-
misionado del cielo. 
Entonces el Arcángel la tomó en sns 
brazos y á su calor la mariposa adqui-
rió instantáneamente forma de mujer 
bellísima, y con voz dulce y ojos llo-
rosos, díjole así: 
—Arcángel soy el alma pura de 
nna virgen que hace siglos sofrió en la 
tierra machas y muy grandes amargu-
ras! ¡Festejada por todos, perse-
guida por los más, cantada por los poe-
tas, fui casquivana sin liviandades, 
voluble sin maldad, frivola sin inten-
ción y amorosa sin ser madrel 
¡Oua«odo muerta, tomé la envoltura en 
que me has visto para subir al cíelo, 
pero mi inconscier cia equivocó el ca-
mino, y sin qnerer canso estragos ho-
rrorosos entre esto*? mundos que me 
atraen y me repelen, como en otro 
tiempo las pasiones de los hombres..!" 
Oailó el alma. Bl Arcángel la tomó 
gravemente de las roanos, y envolvién-
dola en su amplio manto azul, fué as-
cendiendo con lentitud al empíreo. 
Guando estaban próximos á la man-
sión gloriosa del Creador, el enviado 
mostróla muy por debajo de ellos, en 
el espacio infinito y profundamente 
eombrío, un panto laminoso. 
—¡Alma mira! ¡Esa ea la tie-
rra! ¡De allí procedes! ¡Oreo que, 
como aquí, equivocaste tu camino! 
a r z 
HURTO Y AQIIESION 
A la voz de \atajnl fué detenido ayer por 
el vigilante 264 el blanco Manuel Villamil 
Pérez, el que era acusado del hurto de tres 
hornillae que arrancó del fogón de la casa 
número 113 de la calle de Suárez, que se 
encuentra desocupada. 
Al ser detenido dicho individuo, hizo 
agresión al policía, por lo que éste se de-
fendió con el club, causándole varias contu-
siones de pronóstico leve. 
La casa en donde se cometió el hecho es 
propiedad del pi e bítero Sr. Doval, que 
manifestó apreciar as hornillas en tres pe-
sos plata. 
Villamil ingresó en el hospital á disposi-
sición del juez correccional del segando dis-
trito. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el paradero de Concha, perteneciente 
al ferrocarril de Marlanao, al tratar de pa-
sarle un perno á dos carros el pardo Venan-
cio Valdéa Oleage, chocaron equéllos/te 
niendo la desgracia de que le cogiera entre 
los topes el dedo índice de la mano dere-
cha, causándole una herida por avulsión en 
las extremidades de dicho miembro. 
El lesionado fúé trasladado á su domi-
cilio. 
Y do nn 
cielo. 
rápido vuelo llegaron al 
ADOLFO P, PEIJOO. 
L A M E N T A B L E DESGEAOIA. 
En la noche de ayer fué conducida al 
Centro de Socorro de la Ia demarcación, 
gravemente herida, la parda Higinia Capo 
te, natural de Cieofuegos, de 35 años, ca-
sada y vecina de la calle de Economía nú-
mero 18. 
Según el certificado médico, la lesionada 
preíentaba una herida uor proyectil de ar-
ma de fuego en la región mamaria izquier-
da ^ cnatro travesea de dedos, por encima 
de la aure íla. 
De los inf irmes adquiridos sobre este he-
cho, aparece que la Capote fué víctima de 
un accidente casual, debido á que estando 
su menor hijo José Aizpurúa Capote, de 16 
f.ños, apren dz de mecánico, enseñándole 
un revolver a su padre, se le disparó dicha 
arma, ale mzando ei proyectil á la desgra-
ciada Higinia. 
El Sr. Juez de guardia, que se constituyó 
en el Centro de Socorro, se hizo cargo del 
atestado levantado por el teniente de poli-
cía Sr. Valdós y despuso la traslación de 
la paciente á su domicilio. 
E N E L FRONTON JAI A L A I 
El vigilante n? 438 detuvo anoche á los 
blancos Manuel Hernández González y Juan 
González Díaz, por haber sorprendido al 
primero en loa mornentos que le metíala 
mano en los bolsillos á D José Hurtado 
Kuiz, vecino de Cerrada del Paseo n0 14 
que estaba narado frente á una de las ta-
quillas del Frentón; y al segundo por com-
plicidad con el primero. 
Hernández, hallándose en la Estación de 
Policía, logró fugarse, pero dos horas más 
tardo se logró nuevamente su detención. 
Ambos detenid; s fueron puestos á dispo-
sic'ón del Juzgado Correccional del segun-
do distrito. 
MALTUATODE OBRA 
Por el vigilante 790 fué detenido en la 
calzada del Monte esquina á Amistad, el 
blanco Jacinto González Sánchez, vecino y 
dependiente del kiosco establecido en d i -
cho lue-ar, por acusarlo don Antonio Fal-
cón, domioiado en Jesús dê  Monte 173, de 
haberlo maltratado de obra, causándole 
una lesión de pronóstico leve. 
El detenido que ingresó en el vivac con-
fesó el hecho. 
EAPTO 
La mestiza Mónica VIerodio. costurera y 
vecina de Factoría número 17, se presentó 
en la 6" Estación de policía, manifestando 
que en msjor hija Loreto R'>me:o, de 15 
años, había sido raptada anoche por su no 
vio el blanco Antonio Riol y López, y del 
propio domicilio qne aquellas. 
La policía que logró detener á loa torto-
litos en la posada La Granja, los remitió 
ante el Sr Juez de guardia para que se 
proceda á lo que hubiera lujar. 
E N UNA BODEGA 
Ayer tarde el vigilante de la 6» Estacióa 
José Harrera, detuvo en la bodega calle de 
Antón Recio esquina á Vives, á los pardo s 
María Valdós Fernández, vecina de Rosa 
número 1, y María del Carmen Rodríguez, 
residente en Vives 77, por haberlas encon-
trado en reyerta y revolcándose en el eue-
io. 
Ambos que estaban en estado de embria-
guez, ingresaron en el vivac del 2* distrito. 
G A C E T I L L A 
NOCHRS DRAMÁTICAS.—Tacón inau-
gura desde mañana sua noches dramá-
ticas con el estreno de María Menotti 
6 La looa de los Alpes, melodrama en 
seis actos, del teatro italiano, que será 
puesto en escena por los artistas de la 
compañía de Serrador. 
E l decorado de la obra procede todo 
de la famosa casa milanesa de Eoves-
calli. 
Forma parte de la troupe de Serra-
dor el señor José Vico, hijo del emi-
nente actor cuya pérdida todos llora-
mos. • 
Josefina Mari—muy aplaudida de 
nuestro público—es la primera actriss, 
encargada mañana del papel de María 
Meuotti,|prot8goni8ta de tan sensacio-
nal obra. 
L a luneta con entrada por toda la 
función solo costara un peso. 
;A D I V K E T I R S E ! — N o se divierte el 
que no quiere. 
De hoy á mañana, améa de los es-
peotáoulos teatrales y d« sport acos-
tumbrados, hay las fiestas siguientes 
en centros diversot : 
Esta noche: ve sda y baila en la 
Sociedad del Vedado y en. e\ Liceo Cu-
bano. 
E n el Habana-Sport, baile de más-
caras. 
Mañane: asalto de la sociedad L a 
Diamela en la morada de su presiden-
te, Aguila 98. altos; y último baile de 
mascaras en los salones de la Decana, 
el simpático Pilar. 
Lo dicho: ¡á divertirse! 
E N ALBISO.—flM tirador de palo-
mas, zarzuela estrenada anoche con 
buen éxito, va ohy en segunda tanda, 
completando el programa L a alegría 
de la huerta, á las ocho, J ¡Al agua, 
patee!, como fin de fiesta. 
Mañana Gigantes f Oahezuios y B l 
sombrero de plumas, en matinée dedi-
cada al mundo infantil. 
Por la noche, la función á beneficio 
del oiffcón español Écos de Qalioia, 
cuyo programa, variadq ó interesante, 
aparece en el número ide la mañana. 
En la próxima ¿emana: estreno de 
L a bada. Ai 
8e reserva Dolaretes para los días 
de los festejos en oelebración de la Ke-
pública. 
CIEGO D E PUBILLOWLS. — Buena 
función, buena corrida y buena entra-
da la de anoche. 
Los palcos de preferencia estaban 
ocupados por el Estado Mayor del ge-
neral Wood. 
Muy aplaudidos los campeonea ci-
clistas en su nuevo acto oómioo*bor-
lasoo, presentado ayer por primera 
vee. 
Durante la carrera de compatencia, 
á uno de les ciclistas se le saltó nna 
rueda de la pista, accidente que le 
arrojó á la arena en loa momentos en 
que el compañero le alcanzaba, rodan-
do los dos, uno encima del otro, por 
la alfombra, y saliendo ambos lige* 
geramente lesionados. 
'•Valieats" hizo honor á su nombre. 
Capeadores, banderilleros, picado-
res, matadores y monos sabios, todos 
fueron arrollados por el de Oadavieco. 
Afortunadamente las cogidas no tu-
vieron consecuencias, ni siquiera fué 
necesario oonducirlos á la enfermería.,. 
Uomo premio á la bravura de "Va-
liente", el señor Fubillonea le perdonó 
la vida. 
Mañana, doble lidia, tarde y noche. 
R E A P B E T U E A . — T r a s unos días de 
clausura que se han empleado en arre 
glos, pinturas y preparaciones, nnestro 
simpático amigo el señor Ramón Gon-
zález abre de nuevo las puertas de su 
café-teatro "Coba", esta noche. 
L a Compañía contratada para la 
temporada de verano está compuesta 
de valiosos artistas tanto de esta oa 
pital como americanos. 
Entre la nutrida troupe descuella la 
bella bailarina rusa "harisca,'' es-
trella de primera magnitud que brilla-
rá refulgente en la constelación que 
capitanea el señor González. 
E l repertorio es extenso; cantos, 
bailes, diálogos, pantomimas, piececi-
tas bufas y todo lo que abarca ei van 
dei ilU parisiense. 
Esta noche, después de la función, 
habrá un gran baile de sala en que to-
carán dos escogidas orquestas y se es-
trenarán varios danzones compuestos 
por un conocido y popular profesor. 
Deseamos al amigo González mucha 
suerte y muchas pesetas. 
L A NOTA F I N A L . — 
L a novia (que se ha fugado de su 
casa).—¡Un telegrama de papá! 
BL novio (ansiosamente.—¿Qué dios! 
L a novia (leyendo) —"Todo lo per 
dono, con tal de que no vuelvas jamás 
á casa." 
HABANA, E N E R O 17.— Dice breve-
mente el doctor don Juan N. Dávalos 
que hace tiempo viene indicando en su 
larga práctica mé l i ca la Emulsión de 
Soott, obteniendo siempre los resulta-
dos más satisfactorios. 
CUBA LA ANEN 
Sres. O z o m n l s i ó n and 09 
París y New York. 
H e recibido nna botella de Ozo-
mulsion, para prueba, por conducto 
de vuestro agente Dr . Manuel 
Johnson, calle del Obispo n ú m e r o 
53, Habana, cuya preparación he 
tomado, y al sentirme mejor com-
pró un frasco y resolví la tomase 
mi esposa y mi hija, de dos años, 
dándoles un grun resultado á vir-
tud de la anemia que les ocasiona-
ban las fiebres palúdicas, recobran-
do desde el momento el apetito 
que habían perdido, s int iéndonos 
por tanto admirablemente mejor 
de nuestras dolencias, por lo cnal 
recomiendo en general su gran re-
medio de la Ozomulsion, y antici-
pándole las gracias queda d e V d . 
afmo. s. s. q. b e. m. 
Yicenté Galais Martines. 
Secretario del Juzgado. 
Jüfcé de las Lajas , 
Abri l 20 de 1902. 
San 
s i c , 
es nn tónico 
S e e n v i a r á g r á t i s n n f r a s c o 
d e O Z ü v} ü'ijtílUNr, p o r c o r r e o , á 
¡ c u a l q u i e r l e c t o r d e l D I A R I O 
D E L A ^ A R í l S A q u e l a p i d a a l 
D r . M a n u e l J o h n s o D , O b i s p o 
5 3 , H a b a n a . 
Historia de Cuba, por el Dr. Manuel 
Delfín. Acusamos recibo de este tomi-
to, primero de una serie que nuestro 
ooropafiero el Dr. Delfín ha publicado 
para uso de lau ebcuelas, y agradecemos 
el obsequio. 
E l libro está elegantemente impreso 
y ádornado con láminas alusivas á la 
historia de (Joba y figurando retratos 
de sus principales personajes. 
g i » i m o C I V I L . 
M a y o 2 
IS: A C I M I E N T O S 
DISTRITO BSTK: 
1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO OBSTE: 
23 varones blan-oa, legltmos. 
11 varonas blancos, naturales. 
3 varones mestizos, naturdles. 
29 hembras blancas, legítimas. 
G hembras blancas, naturales. 
3 hembras negras, naturales. 
1 hembra mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Ramón Méndez y Diaz con Braulia Her-
nández. Mestizos. 
D B F U N O I O N B S . 
DISTBITO SUR: 
Loreto Miranda, 82 años, Pinar del Rio' 
Factoría lüü Esclorosis. Morena. 
María González, 10 meses, Habana?Mon-
te 197. M tííngitis Blanca. 
Víctor Martínez, 1 mes, Habana, Espe-
ranza 52. Debilidad congónita. Negro. 
María Lina es, 80 años, Santiago de las 
Vegas, Mercado de Tacón 26. Congestión 
cerebral. Moreno. 
DISTRITO BSTE: 
Antonio Domínguez, 4 meses, Habana, 
Obispo 30. Bronco pneumonía. Blanco. 
DISTRITO OESTE: 
Amado Lanuza, 9 meses, Habana, San 
Rafael 107. Atrepsia. Blanco. 
Joaó Ayala, 8 meses, Hab»na, San Cris-
tóbal 13. Bronco pneumonía. Negro. 
Ramón Chas, 8 meses. Habana, Coroor-
dia 177. Bronquitis. Blanco. 
Luis Freiré, 8 meses, Habana, San Fran-
cisco letra A. Meningitis. Blanco. 
Brígida Ncdarse, 19 años, Habana, Po-
cito 7. Pneumonía. Mestiza. 
Juana Silva, 18 años, Habana, Manila 3. 
Pneumonía. Negra. 
Pedro Arós y Molina, 3 años. Habana, 
Jesús Peregrino núm. 20. Fiebre gástrica. 
Blanoo. 




A V I S O 
Leeotonei de etpafiol 6 frtns6i ptr» tmsrloanoi, 
eto., por un profesor que ha reeidldo m&i de Telnte 
afios en Hspafis. Dirigirse á M, deipaoho del "Dla-
\io de la Marina. •' a 
Uíguil Antonio Nô neru, 
•BOGADO. 
Domicilio: Campanario 95 de 8 A 11. Te-
M a y o l ' 
aravilloso. LimpíSt 
purilca'y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y e -
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enriqueoe, 
Los Uíisculosse Ponen Fuertes, 
Los hervios C o l M Vigor, 




Dinorah García, 20 meses 
baña. Obispo 63 Neumonía. 
Eugenio Cárdenas, 72 años, 
crf o. Curazao 30. Lesión mitral. 
Florencia Valdéa. 81 años, blanca. Haba-
na, Jesúi María 98. Atecomia. 
Angel Fernández, 43años, blanco, Pon-
tevedra, Composteia 98. Congestión cere-
b.al. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel Elizarán, 4 meses, mestizo. Ha-
bana, Cádiz 14. Bronquitis. 
Juana Fresno, 80 años, negra, Cuba, 
Asilo Misericordia. Debilidad senil. 
Margarita Serrano. 5 años, blanca, Ha-
bana, Consejero Arango. Bronco neumonía. 
Gaspar García, 50 años, blanco, Astu-
rias, Fomento 12. Erisipela. 
José Robayna, 42 años, blanco. Habana, 
Jesús del Monte 153. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Blanca de la Arena, 48 afios, blanca, Ma-
tanzas, Jesús del Monte 4(38. Arterlo esclo-
rosis. 
R E S U M A N . 
Nacimientos. . . . . . . . . . . . 98 
Matrimonios... . . 3 
Defunciones.. . . . . . . . . . . 15 
'Zarzaparrilla es idamente mi9 de 
unz docena de ingredientfes de que esta 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
gran trabajo en ÜE sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque solo es verdad de la 
de5 Dr. Ayer. 
No os cejéis sobreponer ó engañar 
por alguien qne con urgencia os reco. 
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la c t e nada sepáis. 
Preparr.i's por ei 
Dr. J. C Ayer&Ca,, Lowell, Mass, E.U.A. 
T O D O 
' T I N P O C O 
J I b o r a d a , 
I. 
A la orilla del mar uná noche 
dormido quedó, 
despertóme la ráfaga fría 
del amanecer. 
Aún el sol no se alzaba en Oriente 
cuando desperté, 
mas brillaba en d cielo la estrella 
del amanecer. 
I I . 
En tus lóbregas sombra* ¡oh, vida! 
¡cuándo dormiré 
ein pensar que llegará la hora 
del amanecer! 
Hoy^ por fin, en mi obscuro horizonte 
despunta la fe.. 
¡Y ya siento en mis venas el frió 
del amanecei! 
Federico Balart. 
Á n a g r a t n a . 
(Por F. L. y López.) 
Mn M n M. 
Coa las letras aiitenores formar loa 
nombres y apellido de una aimpátioa 
joven de la calle de Escobar, 
C h a r a d a . 
(De Salvador Albacete.) 
Dedicada por la que suscriba á su buena 
amiga Pilar Lobó, en San Juan (Puerto 
Rico.) 
No en dos o, en la mansión 
de cuarta fin residía, 
una biblioteca había 
(ie r guiar extensión. 
Allí, mi gran afición 
al estudio me llevaba; 
porque el saber, pues, amaba 
con deoidido fervor. 
Siempre mi amigo mejor 
entre los libros hallaba. 
El amor, generalmente 
un quinta tercia final; 
y hace á veces informal 
al hombre aquel que se siente 
dominado totalmente 
por esa pasiín traidora 
La medida salvadora 
para el que este mal padezca, 
es evitar que le crezca 
"la pasión dominadora." 
Por la copia, 
Otilia L. de Sena, 
Jerof / l l f ico c o m p r i m i d o , 
, (Por Juan el bobo.) 
Harina dé Plátano 
de ^ . Crusellas, 
Roiubo. 
¡ (Pqr Juan Cualquiera.) Fu nummnmm 
Y PERSONAS DEBILES 
í í lü l ESTA 1EI«! ÍSPSIÍÜ Pili GOi MHIO * 
De m\& en todas las Farniaeias j Tiendas de yiveres finoi 
o 734 1 My 
S A B T H B H I J S L 
DB 
í m i yUDEPÁBBS. 
(PROFESOR DE CORTE.) 
EEpecialM en trajes ie Hiela 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A 
C. 751 2g&-l My 
Sustituir las 
tener en cada 
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Igualdad en la superficie. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem idem. 
5 Cualidad en el carácter de 
6 Ave. 
7 Vocal, 
línea, horizontal y vertical* 
la peraora. 
VENTAJOSO DESCUBRIMIENTO, 
— D E L — 
COLECTOR DE HOLLINES 
P A T E N T B . 
P . H o s e l l ó ( h i j o ) 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO NORTE: 
7 varones, b ancos, legítimos. 
9 varones, blancos, naturales. 
1 varón, mestizo, legítimo. 
6 varones, negros, naturales. 
2 varones, mestizos, naturales. 
14 hembras blancas, legíolmas. 
13 hembras, blancas, naturales. 
5 bambras, mestiza», natura.es. 
5 hembras, negras, naturales. 
DISTRITO ESTE: 
10 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, natural. 
3 varones mestizos, naturales. 
1 varón, negro, natural. 
5 hembras, blancas, legítimas. 
4 hembras, mestizas, naturales. 
1 hembra, mestiza, legítima. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
4 varones, b ancos, naturales. 
4 he libras, blancas, legítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
David Alonso Vega, con Josefa Delgado, 
blancos. 
José Bonoti, con Antonia Lage, mestizos. 
DISTRITO OESTE: 
Juan Campo y Ramo8; con Isabel Coll y 
Castro, blancos. 
D B F T J N C I O N B 3 . 
DISTRITO NORTE: 
Mérceles E«qulnel, 80 años, negra, Afri> 
ca, San Lázaro 92. Hidropericardia. 
Cecilia Beato, 72 años, blanca, Habana 
Habana 15. Arter o esclorosis. 
Ricardo González, 8 meses, meatlro, Ha-
bana, Industria 20 Menlngitlfli 
Alberto Franca, 51 años, blanoo, Haba-
na, Colón 3. Ulcera del estómago. 
JOEÓ González, blanco, Salud. Presidio 
Tuberculoeia pulmonar. 
-«*4 
Habféjdoieme oonoedido la oateuti. ^. u 
coleo or, pon̂ o en conocimiento de todo- i ' 
da.triale^en.en cbimenel» L e eíte ^ . l ^ in" 
pê ndiaa á 
d 
de 
chupa» qne tanto' 
mlimoi. los 
'leí hol ía y 
clnoa j & ti 
do »n excelente múltalo ai&metro, garantlaan-
Al tnlimo tiempo ee drlert» i 
H A B A N A 1 0 3 , H A B A N A 
Rombo,' 
(Por Juan Leznas.) 
X 
X X X 
x x x x x 
X X X 
X 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 En el A ño. 
3 Nombre ae varón. 
4 Mineral. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir las sígaos por letraa, para ob-
tener en cada línea vertical y horizontal-
mente lo que sigue: 
1 Célebre escritor. 
2 Verbo. 
3 Operación bsnearia. 
4 En los naipes. 
S o l u c l o n e í t , 
Al Anagrama anterior: 
JOVITA HUESO BETANC OURT, 
Al Jeroglifico anterior: 
NOTA-RIA. 
Al Rombo anterior: 
C 
M A R 
M O R A L 
C A R I D A D 
R A D A S 
L A S 
D 
Al cuadrado anterior: 
R A M 
A V I 
M I s 
A L A 
S A L 
Han remitido soluciones: 
ür. Jarabe; Petronilo; Laa hijas de 
na; G. de On; El de antes. 
Ele-
Imprcnta y Estereotipia del DlARlü DE U MAtt 
